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SB
OSIESTIRO LOPRZ SS CASTRO.
PB8Œ  BUBORICA; IRI'lflBHCIA SOOIAB T I.OCBA FOB OOMBATIBLA, 
PROBABILIBAIES BX LA IBTBRVBBCIOB BE LA CIHDJXA.
SSIORSS DEI mrSTBS TR1BÜMÆL.
Como sfmbolo de re a p e td tp e m ltlâ  vik eaXudo de a t e a o i ^  li& la  to so - 
tro 8 del que para |tutgarle»Tal8 à  eaoaohar tm trab a jo  p rop l9 «pero que no 
atf 81 l le n a rà  oaapiidttnente loe aabios 7  o le n tlf ie o a  oonooimiaatoB qua 
poseels*
T6 poT ml parte»qu l8 le ra  agrsdor 7  de no eonaegolrlo^ obtemer vnee- 
tra  beneTOlabola,porgde e l  f ru to  de ima InteXlgenoia oaduoa^pooou aav las 
paede dar deepoes que ee In la id  la  deoadesola qae r i  epoderaadoae de da­
te d laolpuio  de Oaleno,veeatro  en i a l  momento en que m  nonro tm tre lea  
sables qae hfm de d le ta r  ml aentenoia*
 ^ Xlego â Toaotroa anlmado de InventIva aientifiaa#pua&  mis p re -
tensiones no son o tra s  quo exponsr Xo que pnde esendrl& sr en d ife ren te s  
obras da Maestros de Xa Kedioina que para ml son Xibros sagrados del a l ­
ta r  d e l saber. Jusgarme de atrev ido  por t a l  reoopiXaoldn^ s e r ia  no ten e r 
en ouenta qne Xas le  yes BspafLadas nos Imponen oomo deber^ am p i la r  un pe­
so MS nuestros estud io s s i  es que hemos de aloansar la  borXa d osto ra l 
so lld lfloando  a s l oflelalmente^ la  labor hum anltarla que d ste  Tie Jo r l e -  
m  e je ro lends ba t  antes a&os en prd de dsa Sodledad que T ire murlende 
y ante lO/Sual ban enoaneoldo mis oabellos.
Con slnoerldad m anlflesto  a l  I lu s tre  T ribunal, que e l lg f  date tema 
que me osupo,por que en ooasldn lo  t r a td  oon In te rd s  ouando Oporto fud 
eastlgado por la  d ltlm a oleada epldemloa de t a l  Indole* y dada su pr<»dL- 
mldad d PgnteTedra donde tengo eons t l  tu Ida una f a a l l i a  numéro sa por o le r 
to^ 9 ^  espanto que la  bubonic a InAinde en la Sooiedad y ante e l  tmnor
de qua pudiara tra sp asa r la  frontsra#@ ontrlbayd d qua eeo rlb leae  algo
sobre asunto muy importante antonoea para  G aliola en perlodloos de d a ta  
Hegidn que sind  p ro feslonalo 8 »8e le ia n  oon In tw d a  por e l  pdblioo W bl- 
do de ourlosldad y deseoso de ponerse en guardia Â la  In flueno la  moral 
y m ateria l defensiva que en la  Socledad ejeroe da ta  o lase de epidemlas.
Segoro de buea tra  re o ti tu d  y benevola ju s tlo la ,p a sa rd  d desarro - 
l l a r  e l  tema que me Impose oomo te s ! s  d o c to ra l.
M na,P este  n e fr a ,T lfa s  or ientskl ; Pi ebre die le v a n te , Bub&i p M tlle n o lQ l,-  
Ftebre alenonervioB a,T lfU B ^eraln  ,PeSt»iIenoia o oomo qui era llaaaarsela , 
es una enfermedad que akdemas de preseh tar caraoteres oo#m es a la s  f i e -  
bres in fe o c iosas ,11 eva Oomo o p ^ a o ter istlo o s rs#gbs , lo s  bubone»,la parw;' 
pim  hemorra^lca o extravasaoidn de la  sangre a  través del 4®rBilT,el -  
a n tr ^ la  p ustu la  maligna y la s  m o rtiflca cto n es gangrenosas de lb s  t e j lT  
dos,
El estu d lo  de e s ta  enfermedad,se iq ^ n e  a lo s  h ig te n ia -
ta s,p o r  ouaato creyendola desapareclda ,s e presento Caziton.Bong-Ecmg,
Im 1894; en Bombay, 1896; en Oporto ,1699 y  en algunos Otros puntos de Eu-
|ropa, As l a , A frl oa, Amértoa y Oe@anla.( Oonstsoitlnopla, Alexandria ,BI aabo 
|y otros puntos mAs qu@ menolon^ en un cuadro)
Espar a por la  Eronte%%,a. algimels' .^ 1  -: W t#rlo#''y
m itro fes• ( B adajo*,gfteeres ,Salaffian©a|H *elva,O rw se y Fomtevedra)
Es turn # iferm # # d  sgUdlsima, # ld& m loa,bomtagloea y o r l -
çinada por un b a o lio  a sp e o lf  loo*
O rdlnarlam ^t#. r e v is t#  @1 ' #sp#oW  ,
- ' ' 'V\ : - y- ' V
Ba m align a,oaractertsada por tum efaool& i d o lo i^ sa  d« lo 6  g a n g lio a
f a t lc o 8 ,f ie b fe  tntim sa y M r o a ^  ] ^ s t t ^ l # .L o s  In fa r to s  gan g lion ares, 
son lo s  quo s ir v ler o n  s in  dud& i#  bdse para llam sm sele :'pesrte.W bW l##' _
y Bln embargo qua poeden \ la: fo%%a sa p tlo ^ i^ k f ow »:# e  1 » ^
ta  an algunas «pldem ias a  W a les an f o r w  p n #W n loa  '' ####::
sian lfastaolonae da la  p a sta , raoonooan e l  mismo origan ,pa#d#% <^s<^PTaps#
am mia. apld^mla,raalaaaW o Man%lo<w madid## '##alW rla#.
%vima\da^ r#^ e^ #d#d#m :,#o :'o##n '/-#^
 ^ - m
immdo .Bobre todo : en ,pbb^##on«*: ' d o n d e ' .
I d a  en Europe por m iostr#
Son v@rdadora#enta %$e%^ n&dores y  «spantoaos lo #  
tr e s  que causa, «1 no se  procura a t lm p o  ^cpar modi das energloas sa n lta  
rlaB»no ya bajo e l punto de vdsta.-'desTas'^^^^ y .^ a e r la S  que
acarrea, que taffliblen tr a e  aparejado e l  %re#torno y  piPFdidas en l a  v ld a  
so c ia l para la  a g r ic u ltu r e , e l  comeroio In d u str la  y nave^^l^n  ^ slende 
hoy d la  mâs de lamentar,ouando su e t io id g lo a  Infeool&i^ e s  b ien  oonoolda.
Es e l  aoabado t lp o  de la s  «ifetmîédades i> esttl«nolal«s -  
con tra  la s  que se ham d lr l j ld o  toda Olase d« medldas p rao ttsS s y  de r l -  
po>" en todas la s  naoiones.y  no por # lle ,ad n  #n esto s : d l t is # #  W es ; 
ea r de lo s  progresos de l a  o lv ilisao ldn ,es% e fra n  a se te  b tso  y  haoe sus 
fu ro res en l a  China,Bong-Eong, Bombaor y B ortufal .donde 'ban: ##r^cldo 
h re s  eminentes oonsagrsban su ©l«(iclà estu
hermaaia de la;;^S«r44ad-%«e 1 #  y  e l
b lo i 6g loo . OoTTià ifepai^^aiuertf au' l a  Teolna /Gi##ad ' ;.
d? 9 p o r to ,e l Profeaor ( W a r # y  Slm#4ÿfU#rm' ; 
mâs afortim ados pars Wma/de la  :%m#aldad.
m m m u
îja peate  bubonio&, oomald#ÿaaë an tre  nosotros ( B a p # ) oè 
Tüo exôtloa^alendo la  m&a antigua 4e Isa  epldmW^ à^a oonooldWw* $ 
ria ,oonclerrie  h a sts  9l &iio a ctu a l y  s lg l ç  preaente.
Bstudlaronae tr&a ^pooaa ,#iendo l a  pWmera deade lo a  t i i p  
pos mâs reiBotoa^ haata ' la; Peatè megtm - %64$gla a e e i # 4 a I b ; '  
de Mars e l  l a  en 1730 eatudlada. oem f  ran d eten lm lw to  por 
S o u ille r  y  D e ld le r : ( f r à lt i  4#a adotdé^âa; des cmisa#: et^de l a  éara /d# / /; 
l e  p e s t e l a  tero e r a , desde/ i^enoes/^
( f  )
lfeBcciî*iI77I* A ub’^ rt de  l a  B o ch ^ ,* D e  l a  P e s t e  on -dyphus da
O rlarta  P a r i s  1840" l a  M o rslg u r  C lo t  B ey  "Da l a  P a s t a  O r ie n t a le  P a r i s
^50% ‘^"so'^i'bl-‘rer: ta n b  1 an t r e b a l , l l s t l n r n l l o s  M é llo o s  ,oom o fu a r o n  D la -
T iarbrob ,39'^ trE ^ d \y4rtauB  ,D ^ B g a n a t t a a ,B u la r l ,P r o u s t ,Tr’e 8 o h ù ,L a o h e s l  ,L 1 -  
?n3ni A' l t a s a t t o , J e r s ln ,B a b o le s ,% ) lr l f u a z ,M & n la z  y  o t'^ o s .
L o b  a u t o r a s  p r i ^ p o a , l a t i n o s  y  l l b r o s  s a g r a l o s . y a  r e f e r i a n  
TX> n l r e r o  de a p l ia m la s  an ,^ »amo p ra d o  d a a t r ? ia t lv a s  y a t - ^ l t n l la a  a  l a
p»3t- qu« me o cu -p o .y a ro  d as da e l  s l r l o  XTÎ^se^'îin T a rd ie u  v  d e s  de e l
s ir  l e  X iy .  sepAn I i l h h o l r t , s e  b a  d escT lp to  y é ,  oon e l  nom bre i e  m u e r ts  n e -  
gra, z^ernl: ran  do a l  e s p a n t o  y  d e s o la o l6 n  an t o  da l a  lu r o p a .
Segxdn am bos,B U  a n t lp u e d a d  s a  rem o n ta  a  t la m p es a n t a r l o -
r»G a l a  E ra C r i s t ia n a ^ r e f I r l e n d o  e l  s e g u n lo  que an l a  E d a l M adia^ aran
v.ctliu3,B da ^ s ta  P a s t e  l a  c u a r t a  p a r t e  la  s e r e s  v i v l e n t e s ,
En e l  " D lo c io n a r io  1e H ig lé n e  P A b llo a  a 41 P o l l z l a  s a n l  
b ir la  p u b j.lo a d o  an I t a l l a n o  p o r  P r a n c a so o  P r e o h l^ b a c e  d e t a l l a d a  h l s t o r l a
(  f  )
de p estes anterlo r es  a la  Erà-vulgar^ d ?s4e la  de ^  4#
JeBuoristo^baata la  de S lr la  e l  aiïo 43 le  nuestra  B ra i( Sxwitero h l40 
ne PiStlloa I? 8?% âelna 614)-
Hairé c o n s t a r  tam îbien^que Dareraîberir y  'Eg6i:*#t, d e a c r lb e A  iWm,
a c a e c ld a s  l e s l ^  e s e  f e o b a  a  l a  d e  B en g b e îfl en  XBSS*
E s t e n d 1 en d 089 ta m b ie n  p o ' E u rop a  «n  
p o r  c ln c o  a f^ s ^ a f’l^'mia O a s lr l  l o  d lc h o  an  t e r  1 o r i e n t  l a  ouerl^ :':ÿ#P
t e  de s e r e s  v l  / l e n t e s .
Fué d e s c r l p t a  t a n b le n  p e r  B o o a o o lo , am lgo  d#'/F e # * |i# o »  
o o n o c ld o  p o r  s u s  c é l é b r é s  o u a n to s  de#^ D eoam er6n jy  p o r  @11#^ tsW b ien  l l e v ê  
e l  nom bre d e  P e s t e  d e  F lo r e n o la ,n o  p o r  q u e f u e s e  ma I ta C lià  d<m#e se des# 
r r o l l a r â , s l n o  p o r  s e r  d e s c r lp t a  p o r  e l  p r la e r o *
S egd n  e l  P . S a r m ie n to  d ^ sd e  @1 D l l w l o  % l v e r s # l  ,n o  
n o t l c i a s  d e  oa la jB ld ad  p a r e o ld a  a  t a n  m o r t l f a r o  # s o t e , 4 # d o  m e r t e  atl p l é  
d e  lOB ffiuroB d e G ib r a l t a r  a l  Hey A lf o n s o  X I . e%%g*ez#a44 ' d e s d e  e n to n o e s  a
< t > " '  ■':, ‘
l l e v a r s e  a  ca b o  m ed ld aa  e a n l t a r im s  id U .d e  r i g o r  s o b r ^  ©1 M a le c ? le n t» o jft in
A :A :A A .3 A
daniom # l o a  V m ie o la n o s  « ü  ( I 4 0 $ 3 \  @1 : * ;  '# # # # . -
n a  ( I 4 7 I ) , l a  lla z a d a  M o rb a r la  d e ' # W l ë & W
L os L a z a r e t o s  d a ta i i  d e l  s l g l o  ( a  s u  f l n ) ^ y  l a  a x t l u
o l6 n  (C& l a  P a s t e  m  E u rop a  n o  s e - y a r i f l o 4  h a a W  u n o s  d o &  s l g l o s  le a p u a s
d e  c r a a r  t a l e s  E atab lao im im rrtT S . ' A ?
En l o s  t r è s  s i g l o s  a n t a r i o r e s , s e  b a b la n  c o n ta d o  !<)$ e p l -
d em ia s^ y  a  l o s  t r è s  quo s l g u l e r o n  a  s u  I n s t a la c l& n , bubo 1 4 3  (A u b o r t  P â g l
n a  5 4 )
A f in e s  del 1858 se  d esa rrb llo  de nuevo la  P est#  a oeho léguas  
d e  Benghazi, Ciudad sltu a d a  en e l  l i t o r a l  de la  r ^ ^ d l a  do T r ip o li l ÿ  por 
Q on slgu len te ,le jo8  de todo r l o , l e j o s  1# # ip to * # n  un p a is  A n  d o ,s in  poder 
la  T 'eferlr a ningtma a n ter io r  e p id m la ^ ta l vez por oausa d e l basâïre,
En %i863 #pareWb W  p^qua^o d ls t r t to  monta&oso a l
( 8  V
P e r s i a  o e r c a  l e i  monti- A rac*at.
En 1857^ en  l a  M esqpot a m ia  en  v a r i a s  t r i b u s  acam pad as a  l a  
o '^ illa  l e r e o h a  d e l  E u f r a t e s  o mds b i e n ,  l e l  c a n a l H ln d le  n o  l e . j o s  d e l  e l  
t lo  30 il de e s  t u t '  Bat i l  o n ia .
Sli 1 8 7 0  s e  p r è s  o n to  en  e l  K u r d is ta n  en l a s  m ontahaa a l  
Sir d el mar O u rm ia o h ,en  a lp 'in a e  a l  l e a s  h a b lt a d a s  p o r  f a m l l i a s  K urdas de  
li, t r i t u  de f t la r è r i.
En 1 3 7 4  e s t a i  16  l a  P e s t e  en  u n  p eq u en o  aan5)araento le  B e -  
d î i n o s ; p u 2 im îo s   ^ o o n t e n e r  f a c l l a a n t e  s u  l e s a r r o l l o , de t a l  m od o ,q ue l o s  
pie^’to s  de B en p b a r l y  DoT^na,los d n i  ;os a b i e r t o s  a  l a  n a v e p a c lè n ^ p u l ie r o n  
p '.p g n -v a rse .
En e l  m isïïio ano^ s e  p r é s e n t é  en  l a  A r a b ia  e n  e l  p a i s  de  
Ois^Tt e n t r e  e l  TTedf  ^y  e l  P e d ia d  y  e l  Y e ir e n .
En 1 8 7 4 ; 1 8 7 5 ; I B 7 6 ;y  I 3 7 7 ; ta m b le n  s e  d é s a r r o i 16  en  l a  F rak
A ra b ia .En. 1876/ l a  P e s t e  s  = e x te n H o  a  B agdad don de l i îz o  v ^ -d a d e r o s  e s t r a -
( >
g o s ,
■ En 187#^ -Pemté) W.'-
s la ,e n  e l  gob lm e de âsti^ aii.prcsftio lendo tin pren péntoe m  toda |Bart>|^ 
F aclla  en la  Starîtza dt Tôtîlasèca a  300 y e r s ta s  proxl#amenW( 
de Astrakan,en l a  o r i l l a  derecha del V olga,## extend l6  #  la s  lo c a l  
y  sub len lo  a lo  largo del rld^ #tao6 la s  IhpW iaolones Gludad de
r ltz ln a  ( Proust ) "La enfermedad simewoente grave en un p rinotp io , (À loe e s  
t^ aator]^no iaa tstrdado m. olrounsorlblrise^liaol^dto ^  suma pboas v l ô t i -  
Trias ( 400 ) .
$ n  a b r l l  d e  1 8 7 9  s e  h a b la  a x t l n g l d o  p o r  o o ja p lé t p ,y  1 o s  
p - lm e r o s  c a l o r e s  c n y a  i n f l n e n o i a  p e r n l o l o s a  s e  t e s s ia ,n o  h a  p r e v o o a d o  n ln  
g u n a  r e a p a r io t è n  d e  l a  en férm ed a d  ( P r o s t  T r a i t  d e  H l g l t e e  P a r i s  1 8 8 $ )
P a r e o e  h a b e r  <piedado e s t a o io n a d a  d e s d e  l o s  A lt im o s  a â o s  
in e n c lo n a d o s ,p « r o  e n  e l  d e  I 8 9 4 , v o l v l 6  d e  im e v o  a  r é a p a r e c e r  s a l l a n d é s è  
d e  s u s  c i r a t m s o r l t o s  f o c 0 S , ÿ  y e n o lW d o  o f # w $ v a m # t e /  , s e  -
( m y
d esarro llo  en Ohim*Hori£-Kong, Bombay y exportada #n X8W
naciôn India en Oasiarân,en e l  xaar Rojo, oonBtituy«#d6 ÿasà  i^iropa un g i^
v a  p o l l f r o .
Snd6^0»-y<v an e s te  punto ,1a  P est#  t iè n à  tendaaoia ^  a  
propagarse haoia e l  in te r io r  4e la  India y a lo  largo  d® l a  obsta  Oool- 
d ental.
Sn set!em bre V ootubre de 1896 s e  presentartm  y  observa 
ron dos oeuiOB de P este en Londres seguidos d# m iert### iaportados dp Baa 
bay po’’ un ba oo que habia nalido de e s te  püntc a  f in e s  de agosto
A' r.-:EÉ -
y c^nflrmadofi po un teler'^ama d ir ij id o  a  Londres # i  dloleii&re por liOrd 
S alisbury a  S. F h llip  Currlé.
Sn miero del mlsmo ^lO^Balid de BcmWy para  
vapor "Pirriè* y la  ^  arma ^  ha s i  do de pânico a^l:
"aroo qae liabia babido una defunclèn y  s i e t e  ataoados ék  %&%# 
p#% llevad as a ç#% medidas d# energIgo r ig o r  y  als$aAi$^d|io,imi^ SU
( I# >
cam bio en e l  v a p o n  "RloNniars" p r o c é d a n te  do S in g a p o r e^  mur l é  e l  d le z  y  
s l5 t 3  n ls n o  en  TTamburpo^ { don de v o l v l o  a  o u n d lr  e l  p A n lco^ im  fo p o n e r o  
qu* CThino.
Sn I899y s e  p i e s e n t é  en  l a  v e o in a  C iudari d e  O porto  (P o r t u  
pfi* > pî*“~ 'TH vapo*^ ÎT tf le s^ y  adn que s e  a r e y é  no  s e r  de g ra n  I n -
t e s s i d a l  y no h a b e r  tom ado g r a n d e s  p r o p o r c lo n e s ,b u e n o  f u é  p o n e r n o s  en  -  
g u & rlia  y  tom ar t o d a s  l a s  m ed id a s  s a n i t a r i a s  y  d e p r o f a l A x l s  p o o  l a  p r o x i  
m idai a  n u e s t^ a s  p r c v i n o i a s  cop  a n t e r t o r id a d  y a  în en o lo n a d a s^ d eseœ p eb a n d o  
e l  Cargo d e  D i r e o t o r - S a n i t a r l o  en  l a  F r o n t  e r a  G a la lc o - P o r t u g u e s a ,  (T uy ,V a  
l« r £ a ^ e l  D o cto r  X a lo  d e  Poveda*
En a b p l l  de 1 9 0 0 , l a  P e s t e  e s t a i 16  an R io  J a n e ir o  d ô sp u ea  
M# h a b er  a p a r e c id o  en S a n to s  an o c t u b r e  d e  I 8 $ 9 # / y  en  l a  C6.plt a l  d e  San 
!Patlo^ en dicieT ribre d e l  mismo a n o .
E ste , ir r u p o ié n ^ î ia  s i  in  t a n t o  r d s  p e l l r r o s a ^ p o r  o u a n to  q a e
( 18 )
g# pr'^parK. i Pa'^aruay y  n in r u n a  p o b la c i é n  d e l  B r a s i l  e s t a b a  en c o n d i -  
c io n  8 -n sa  por f a l t a  d e s e ^ l c i o  s a n l t a r l o  o -^ pan izado o a p â z  l e  a t a
ja r  e l  To-er r e s o  d -* l a  p la g  a  p e s t o r a .
P or e llO y  r é s u l t é  un a e x t e n s iô n  r a p id a  d e  l a  en fe r m ed a d ,
puôtt du.i wiurj ;o. âUO ür aii jLiiv&aiuii (X9wv> )ïiil rwiO ocuieii O, ualiaô 3>98
v iO tlm a L ,###A -#rq#r-*m #ë# ^  I 9 0 I  l a  o i f r a  de f a l l e o i l o s y i u è  d e  I 9 9 ,p e r o
übe a  15 en IPOP. y  a  3 6 0  en 1 9 0 3 .
Jfn I P ü 4 , l a  e p i l e i n l a  em pezé a  d e s o e n d e r  y  no  bubo mâs que 
2 7 3  f a l l e c i r i e n t e s  en e l  a u o .E ii IP 0 5  b a j ô  a  1 4 2 : an 1 9 0 6  a  1 1 3 ,y  en  1907  
io lo  fu3»"cn 73 l a s  v ic t lT a a s .D e s d e  e n t o n c e s , l a  a i f r a  de  l e f u n o io n e s  vA de  
ïr ec ie iîd o  a l  ex trem e que en e l  prim e'" t r i m e s t r e  de I 9 I 3  n o  s e  o u e n ta  n in  
ta lleo iT n ien to ,A P o î^ g 'jié  su  le o a d e n c ia  en  e s t e  p a i s  d e s d a  1 9 0 4 ?  S e n o i l l a
le n te  po^ f a l t a  de un Reg la m e n to  a l m i n i s t r a t i v o  y  s a n i t a r l o  a n t e s  de e s a  
eob a  p llevev"  a  ca b o  l a s  r e d id a s  de r i g o r  en u n a  lu o h a  s é r i a  c o n tr a  
à -^ e s te ^ T u e s  l a  ^M unicipal id a d  q u e s o l o  i n t e r v e n i a  en l o s  l o r l c i l i o s , o a -
( XJ I
î^Cia le  r e c u r s  08 s u f  i c i  e n te s  y  e l  lo o ie m o  F ed era l no l e  po l i a  a t  en 1er  
TpÀg que i ia s ta  ole'i^to l im i t e .F e  o tr a  p a r te  Ici dm  1 c i p a l i l a 2 c^are c i a l e  m a  
L ey S a n ita r ia  a u to - ' i ta r ia  a su a l  can ce para obrar con l a  r a p i le z  y  ener  
g i a  irnpuestas por la s  c i r  c m  s tan  c i  a s .
De su er  t e  que  ^lu'"an t e  lo s  cuatro  prim er os baIos l e  I^üO a
1904 , 9Î. comb a t  e sob re  l a  p e s t e ,  se  r e lu c ia  a l  transpo'^te l e  e n fe m o s  a l
h é sp ita l  y a  l a  l^ s in f e c c ié n  l e  focos Jrero l e s  l e  en ton  c e s  ( I 0Ü4 )p-'"aclas 
a un niievo Rer 1 am en to SanitarlO y s ^  pulo  emp'^enler una campara s e ^ la  y ûtl]&
Para bac^r le s a p a r e c e r  l a  e n lz o t la  l e  la s  r a ta s  que hab ia
ganado t o la  l e  C lu la l ,  fu é  p .-ec iso  r e v e s t l  " e l  su e lo  l e  l a s  ca sa s  l e  una
êcapa de b eton  p a r a n t iz a n lo la s  1  ^ lo. in v a s iô n  de e s t e s  t e r r i b l e s  r o ed o re s .
Fn e f e c t o ,  durante l o s  cuatro  aros don le  n a la  s e  liab ia  -  
echo ccmo ccmbio a p r e c ia b le  para lestruir l o s  Foc os in m m lo s , 1a epilem ia^  
h a b ia  lo p r a io  extend.e r s e  a t o la s  p a r te s .F I  c en tr e  l e l  cOTneroio l a  nar+,a 
Inâs poblada de l a  C iudad, e s ta b a  e n te r  amen t e  inva U :la ,y  la s  c a l l  es  e n te -
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.ri s=>r3 S S'S SG) *3 1-4 -H o ® q ^ra !g m iS E4, =4
d) S> m o O' ®
O N  V J f E O G R A P I C A '  jDE 
BE SHE i  S SX,» * ;490i4
s T n ESTEB U G
c A N A 5 4 /;s -A S^ I










0«K(VEOybL r-l*’"JXS L ■if.S U *%'&' ^  MwaiMFM _
W m.tk0 C £A wo




. Fo tRJi £ N O t mi C O S
Y/as <V m '"Y A%ySl<*w/o'' - LA
WORKES qaoqs a  u& KFm>ioiDAB m  i m  OAao$ #
8IDÜ& DESDE I ?  DE ZKEW m  %9I5 ÀL &I BÈ EKERO DE I 9 I 4 . W  
D» HI3 - -
zr:===:cr:=3:»5:s: ' MW
}
LOCALIDADES ' FEOHAS * 0 8 •  FAmmKMIËITOS 6 W W #&W m
AFÎTCA. 
t .  O rlt. Allsm,
za  ( î l s t . )  1 5  M ér .e B I  Ifey 9 S 3  3B6
S8b34 * # t .  i  I Oçî yà®,jBSftil 
i t . B t l t .
>asa e m r . i é  m r .  30© 172:.
■otl 3W«%S Qotv ' # 1: 34
ï S s m x .  1 4 j îa 0 9 * ; f5 Î É i^  S t '
i r m
Canerlas ( I )  
T e n e r i f e  
É b x î ta . Crdz 
FGIPTO 
A le j3 J id r ia  




fo lo n t
21-27 Febrero* *
•  •
5 Mar,26 Got. 95
I En©,28 Got. 25
16-23 A brll é
' - -  .
28 Oot;4 KoVi I
19 m r  ,15 Abr; n
I I - I 8 Î50V» 1










Î>©1 l ] ^  ,  a l  W  
654 oaaG$#5i4 
m l W t o # # )
M a la w i
P r o T . d " A s a o n a n
A #sonan
P roT .d ?  B eh erah
E t la y  El Baroud  
Korn HamsHaa
Rami oh









86 J im ,81 Otr
18 Mar,6
















P r o ,de Fayoum
E ls s
!c ay c Ù1Ù
SeiJroures
F r o v .d e  C h a r tIc h
D eesouh
K a fr  e l  Z ayat






o v .d e  Q u izeh
-29 J u lio  
4 E ue.21 Oct. 
P b r ,8 6  Agt.
15-28 J u lio  
16 A tr.18 A gtr. 
4 Jun,3 Bbr, 
1-7 Ootubre 
4 Eue, 16 IS&r.
I  foe ÿ 6 May. 
























1 S a t l
lu lae '




P r o y , î-'enourl oh
C lM M m  e l  Kom
'\m0m
t m
30 A br.I Jtdl. I 30
1-29 Abrtl 19
21 JEne,X8 Fbr* . 5
16 Setjlembre I
I  ? n * .? 7  May. 3
12 M a r ,I2  Arfc. 15
8 Abr.6May. 2
26 an@,l& d lo . â
I Abr. 10 Jno. 13
7-14 Enar*o I
38 ü o t ,I I  Kvr. 3










Abon 5 Mar,24 Jun. 32 7
Bemi-Mazsir 18 Mar,15 J lo . 4 I
Faobu 16 Abr,I7 Jun. 9 5
Maghagha 18 Mar,I Abr. 46
MinlcE 21 Ene,3I 0br. 46 18




I  May,19 Jun. 62 31
# M W ly a 21 A bril 4
.A. '
QWl#)3anGa( env ) 2 Octubre I » "
Habait 25-28 Ootubre 3
Laràohe 17 Set! ombre I
ia u « c e { I ) 3 Jun. IIIR>r. 286 173
Trlpol i-taine
D em a
T rip o li
AMERICA
Rep. Arp ent Ina









6 J u lio




2 Jœ i,6 rtor. 
SnOÿ28 ïb r .  







2 5  En 4  looa3^(f a l  a#
B tm m o
6 . ; . .MWa' do # 0 ms
t m t
Iquiqa^ 5 îàie*8 îfi^ . sa m
Santiap^o 29 Art ,11 Sa ■ & 8
Valparaiso
BGDADOa
1—9 S etle sb r 5 3
Alansl 1-30 A brll 5 3
Durân î  Én9,81 Mar P G
Guayaquil e t  env •r  ~ ■
X » lë v s ï" 0 c t . 360 136
Uuipra 1—30 Abr. 8 2
Milapro I E ne,3I May I I «
Yafuachl





• de Anoaohs I  Ene.7 Se^* 10
mbote #
DMâ» I  «a 80 ïitxr ïs r
( 88 i
Dep.i tb
Mollendo She* 18 O&t# 88 ; 7
J)ep*de oajajnaroa o J u n .i7  Art B # A Outervo
Dep.'?? CalGao E ue,81 Sep 38 9
Dep.de Chota 0 Jun.87 Jul # «
Dep.de Lambayequ Ene,I8 Oot* 181 81 ElllllillTTIWII
Chibayo Abr,I8 May 8 4
Monssfu -12 Ootubre# 18 " #
Dep,-le L ibert ad E ne,I2 Oot* 18%
Huaanachuco 6 Marge* # ; # e # # o  - :
##ab erry Jon ,I9  Art* : 8;. •
Sm Pedro Abr,I8 MAy -7- '/V
-18  Ootubre 5
T a u jillo A br,i2  OOt* i
p , de Lima m e .  18 i- : ’-m-
( 36 )
Lima 30 J u n .I 7  A p t. 10 «
D ^ ,d e  L o r é to
San P ed ro IB A p t ,6 O c t . 7 e
b#p,d@ P U ira I  E n e ,6  O c t . 22 13
C at& oaos 2 S e p ,6 O c t . I #
p i* * a / ' Idem I
URrrnnAV
M o n tev id eo 28 J u l i o # m
ASIA
ARABIA
I I  A b r ,8 5  J u n . 66 4 6
D jaddah 10 M £^,3I May. S I 8 7
OTraauB{ Im anat d )
p é b a y IS  F e b r e r o • ' ' '
• S e « è w  d e l  6  a l
B eh ab ad a
C r - " I H A
A m o y  e l  e n v .
(  2 ?  )  
I  A b r , 2 6  A p t .
1»
4 0 9
A m p o
8 4  M a y o
m 9
C a n t o n
4  A b r , 5 I  J u l .
n
2 7 1
C h a o c h o w f u  e t  e n v .
2 5  A b r , I 4  J u n .
m 9
C h a o y a n y I d
m 9
y l u n r  s h u n
I d
m 9
E o n r  - K o n p
a  i a £ ^ ^ -
K l t j r a n p 3 9 9 # # 3
K i y l a n p  s u J u n .
9
N a n k i n
9
5 4
P a k h o l
ft 9
S e r i a l  a d o  d e  E n  *,  a  
S e r i a l  a d o
G r a v e  e p i d e m l a  e n  3 a  
C i u d a d  y  l o s  a l r r e -  
d e d o r e s




^-e A U il^ c io iA S '
s##wm m o
G r a v e  e p i d e m l a  e n  t o -  
% Ac, vAUuau y an bO
Frovinoia»
Delhi 5 Bnero-31 Mayo 244 1#9
Bombay e l  Sind ! 5 Enerol913-3Ene^o 37699 19766
Madras Id 6656 4916
Bengale id 1 loo? 97o
Bihar e l  Oriasa id  1
i
32773 2*474
Prov Unies id kl6?3o loo675




Coorg I E-Ago8to-6-Sepbre 1
15-Knero-17-Mayo I
1 3





Haider&bad id  1 4 052 33o6
Ynde Centrale Id 1 146 l l o
( W
<^.,1 p o f i t f t f ia  
P r o v  f r o n t  B .O  
K a o h m ir  
B a l o n c h i s t a n  
Y n d e a  n e e r l a n d a i b e e  
J a v a
M a l a n g ( D i s t r  
S a n g i l  
P a r e e
i d
i d
5 - X n e r o - 2 6 - J u n i o  
l l - 2 6 - A b r i l
l l - S n e r o - 3 o - D l b r e  
1 6 - J  u l  i  o - 3  o - D i  b r  0 
1 - S n e  r o ~ 3 o - D i b r e
K e d e r i  
B e r b e k  
B l i t a r  
Sragen
l - # n e r o ~ 3 o ~ D l b r 0 
3 o - J u l i  o - 3 o - D i b r e  
2 6 - M a r g o - 2 1 - O b r e  
9 - 2 2 - A b r i l  
3 - 1 6 - D i t» r e
2 7 9 2 |: 2 4 4 1
9 4 P2
2 6 6 1 3 4
2 *
7 o 6 2 6 5 6 9
7 3 5 9
9 1 5 7 6 7
1 5 2 9 1 4 1 3











Badiven I-JSne r o- 3 o- pi br e 535 ! 519
Mgsvvi 1-ïno r o -16-B1 bro # 1Î
11
Ma^etan 1-Sne ro- 3 o- Bi bre n 1. 354
Soerabaja 4-Junlo-3o-Bibre ë # j 327
Grlsee 17—3o—Bibre I 1 M
Hadoara ■
f 1


















d I i l-Hnero a i  2o  Bibre 
i9 6 1 o & 0 o a -S 7 4 2  f a l l o t ^ î
Tu^phong
P h s n t i c t
M u l n e
H h f i  T r a n g  P r o v  
P h e n  H a n g  P r o v *  
Q u s n g  B l n h  P r o v  
C a m b o d g e  
K o c r p o n g c h a m  
1 -
K o r t p o n g o h n a n g  
K o i r j  o n g B p e r  
K ratie  
P p o m - P e n h
I - B n o r o - 1 0- M a y o
I I - A b r l l - 3 1 - M * y o  
1 1 - S e p b r e - l o - H o b r a  
l l - A g o a t o - 2 o - I ) i b r e  
1 1 - 2 0- C o b r e
1 — J u l i o — 2 o — D l b r *  
1 - A b r l 1 - 3 1 - M a y o
l - E n e r o - 3 1 - J u l i o  
l - l o - B i b r e
I — 3 o — A b r l l
I I - M a r z o - 2 o - A b r i l
l l - A b r i l - 2 o - J u n i o  |








3 1 ^  2 9




3 4 3 3 1 6
1 2 o  f l l 4  c a s o s  d e l - 2 1  a l  3 1 - D j  
1 1 2  f b r e . A l a  C i u d a d  d e  T r u g -  
i^ u at
D e l  d u a l  1  c a a o - l  P a l l c -  
o l m l e n t o  L u r o p e d




C o c h i n c h l n e  
C h a n d o c  
C hoiO R  









l - 2 8 - F e b r # r o
i - 3 1 - J u l l o
1 0 - M a y o - 1 o - J u l 1 o  
l - F e b r a r o - 2 o - D l b r o  
2 1 -  F e  b r a  r o - 2  o -
1 1 - J u n l o - 2 o - A g t o
l o - 2 o - J u l i o
2 o - 3 o - J u n i o  
l - F b r # - 3 o - H o b r e
i d





2 8 ! 2 7  1






1 1 9 1 G s l z
2 2 i  w
Sa5alado
Bao Kinh Prov. 
Langoon id  











' L ^ V
I-Fbro-2o-Junlo i 63
II-May0-31-J u llo  j 26I


















Dal 2o-Mayo a l  ll-A goato  





F e lia -B J a m
Karlz














^a# de rena sobre loa  
^ ila ia d o s a Feiza Bad e l
èno 17 fa llec im ien to a  y
igualmente entre la s  t r i -
bus de regiones de DJan





?tr& :3t Selllemt|B  
Slrgfcpore 





S u rèp a  
Autriche 
T rla a te  
Gracia 
Alhanea 
P ir a é
21-31-Karzo
lb -2 1 -Junto















•  # > u c h ia
i
1 %  la  P r ia i on 
1 n la  oiudad y en un o 
t e l
1 Del vapor S ofia  Hoinenber
wC lp L i lo n ie ( I )
Kuala(Muropa y 4S la) 
Prov.au Don:
2&Ari. du Don:
Bouxt^  Ida saoul o^skala  






kala l-31 -2n ero
llJu lio -22A go3to  
Bourg KovopetroiÉ»kaia#*90ot-lKoT. 
Ferme do KalatcL l l - O o t . - l  Bov, 











»1 15 noviembre 1912 
L l 9 marao 1913:32 oaaoa 
16 fa llec im ien to e .D e l 9 <
• |56 oaao8j|51 fa lleo lm ien tc
Gtro :ie Astrakar 
Arr.de tzarev . 16-23 Jonio  
V illage de Jitk<ur 1-8 ju l lo  
Arr. In Taiov 
Takbascoul l-O otubre
T sxito ixe Torgoin 
Dj aman11 a- ToubekJ 5 -J u li o-25-A gto 
Aohecusek 2 2-Agoato
Alibek Kopa g-12-Oobre
A x r .d e  Tohem oiaiak  
V ii l  vlu Taatzy |4 - J u l io  
Pr.de Semlretohe^ek 
A rr ca‘3 P rjevalskj 
Touxgnen ijgB-Sepbre 3 1
9 il  l a  q u in t a  de S o la k h in e
2^
e 1 6
t1 1 i 1
I1 6 1 6
3 o
(Ht)









F à lliiin a s lL )  
M anille
2-Mayo










5*5 2n 14 localidadaa de 1 a 
rona de Lbietohenak,canto  
ne a de K ia îld jax  BJakayba 
1 yeo e t  Ynder
Z
15
En una eecu ela  de la  t r i  
bu d Azaren
(m;
B oletin  ep1demiologlCO 
Ynformeo oonsoguldoo desde Enero a l  31 de Agoeto da 1914 eobre la  p#3t3
Lc'julidadéb
A frica
Africa o r ien ta l
r*ar 0 3 Sa lam
Muansa !
Africa O riental









11-Fe bxe r o -12-Agtfo
15 -22 -Ju lio
2 I
: 13#
Del l-F n ero ,a I  12 Agoet 
182 08808,90 f a l le o ia ie  

























Prov de Fayourn 
B ta'a e -A b r ii- f -J u lio
Falloum I 5-?ebrero-27-Maye
Senoures I16-A bri1 -1 -J u llo
4
(j<i)
P rc •' dâ Cfharb
ÜGl-i:Ol2,'ôî6 
I f  r .e.)






Trov dc M enonfl 
K cricnf 
T a la
Prov de I f in ie h  
A bon-K erkaa f7 -M a y o -1 7 -J u n io
2 2 - 2 9 - J u l i o  
^  Ene r  o -  £ £ -  Mar z'o 
£ 2 - A b r l l - 1 2 - A g o s t o
1 4 —K ay0—2 4 —J UR i  o 
17—2 4 —J u n lo
14-2 o -M a y o
Sh
25-Hazxo-f3-Abril















F e d a la  
M au rice 1)
f j e r e e s l
D aJar
T r ip o l i t a in e  
Benghazi 
Z&nzib ar
9—1 5 —JTulio  





I I -5 1-Kayo










3211 caso em Puerto Lule e 
I de Abril 
54l Sehaladoe entre loe  Indi- 
ganee del 13 lun lo  
^ Ju lio  #
47 Mingun in d io io  
*• eftaladoe
4 oasoe e l  31 l ib r s  iVl3 ».
À: I : ua






i-2 iie  ro- 15-May o
4-£r*ero-£C-Marao
II-M arao-IS-Abril





1 yap.Prosidcntii Daz-e# 
silam
28 tn d lo loo  incom plètes
13
4
1 1 $ b r il  a l 31 Mayo 
7 o a so s^ o  fa l le c to s  





ÂX' JiujL <0 ic*
Sai : &) do 
C&dxa
S a n t ia g o
%/—t»«w X Î6» " t ** JT ua  ^o 
.X --A d r ii
16-Junio























4 A loa alrrededores
39
c; Ancaoha 
CasM ; 9-F 0O rero-2£-E arzo
ChliTDot e  
bamanc#
2 3 - F e b r e r o - 2 -K ayo  
E3-lfarzo-2-M ayo  
Id
Lep d Arequipa
Mol 19 -E n ero -? -J u n lo
Dap da CajaJBar a  
Cpntamaza 19-Ena ro-2-M ay o
De» . 1 0  C a llao
23
15









C h ic lsy o l? -3 n erq ~ 2 » K a y o 46 •»
f c r r in a j e 1 9 -Ene r  0» Pe b re  ro 5 «
D ep.de L ib 3r ta d
Guadalape 19*3Sne r  o*2«llay 0 26  : *».
Huaoamarca 2 3 - Marz 0-8 o-ls^y 0 * « Ëenal&doe
Pacasmayo 2 5~%ne r o -2 2 -K a ra  0 : 6 •»
P ich lp a rp a 2^ -3o*K ar20
i
S& layerry l-P e b r e r o - 2 -¥ a y o l o 1 f
San Pedro
!
1 9 -S n e ro -2 -H a y  0 17 "
S a n tia g o  de C ad 23-P eb rero-22-H ar»b H tt B eila lad o
T r u j i l l o |l9 -H c e r o - 7 -J u n i 0 76 ; *» D el 7 -E n ero
Üïiigambal |23-H arz 0- 2-H ay 0 16 : • Sôï o a a o s  an
<pap Lima
I1 9 -ïn e ro -7 -Juniojtlma
i j  j
Burco (Matucana j2 3 - l£ a r z G -7 -Junlo 
cp de Plura j
19-Snero-2-liayo  




{V en ezu ela  '
r I
C^rqcas 18- A bril
! i
























Amoy e t  en o  
C anton
P a io h a n
Cha jv.i J /V i U 
HOi'i
P ak n o .
2 5 - S n e r o - I B - J u l io  
2 5 -3 1 -j£ n a r o
lC -P o b x e r o -2 o -J u n to  
1 - K n e r o - l l - J u n i  o
13-H ayo
2 9 -M a t« 0 - 4 - A b r i l  
1 - E n e r o - 1 1 - J u l i o






" fYmp Colom bo
• |fi'2ttal&do 
” fS«?ialado on t o l a  l a  r o -
l& ion  
** tS e ^ ila d o a
1 6 3 2  jkii V i o t o r i a  loB 4  cattos.
i
Ido l -B n o r o  &1 2 o -J u n lo  
” k o iia l& d o  on  @1 i n t e r i o r
Svrr? 1. o\T
r>}
Yr M i A B ritan  loi i 
Bowoay ( v i l l a )  
K arachi 
M angalore  
C a lc u t t a  
Rar.^oon 






















del p a ls
** I Bn la  s ta t  ouarenta dal 
I rapor Korea,de Hong Ko&g
j!
1
28ol I Dei 4-Bnero a l  25 Jul io
f ÿ g  I ::4 2 .g ^ 3  O A 9 o o . Z X i . t i 3 ,  f a
66  I I le o im lenloe  
428 I 
1247 I




PiOVIBClAS; ; 1 \
D elhi. 25 Bnr.16 Myo 26. 1
1
15. j
Bombay e l  Sind. 4 &ar. 25 J lo . 20.607 if 15.197.1
Madras. id . 4.482. 1 5.270.
Bmigale. id . 554. 1i 520
Bihar e t O rissa. id . 54#874. 47.916.
Provinoes Mnles. id . 101.151. 88.685. 1
Punjab. id . 61.954. 49.829.1
Birmanie id . 6.706 6.250.
Assam 4 -1 0  Bnr. 1 . 1 .
Pro vine las Centra­
le s .  ^  B ar.28 Pbro. 11 . e . i!
1.583^Mysore. 4 i d . 26 Jo lio 1.918.





j i W  i i
India C entral. 7 7 ro .9  Mays 2 2 1 . 1 141.
Hajpoatana. 4 Bnr. 25 AüLio j 1.290.1 1.085.
P roT .fron t. H.O. H Us». 25 Jn lio 268. ! 281.,




Batavia. i 22 Abri 1 .5  Mÿo. 1 .  j 1 .
Pasoeroean. : 14 Bnr. 7 A bril 34. î 52.
Malasg ( d i s t r .  ) 1 Bnr. 50 Jonio 9.070. { 4.090
Bangil id . 56
Parce. id . 696. 1 659.
Mage tan . i l a . 284. 1 199.
Banka. I 20 Uyo. 2 Jnnio 1 . 1 .
de# l^ £ n ro ,a l 50 Joxilo 




Spagen. 1-27 Bnoxo • 1
1
8 .  j
1
Lamongan. 25 Mso.19 HÿO. I 6 . 1 * i
K édiri. 1  Bar» 30 J n o . | 535. 501. j
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J?o/yp£ f^ e/£^
S ’tf'Hii t! t ' i
Let)
ABATC«IA PATOLQGICA.
IiOB oonoolmlentos sobre Xa anatomla pato log loa de la  peete^ remeatana# rf 
rfpooas bast ante le ja n a s . Cuando la  d esrastado ra  paste de Mar se 11a am 1720, 
l o s  icrfdioos eztrangez»# qae se oouparon de ella^asegnran  que deaatonoes^ da*
tti.n l e s  co2îac.lr?.i?ntoa H d c r o ^ o ^ lo o s;  y «un hay nul en eomo T idal, dl je ; que 
d a la ii d?,l H ig lo  ÎV II y  que ^ lo s  I ta lla n o s  se debla e l  busesr en la s  le s lo -  
neB do lo s  ^rgitnoG^el pro—quo- de la  te r r ib le  p laga.
n o l & ' n e z i t e  a  l o s  I 3 e p a . e o X e s , o r f v 6 l e s  la  eatlsfacô lrfn  de yxe un Sable Mrf- 
1 1  o c  l i G c i p u l o  d e  l a  U n l y e r t l d & d  d e  S a l a T n a n o a  y O atedratleo de la  de Zara­
g o z a  l l ’.mado Juaïi Tcmia fo i oelly furfxel pri mero. que oompenetrrf en e l see ra - 
t o  para c o r  u t i l  1« humanldad e l  a®o 1.560 cuando la pesta  hlso su î«ra- 
CGUcla s n  Zaragosa» Heohoe hay que oonflrmaa.qua medlo s lg lo  antes que lo s 
I  t a l i a n o e . y r f  J o f f c s e l l  d e d ! c < 5  i  Felipe I I  un l lb ro  e u e  esorlb lrf 4 hlso oons- 
t a r  e n  ely l e s  raeultedoe d o  sus obsarraolcm as m  olnoo ea&averes,deetaoan- 
d o  c o r a c  leuloneti d e  ? . f ;  p este ,p îao ü s gangranosas en los Intestlnoe,m anohas
negras 6 purpureas en e l  eorasrfB,hlgado,pulBione8 , l o 8 grandes vases 11^
nos de sangre y la  vezioula b i l i a r , l l e n a  de b i l l e  negra.
D ebe In teresarnos grandemente A l o s  Mrfdieos rfste estud lo . T lrobow ,
 ^ »
oree que la s  le si ones anatomo-patologloas ,no solo  in te re sa n  grandemente A 
lo s  ggmglios v is ib le s  6 oxternos ,sinrf tambien A lo s  in tem os,enoontrando 
on e l lo s  in f i l tr a c io n e s  edematosas y sangaineas^hiperhoBlcas del parenqul- 
ma y teg ldos periglandulares^acompanandoles mas tarde  ^m ortifloaciones par­
t i a l e s  y supuracidn.
L os drganoB^ b a z o ,h ig a d o  y  r iH d n e S y p r o se n ta n  e z c o s i v o  à b u lta m ie n to  d e  tu* 
m e fa o c id n  ( s o b r e  bodo e l  p r im e r o ) ,o o n  deooloraoidn y enturbamiento granulo- 
bo. 5 1  o o ra zd n ^ ea  a s i e a b o  de h e r a o rr a g ia s  i n t e r n a s , s ©  décolora % y  p o r  l a  muer 
t e .e n c u e n t r a n s e  c o a g u le s  s a n g o in e o s  en  s u s  oavidades.
Segifn M o n e r e t .e l  liqu ide sangoineo, s e  a l te r a  profundamentejmslendose 
ta n  sereso; nue se p riv a  de su oostra  disminuyendo l a  f ib r in a  en pro-
Iporoldn y oalldad ;y  quo/ efeo to  de sa f lu id e s  durante l a  v id a ,se  i n f i l t r a  
acuâiul^.ndo3e en grandes oantidades en le s  parenqulnas pulmonares, eora- 
sdiL,hlgftdo y baso,adQulrlondo rfste dltlm e drgano t&l volumen,que se base 
htiiiidn 7 veoes mayor. Dies no enoontrarse m ortifioacldn
en iiingimo do los rfrganos senolonados y solo la  ooloraclrfn pro p is  de sus 
tegldoB por la  sangre I n f i l t r a  da,
J.Dzumem dWe;que nlngon conoolmlento p o s ltiv o  nos dejaron lo s antlguos 
aoeroa de la s  lesloneo motoialuas que æ  enouentran en lo s  oadavores por
rpesta  3ubonlca^s causa del horror que le s  causeban^retrayendose algunoc 
de h a œ r lnve8tigaolones;pezo que m  eisgMMr ep ldeo las que re lnaron  on 
EgiptOyilsmima y C onstan tinopla,e l Dr. Dulard trasrf un ouadro de la s  a l -  
te rac lu n es oadavsrioas producidas por rfsta enfermedad. Son rfstas: Habite 
eartartor de los oadavercs: presontan 4 s#e# de n o ta b le , la s  peteouias d
t a \  -
equii.or>i3 cpo te n i an dnrantr) la enferme dad oon apX afi^lento de los bubo- 
neo j  cur'mnoos,^^^pooa d iiingtiiJû r ig id e s  oadaverlea* Par la  au topsia . El 
sizio'jc. norv iosc.ofrcce imiy pooa disminuoldn en au oonslsteno la;pero  e l
h a lla  por lo regu la r reb landeddo^distondido^y  llen o  de sangre 
no^i':.c3 i,d dô color vinos o en forma de ooagaloa. 31 estcmago^ eeW lleno 
dô Uxi liquldo  laelanico 6 negruzeo^ # ans parades intemaSy oomunmente sa ha­
l l  an Gùbiortas do pe te quia s p&reoidas d la s  do la  p le l iy  s i  l a  rauerte so- 
bruviuno on un période avansaîc de la  onlénaedad,lR  mucosa d e l misïco^l^c* 
11 vida y uloorr.da eus ropliegueo.
El îiigedo ingu rjitaoc  de sangre^no aisaenta en su ooloreoidn y coneie- 
tcZxcia;# por e l o o n tra r io ,e l  beso adquiere un va lumen t r ip le  de l nomal^r 
y  tnz. f r ia b le  4 ingur j  i  tado , que 4 posa prealrfn pue de zeducirse  oomc pxU- 
pu dr is ln a . Los riScnec tamblen se h a llan  equimccadoe y voluminesos.
m  ^
De tM i lo expuesto dedaœ Drument.que la s  v lso e ra s  no son aslsn to#  
de gangrena y de la  p u sta la  oomo ereyeron lo s  an tlguos; apesar de que 
Bulardb^ pareoe habrfr observed o gangrena d e l hlgado tm. onatro apesta- 
dos.
La alteraoirfn  mas v is ib le , profunda^oonstante y mas conooida es , s ln  
duda alguna.la que sufren los gangllos 6 Edstrnm lin fa tic o *  Denarfstra- 
lo  n sf^ la  trnnsformaoirfn degenerative del baso.
Segtin Henry, Andral, J.P.Fank, Jese Franche,Pinel,C honid,B oieolan,B ol- 
l la n d , Gendrln, Hufeland , Roohe y Sanson,V a lle ire  ,R eguin ,P iorry  y otroEy 
opinan a l t r a ta r  sobre e l aspect o d e l oad a v e r t is  s i  guiente Anotomia 
Patologioaa Los oadaveres de los anentadoe dloe Clot^ (Loo.oit.pag* 82) 
no presentan rfae aspect o espantoso que ban trasad o  lo s  p in to ree y los 
poetas oon todo el hoseor que le s  in sp irab a  au inmaginaoidn y r t f e a t e i t
' ' ' '' y- . '
do d descripoiones hechas por Krfdicos que rf no hablan v ie id  -
e x a g e r a b a n  n o ta b lem en t©  k o s  de rfsta  en ferm ed a d é  .
La r i g i d e z  c a d a v e r lc a  n ad a  t i e n e  de n o t a b le #  i^n  « a b ^ g o , Supi ­
n e qiîe e r a  muy p r o n u n c ia d a  en  l a  e p id e m ia  de A lejan drla  en 1* 
que P u g n e t a se g u r a  que l o s  o a d a v e r e s  o f r e c e n  u n a  blandura y f la o id e s  nota^ 
b l e s ,  • ■ ■
S egiln  G l d t . l a  p u tr e f a c c ir fn  no e s  mas' pronta que en  loa demas oasoSf^'
a se g u r a n d o  lo  c o n t r a r io  Huguet y  o t r o s  v a r i o s  a u to x es. For I q .general oon-^
e e r v a  e l  s u j e t o . s u s  c a r n e s ,a  no s e r  que l a ’enfemed.ad haya durado muobo 
t ie m p o  0 f u e r a  acom paâada de d ia r r e a s  p r o fu s a s *
Eo e s t  an o o n t r a id a s  l a s  f a c c i o n e s  n i  s e  n o t a  e s a  a l t e r a a ir f n  p r o fu n d a  
d e  l a  o a r a  que s e  o b s e r v a ,p o r  e jera p lo  en  e l  C o le r a *
Ademas de la s  petéquias y equimosis que E^hr^v^eheh durante 16 v id a y
s e  o b s e r v a n  muohaa voQ es X iv id e c e R  q^d a v e r d# # # ; , e n
" ' y ' ' ' :  ^ T - ' % %' f X ; ' L '' '
t e s  mas de o l i v e  s  j  en  l a s  r e g io n é s  p O B ter lere© *  Los o a d a v eT es  de 
que han  suoum bido en pooo t i e m p o ,s t i e l e n  p r e s e n t a r  u n  oolcnr v lq l a d a  de: l a  
o a r a  d a n d o le  A su  r o s t r e  t o  ELapeeto sem e j a n t e  a l  de l e s  I n d iy id u a a  
de a p o p le g i a  6  p o r  a x f i s i a  ( O l d t j ,  i
Ouando l o s  e n fe r m e s  muer en  r a p id a m en te  y  s i n  a u x i l i o s  ,d i o e  R i g a u d , o t -  ; 
s e r v a i s  en  l a  o a b e z a ,e n  e l  oue 11 o , m l embr o s  t o r a o lc o B ,p e p h à  y  en  l a  r e g i d n -  
e p i g a s t r i c a . u n a  o o lo r a o ir fn  a a u l  v io la d a .n e g r u z o a  y  d ise r a in a à a  i r r e g u l a ÿ ’^ . - 
m e n te  en  form a de g r a n d e s  o h a p a s . P u ed e d e c i r s e  d e  r fs to s  suj^etTO: oomo ob* ' 
s e r v d  p e r fe c ta m e n te  B r o u s s a is  r e s p e o t o  de l o s  o a d a v e r e s  d e  l e s  o o le r io o 8 >  
que p a r e c e n  h a b er  s id o  f r e t a d o s  oon  m o r a s .R ig a u d > a s e g u r a  h a b e r la s  én o o n r  
t r a d e  s iem p r e  de o o lo r a c ir fn  e n o a r n a d o  muy v iv o »
Sobre e l aparato respirâtorip ,rara w z  presentiàn ia e  pleu^
m a n i f i e s t o s  de i n f  lœ n a c ir fn  ( Glrft ) ,p e r o  en s u s  o a v ld W p s
s e r  o s  o s ,  <5 s e r o s a n g u in p le n t o s  y  en  a lg u n o s  e a s o 9 ,a d h S T e n c la s
in t im a s  y  a n t ig u a s  e n t r e  l o s  p u lm on es y  l a  p l e u r a  p a r i e t a l *  { $ r § i t e  -dé' % i \
* ® k , * '
p e s t e  p o r  C h ioon eau d ) S o u l l i e r ,B e r t r a n d ,p a g *  4 0 S * F a r is  1 * 7 4 4 -  A u b # ët  
p e s t e  ou t i p f u s  d ‘'O r ie n te  p a g *  1 3 9 - P a r i s  1 * 8 4 0 -  % gau À  v e a a e  ô b r a  ; 
da de C ld t pag* 93*
E l a s p e o to  e x t e r i o r  de l o s  p u lm o n e s ,e s  oom unm ente sonrasadoj^^tlî^l*^.;.-. 
v e o e s  p r flid o  ,a m a r i l l e n t o  ,d  de un ja sp e  ado a z d l .  Bn e u  p a r t e  p o e t é r i o f  , t l e *  
n e n  e s t e s  d rg a n o s un c o lo r  de v i o l e t a  s u b id o  ( R i gau d  ) ,  que d eb e  a t r l b ^ l ^  
s e  4  l a  b i p o s t a s i a ; .  y  c o m p r im ie n d o lo s  , s u e l t a s e  u n a  m u ooaid ad  espuai'CNia 
y  s a n g u in o le n t a .  »* S n  a lg u n o s  in d iv id u o s  (d ie ©  O ld t ,p a g *  86  l o o . o i t ^  que 
no h a b is n  o f r e c id o  d u r a n te  l a  v id a  n in g u n  s in to m a  oa t a r  r  a l ,  a p a r e o ia  l a  
m u co sa  b r o n q u ia l  v i s ib le m e n t e  in fla m a d a .» »  F a l t a  s a b e r  S i  en, r fs to s  a a so s^
.. r .
e r a  l a  rub ic u n d e z  s im p le m e n t e  b a d a v é r to a *
APARATO OÏRCÜLATORIO
Gl(5t y  A u b e r tjh a n  e n o o n tr a d o  fr e b u e n te m e n tç  d erra m es s e r o ô o s  y  s e r o -
s a n g u in o le n t 08 en  e l  p e r i o a r d i o ;  y . R ig a u d  a s e g u r a  que s ie m p r e  k a  h a l# #
do en  r f l ,m e d ia ,u n a  l i b r a  y  aun mas de s e r o s id a d *
E l o o r a zo n  d i l a t a d o  p o r  g r a n  o a n t id a d  de s a n g r e  n e g r a $ ^ % i%  i  . ■
c o a g u la d a ,p r é s e n t a  u n  YOlumén Q o n s id e r a b le  .y  t i e n e  d im e n s iç a ie s  qro
o e d e n  en  una t e r c e r a  p a r te , la  m lta d ÿ y  rf veoes e l  duple, ( Mouiller.
o b r a  c i t a  pag*  2 6 1 Î ,  6 e l  t r i p l e  ( J )u v ig u ea u  }  ^ d e  l a a  d im e h s ih n e #  n #
m a ie s *  E s t a  a l t e r a o l d n  n o ta d a  o a s i  o o n s ta n te m e n te  \ p o r  K rfdloea qa# .
, y  ; . * % % ,
b i c i e r o n  l a  de s c r i p #  6 a  d e  l a  p e s t e  M a r |k l ia .  do l^TaJO h a  e i d e
 ^ m .
probada por to# observadores oontemporaaeos (Pug#et,Clot,Rlga%i&,
-v-v
Aubort, DuYigaean,âiO )
E l aujuento de voliuaen del oorasdn^ depends de la  d is teas! rfn de eus 
oavidades y sobre todo de la s  dérochas qcB oontienoii mooha sangre ne­
gra y  bm iQ osa en la  que sobrenadaevoaagaloe am arillen to s 6  ro jo s . Las 
Cavidades izqaierdas e s téa  cas! T soias. Bn un oaso de d is ten sio n  de l 
ven triou lo  dereoho habia ï&rodnoido l a  ro tn ra  de rfsta oavidad,y on derra- 
me considerable en e l  p e rioard io .
K l tegido d e l oorazdn no estd  oomunmente a l  ta ra  do en su  oglor n i 
oonsisteno ia  (S o u ille r  l e o .o i t . ) ; s in  smbargo^ puede h a lla rs e  prflido, re -  
blandeo Id o ,oomo mscerado y frfo il de d esg a rra r oon los dedos (Larrey) 
Menideehir m i l i t a i r e , t  I.p .326  Pugnet.
COHGKSTIOB VEBOSA: El s is  te ma venoso p resen ts  oonstantem wte un
«a.
esta  do de oong»8tl<în «sgr no tab le; la s  v#m s nas del^adas^ adqniereA s a  
Yolumen oonslderab le, # #  dlbsjW % laram eate sobre la s  am braaas jr im  
demas tag ldos;en  todas parte s  se enoaentra una red-Tsnosa may desarro - 
ll&da» Todos loe vasos del oerebro.de sas o ab le rta s .d e  sa sss tan o la  oos- 
t lo a l .y  de l a  laedular es te rn a  é interna^ a s i  oomo loe seaoe.estàn  In fa r -  
tados de una sangre espesa y negrusos (S o u ille r  le o .o it .p .2 6 1 )
A Toœs est an amy di la tados lo s  plexoe ooroideos y se d is tlngaen  
va^os en la s  p le u ra s .e l p e r io a rd lc .la s  d ife ren te s  sombra-
nas serosas del abdomen ( % lpl<(n^ Mesenterl os y la  naïooea gastro
in te s tin a l*  bioe hlgaud que é s ta  d ila ta o io n  es oas^éfeislble en la s  va- 
nas yagularos; Burlgaeau ha v is to mâchas veoes la  vena oava In fe r io r  
de un volumen Igual a l  de los in te s tin o e  delgados# Aavert In s is te  par- 
tiou lansen te  en la  oongo: ti<5n de la s  venas r a # ld la n a s  y de todos lo s 
vasos de la  modula ; la s  a r te r ia s  est& i v ao las .
49.
HEMOHI^ ÂCrl AS : Constltuyezi eegoremmte uno de los oar ao te  re s  onotomleos 
mas notables de la  p es te .
Ks may frecuente h a lla r  sangre derramada y mesclada oon serosldad.eii 
proooroion mas menoe considerable en los vent r i  on loe la té r a le s  del oe- 
rebro.m i e l tegido c e lu la r  sab-araenoldeo enoefalldAe# y raqaldlano ( 
(A nbert loo o i t  137-168); on la^plenr%^en el perlcardlo;eQ  e l tegido <»- 
lu la r  sab-peritoneal^ en e l  qae rodea la s  v en as .a l rede dor de los gran­
des vasos do la  pelvl3,e»meà^tegido c e lu la r  In asd ia to  i  los bubonesjWk. 
Bn un caso roforido par Aubert ( lo o  o i t  pag* 193) se hallaba  toda la  on­
dula eâp inal nadando en una sangre negruzoa aeso lada oon i^ ro sid ad . 3n 
o ie r to s  casos mas xaros todav ia .se  ha enoontrado sangre derramada en e l  
estomago.en A-oo^ ln tea tin o a  y ^  la  vegiga (lAohesze Rote su r la  paste  
observd en Egipte en 1.835 en Buff de l^Aoad de m id«t«l.p  35d;1.836.
..
Clot loo o i t  p .8 8 .)
Las homorrag^aa In te ro tlo la le s , son const an tes y omoho mss numoro- 
sa s . Prcson'811 v a ria s  formas: ora la  de^M ohitas enoarhadss 6 l iv ld a s . 
seme Jantes ^ la s  picadnras do pulg& (pete(yiias) .o ra  Is  de ohsp ltss de 
d ifc  rente e vo lumen es y de nn enoaruiidu laae 6 mno3 vivo (imnohaa purpu­
reas) ; ora. en f in  de mancbas extensas y negrug;oas (equim osis).
S o u i l l e r , d i c e  h a b e r  e n o o n tr a d o  i n f i n i d a d  de m an eb as p u r p u r e a s  en
/
l a  dura-m^id r e  ; ta m b len  m  h a l l e  un  num éro m as d m enos c o n s id e r a b le  do pe- 
t e  q u ia  B en l a  s u p e r f i c i e  de l a  mayor p a r te  de l a s  L e r o s a s .d e  l a  a r a -  
e n o id e s .d o  l a s  p le u r a s  p n i à e t a l  y v iso e itA l^  #  en l a s  t u n i c a s  s e r o s a s  d s l  
e s t o m g o .d e  loB i n t e s t i n e s  . d e l  M g e  do y  de l œ  d J f e r e n to B  <?rganos d o l  
abdomen# Bertrand^ be v i s  t o  ob a p a s purpura a s ,  d e l  tam a&o de u n a  l e n t s  j  a ,  
en  la  s u p e r f i c i e  de l a  vegifc^  du l a  h l e l  ( l o e  c i t  p a g *  D 9 8 ).
H^llanse formadas e s ta s  manoh&s par ana oantldad mayor 6 m nor da 
sangre derramada en e l teg ido  o e lu la r sub-seroeo. Aoberty ^ lo a  o lt.pag*  
161) enoontrd un derrame considerable de aangre en l a  menlnge gua v is -  
te  la parte superior d e l^ m ie fe rio  ce reb ra l Isqulerdo.** Fraodentementa 
p resen ts  la nmoosa del estomago.de loe in te s tin o e  y de la  veg iga .g ran- 
des Chapas enoarnadas. obsouras, equimosadas y manofaas p e tfq u ia las  (Sou­
i l l e r  o b .o lt p .261; Higaud o b .o it.p .9 4 ) Sn dos oasos^ e z i s t l a  un derra^ 
me sanguine 0 bast ante considerable en e l teg ido  c e lu la r  inter-membrano- 
so de la  veglga de l a  h ie l  (C lot d o o .u t.p .8 8 ) Bn casos se ban
enoontrado en los nerv ios pantos rojos.de term ina doe per extravasaoiones 
de sangre en e l neurilema ( laohete .m esa .(^ t.p .356) Aubert vttf en l a  oa- 
r a  in te rn a  y a n te r io r  do l a  oavidad raqu id lana. w f r ente del ouerpo de 
cada vertebra.equim osis de sangre negra.y en la  dura^madre à l a  s a lld a
de oada par de nerriOB^ una alteraoi<$n analogs ( loo#, o i t  .p .  137 )
Hallaee algona vos sangre derramada y rennida (foeos congestItob 
apdpletioos) en e l  teg ido  de loe pulm ones.del hlgado.de lo s  rldones y 
d e l bazo.
SAR8HS: La sangre que se ob tie i»  ywBlgirwdd^a on indlvldno atacado de 
p e s t e .d ice Laohese (men olt.p .354)^ no se conduce como la  que se4!#6#^#n 
otros oasos de enfermedady d del hombre sane. Ho se v e r lf lo a  la  sépara- 
oi<$n d el suero y e l ooagulo.nl forma la oapa f lb r in o s a  llamada co s tra  
in flam atorla; s in 6  que todos los elementoe da su (MMaposlei on^peroane- 
oen an e l  estado de mesola^ oonstituyendo on liq u id e  de oonsistencia  ore 
mosa.rrue se a l te r a  oon la  mayor fa o llld a d .
'*?lene la  sangre mayor densldad que en e l  estado sane#y un color 
obsouro y tan  negro en la s  a r te r ia s  como en la s  venas;e8 l iv id a  y pro-
8en ta  en su anperfio le g o tita s  oleoeaa#æm» ja n ta a  é  lo s  o jos qme hmee 
e l oaldo oon g ra sa ;^  veoes exhala un o lo r  p a r t lo u la r  (Bulard de l a  pes­
te  o rien ta le  p .96 P a ris  1.839)*
Hochet^ ha heoho dos a n a lis is  de ^ s ta  sangre^ # e  l e  ban dado los 
resu lted  08 s i gui en tes ( Clot .ob. o i t  .p . 103)^
100 p a rte s  d ieron la  primera vas:
A g u a . . . . . . . . . . .  35.576.
C oegulo... . . .  /  P ib r ln a .. . . . . . .  0 .624.
M ateria oolorante • . • • 3 .800.
Agua*. . . . . . . . .  54. 430
Suero  i Albumine y m ateria colorante 4704.
M ateria muoosa ex tra o tiv a . 0 , 353#
H idroolorato de sosa y de p o ta s a .. .  0.408 
Suero. ( Oarbonato de sosa y m ateria g r a s s . .0.212.
Acldo h ld ro -sa lto rio o  eeHales abundantes.
La segonda vas irodajazon .
/ Agua............................. .. . . .  .............................. . .36.770.
C oago lo .... / PlbrliML. ..................... .. . . .  . . . .  0.606.
,M ateria oo lo ran te          2.640.
Agua. ...............................................  . . . . . . . 5 4 .  150.
Albuadna y m ateria oo lo raa te . . . . . . . . . . . . .  4 . 944.
M ateria muooea e x t r a o t I v a . 0.  252.
Suero,
H idroolorato de so sa  y de p o ta a a ..    4. 408^
Carbonate de eoea y m ateria  g r a a a . 0 .  216.
Aooido h id ro -a u lfu rio o . ee nalee abundantes.
APAKATO DIQB8TI70.- Bmaugard ( C lot. Ivo. o i t  .p . 99. d i-  
oe^que 4, veoes e s t^  l le n a  la  booa de un liq u id e  blanqueoino y los dien-
te s  fallginoBO0 ;pero xilngon o tro  au to r  monolona da ta  o ir  ouns tano la .
'Segun Higad ( C lo t. lo o .o lt .p .9 4 ) la  fa  ring# y e l  esofhgo^ aoelen o fre - 
cer on co lo r sonrosado y ma  v io la do»
"Mas de una v e s .d lœ  ^ste  Wdioo»he enoontrado e l  esofago en te ra - 
mente sano,hasta e l o r i f lo io  cardias^ donde se m anifestaba de re p w te  y 
s în  tran s io ld n  sonslbley nna f  logeai s  in te n sa .
El estomago æ W  freouentamente d ila tad o  por g a s e s oasi  sieaqore 
contiene nna oantldad mas 6 men os considerable de un liq u id e  saariU o»  
verdo80 6 nagrusoo.viscoso semejan te  & nna mesola de b ilis# san g re  y 
aoeite* La muoosa oœmnmente normal»présenta en o tros oasos nna co lo ra- 
d o n  morbosa que v a r ia  desde e l rosa  y enoamado vivo»ha8t a  e l  enoama- 
do obsouro»violado»apl<nQado y aun e l verde bronoeado.
Esta ooloraoldny «m^ora general»ora p a ro ia l^ #  se p re sen ts  bajo la
i - w
forma, de manofaas 6 ohapas: d veoes no e x is t#  en lo s  zepliegoes de la  an- 
oosa (Higaud), Bn los individuos ouya enferme dad preeente ^ s ta  membrena 
un color ro jo obsouro» ap is arrado y eaW reblandeoida en much os puntos 
ofreciendo adem^ uloeraolones su p e rf io ia le s  ea e l  sentido de la s  am- 
f  r  aotuosi dades que fo r man sus replieguss^ Laew»lee#as nnnoa in teresan  
mas quo la  muoosa; per o suelen se r profundas.de bordes in v e rt idos » fran ­
ge ad os y oon el fondo negro (C lo t.0 .3 . a i t . p . 87)
Oeneralmente p a r tic ip a  el duodeno del e s tad o  morboso del eetomago» 
pedo «S menoe pronunolada su le s io n . un oaso o itado  por Clot oonte- 
n ia  un ooagulo.que ooupaba en ter amen te su oavidad. y se adfaeria oon bas- 
tan te  fuerza  d la  macosa^ir separado.dejaba deso u b ie rtas  muofaas u lo e r i-  
ta s  por donde se faabla verlfloado la  hemorragia*
*8egun Higaud.tiene slempre e l perit<meo^un co lo r sonrosado 6
e n c a m a d o  v iv o  ; y  eerp ea n '^ d eb a jo  de ^ e t a  membraluiy gran numéro de vase# 
id H ^ lt^ a d o s  de sa n g r e  negr&.del c a l i b r e  de vm  p a js .e n  lo s  s l t i o e  donde 
t l e n e n  m ayores dliQen8loneB/yeiqMi4r'aem d confondirse oon iiwumerablee ram i- 
f i c a c l o p e e  rmy d e l le a d a s ^ o o n  e l t e g i d o  adljM^d^ sabyaoente tldendole de 
u n  ro  jo  v i v o .  E s t e  t e g i d o  s d l^ $ e fa ^ .o fr e c e  en ooasionee e l  aspeeto de nna 
p a p i l l a  de c o l o r  de b e e e a  de v l n o î o t r a s  veoeSy es en te  rameute porlfonae^ 
y  so  r e p l l e g a  so b re  s i  m issia^a l a  a l t u r o  de l colon tranevereo  fO lo t.lo e . 
o i t . p * 9 6 ) •
D os in te s tln o s  d e l g s d o s ^ p r ee e n ta n  exterlongente un aspeeto scmrosa- 
do;G  ?t nn ir lesnpre a r b o r iz e d  os de un modo niuy notable .y  ofreeen eegdn E l- 
g a u d . L is  mism&s l e  s lo im  e que e l  e s t o m g o  ouaudo ee b a l la  a l  te rade# He 
obct^ in te^  to d o s  l o s  autores e s t é ]  eonformee en asegnrar que no se eneuen- 
t r a n  e n  e l l e s  u l c e r a e l c u e s .
wLaches# ( lo o .o i t .p .356) dloe que znmoa ee hetllan efecte.doe lo s  fo ­
i l  culos de Brune ro n i la s  giandnlas de Peyero.
2n muchos eases ee han hallado asoatidee*#  Rlgand^eemtd 27 en xm 
so lo  Individao. Los In tes tln o s oon tlenen d menndOy on liq u id e  anal ego a l  
que se observa en e l  estmnago (S o u ille r)
Los in te s tin e s  gruesos^ s l e m p r s  e u e #  eetado normalyel ee ex 
oeptua la val vola lleooeea l que sue ie apa rece r lltMLda y oon u lo e ra e le - 
nés analogas a la s  del estooagOy que se ex t ie  ndè^Z ^m ees hasta  e l  apen- 
d ice  verm icular (Clot).Segon Rlgaudyest^ freouentemente estreohado e l  
oolon.
fil hlgado tien e  slempre un volumen wmy conslderah le tp  â veees^ do- 
h le  d e l  que présenta en e l  estado
fin-tes oasos re ferldoe  por S o u ille r  (loo .e lt.p .339 .340 )^  H enaha
m )
loB do8 hipocondi'los • Generalcjeate no vii aoompannda é e ta  h l part r e f ia  de
zilngunâ cilxeraoidn de teg id o  (SeuX lierU y depends^de nm congestion saa- 
giilne & muy in ton ee.
Er: ooasiODes «oW e l teg id o  h ep a tlo i^ a sp ea d o  6  reblandeoido.aegon  
(Aubûi’t  lo c .o t t .p .1 3 9 }.
La vogii^ do la h ie l .d l  L itada por una b i l l#  verde y vizooea.puede 
t o n e r  un volum en dcB 6 t r e e  vecea mas n que en e l eetado aa^ 
n o ;pro8enta d manudo la s  pe te# l& a qae hemoe deecrip to  y suelen e e t4r  
engro&adaa s a v  parodes^^oonsoouenoia de un dsrrame eangulneo 6 aero- 
san^iilnolonto. verificcdo  a n e l  tegido c e lu la r  Intezi^m brancao.
â  bazo BGgur. LaoheX# ( lo c l  .c l t .p .3 5 5 )  e e tà  kuæntado de volumen 
y roblnndecido on todoc io& eawB en que m eren  lo s  aujetos cou Xça sln -  
torr^ TcL propiofî de la  p e s te . Aunque ë s ta  aaereldn  e e  demaeiado «èaeluta#
w ;
pœ de dso irse que ooomnoente tlen e  dloha v iaoera ^  volumen t r ip le  de l na- 
t a r a l .y  est à reblandeoida best a e l estado  de p a p i l la  ( Ber ta n . C lot. Dabi gue- 
au y Aubetd.
•  f
» Muobas veoee dloe Lanohef^.es Impd&ble tooar ^  mane Ja r ^ete <(rgano 
s in  desgarrarlo . ' Ho obstante Bmangard, lo  ha v ls to  p re se n ta r un co lo r 
encamado y una oonslstenola Igual d la  del higadoy y Anbert lo  ha observa- 
do tamblen de un volumen doble 6 trip le^  notablemente aumentado en eonsls- 
te n o ia  ( lo o .o i t .p .160)
Bsi/Un oaso oitado por Bertrand ( lo o .o i t .p .399) es tab an  hlnohadas y 
oomo pu trefao tas la s  glandulas s a i l  v a le s .
Aparato genlto u r ln s r lo . -  Los r l  Bones re donde ad os d veoes de tn  
teg ido  c e lu la r  in fe r  ta  do de aangre .p resen tan  m  su su p e rfic ie  grandes 
equim osis ^y un tegido congestlonado y reblandeoIdo. tle n e  un co lo r subldo
de v io le ta
W : )
. enouentran^coftgaXoa sangaineos «a pelv is
cj.uûJ^ ftQT4t^ rBB y la  vegiga* La muoosa de ^ s ta  dltlm a^ee h a l la  generalnante s s -  
na;pero m  ooaslones^ présenta petegulas y equim osis.
#* S i  sterna l in f a t lo o .-  B1 sistem a ganglionioo es taW  siempre mas 6  me- 
nos a fe c ta d o ;p x ie s  aunque algum  vez no se enoontrame nlngdn bubdn (lo  
o u a l  e ra /ra ^ )^  invest Igando cuidadosemente los s  i t  los p re d ileo to s .se  la- 
llab p a  constantemente algonas glandulas in fh e tad as  . Bn algunoe oasos no 
e x i s t l a n  es ta s  a lte rac lo n es  sind en los plexoe g landu lares oontenidoe en 
la s  c a v ld a d e s .  Freouent«aente era  f ^ o i l  aegolr l a s  glandulas In fa rtad as; 
p a r t le n d o  de l a s  r é g i  one s oervioaleSy axl la re s  é ingu ina les  .hast a la s  oa- 
v id a d e s  d e l  to rax  6 d e l abdomen.
Laohegi ha v is  to algxums estrsnguladas en la s  a b e rtu ra s . oomo por 
e je m n lo  en  e l  aroo c ru ra l .
inr
*Las glandulas situadae a lo  largo  de la s  T e rto b ra s .la s  que me eu- 
c u e n t r a n  e n  el trayeoto^de I ob grandee v b s o b  abdominal ee #y la s  m eeenteri- 
o a s , ‘tectM&H e n  co asiones.e l volumen de un huevo de g a l l ln a *.
( Laohegp men. o i t  .p . 355) Se han hallado ganglios del tame&o de huevoe
de gfinso.
"En el primer grade de a lte rao ld n y est6 i los ganglios endureoidos é in- 
yeotados ;pero de spues se presentan jaspe ad o s . ro g lzo s . l iv id o s  .oen io ien to s . 
T io lados.de color de heoes de vino, re blandeo idos en p a r te  6 en su to t  a l i ­
dad, y ofrecen pe que nos fooos de supuraoi^n,<5 est4n  oomplet amen te  re  duel-  
dos d un pu trilago  puru len to . Ouando la  a lte rac itfn  l le g a  d ^ s ta  punto,se 
aglomeran los ganglios oonstituyendo mas as ir re g u la re s  y forman una espe- 
o ie  de rosarlo  con lo s mas inm ediatos.
Los ganglios cervicales^ se reunen con los de loe m ediastinos y la
A' V. iV, < 3kf&w»^
S W iS '- ïiv ^
(n >  ^
a x i la ; lo 8 axllarea^ooxi loe qu# rode an d los bronqulœ  ;y loe ingoinaXee^ 
con loe del abdcmn a l traW a d e l aroo oruxal.
Onando loe ganglios e e t6 i pro fond «mente al^^^rmdos .p a rtlo ip e  de la  
le  si da e l teg ido  c e lu la r  inm ediato ;el cual e s tà  In f i l tra d o  de^ebosidad . 
sangre y piCs.formando una especie do p u trilag o  negrusoo en ouyo centre  
f lo ta  l a  ma sa de ganglios aglomerados. A veoes se confdnden los ganglios 
indurados oon e l  teg ido  c e lu la r  cireunyaoente oonstituyendo una masa ca r 
nosa d u ra .ro j i s a  y como hemogenea (Aubert)
## Sis terns nerv ioso- Cerebro e s p in s l .-  Bn e l  crane o y en e l  conduc- 
to  raqu id iano .est^n  in farted  os de sangre los vasos de la  dura-madre.y 
d  veoes se bal Ian equimosis en ^ s ta  awmbrana^las oo locadas debajo de 
e l la .e s té n  Inyectadss .11  v idas y e n  oca s i ones Inflsm adas. dW e%  enoon­
trado  f  re  ouentemente ad her one la s  mas <5 menim ez tenw s entre l a  arae- 
naides y e l  w cefeklo.sobre todo en la  convealdad de lo s bem isferios.
m  ^
oomo tamblen o ie r ta  cantidad de ^#W kldad ia f i l t z a d a  en e l  tegido ce lu ­
l a r  eub-araonoideo. A d sta  serosldad .stie le  me ze la ree  una paroi du mayor 6 
mener de ptls 6 de aangre ; tamblen æ  han obeenado oomo de jamoe dioho^ver- 
da derv8 hemorragl as sub-araouol deas •
"Hay oongestidn m  e l  enoefalo .q ie p ré sen ta  09i#f,estado arenoso y e l  
punteado ro jo . Al oortarlo^ suelen i^areoer un einmmero de g o tita s  de 
ae,ngre. Lqs ventrloaAas la té ra le s  contlenen o ie r t a  oastidad  de serosidad 
C lara 6 sangulnolenta ,y  e s t6 i Inysotados de aangrs lo s plexus ooroideos. 
Ifuohos entorea^bablan de una disminuci^n de oonsdstensih  m  la  sa s ta a e ia  
c e re b ra l. Lo que me'^llamaba la atenol^n en e l erase o» d ise  Pugnet.era e l  
colapso d e l cerebro y del ce reb e ls  y la  espeoie de f la id e s  # e  habian ad- 
q u lrid o  la s  dos sustanc ias  de que se coaqpone (Abort l o o .e i t .p .U t )  obser- 
ré  tamblen y un reblande ci mlento général del c e re b re . T Se babia oontado su-
f i cj.enteaente oon e l  efeo to  oadaiurloo que m  la s  la t i tu d e s  an que se
I
observa l a  peste debe se r  pronto y eaergioo? Lo du demos/y taa to  aas^ easa4  
to  que Bubignesu y Fmesgard.dioen no hab^r observado nlngina a l te ra e ié a  
ep reo iab le de la  masa eneefa lioa .
Gran sim patioo .- Aubert es e l prinero ;e lp r la e ro  y e l  unioOy que ba des 
o r ip to  o ie r ta 8 a l t e r aoioneSy que en su oonœpto^ son eonstan tes y tlenen  au - 
eho v a lo r. Segun date observador^ los ganglios se rv ie s  le s .y  mas espeo ia l- 
mente los to rae loos y à veoes lo s  semilunareSy e s té i  sonrosados.rejos de 
o o lo r de heoes de v in o .y presentan puntos mas obseuros \  e s t r ia ^  6 oha- 
pas sanguinolentes #  pardusoas ( l o e .o i t .p .139. 152) S s ta  lé s io n .d ise  Au­
b e r t  (p.274)y es constante y tanto mas in tm isa . euento mas rap ide  y v io len­
t a  ba side la  enfbrmedad.
Clot^ oombate ^ s ta  aseroi^n y afixma que en e l  C airo y en Lamie la  (Du-
Mi.
Tigneaut^&Baxigard ) no so han enoontrado nnnoaylaa alto rae im m e indioadas 
por Anbert,apeear de lae  Inveatlgaolooea mae p ro llja e*
SI o itado  an to r .d lo e  C lgt.no hebia obeervado quo la s  manohae ro jae  
espeoie de peteqalas que presentan los g ang lio s. suelen  s e r  dependlentes do 
In f i l t r a o io n e s  sanguine as efeetuadas ea e l  tegido o e ln la r  oirounyaoeate; 
y  que en los demas oasos datas peqnenas equimosis^ re  su ltan  de la  ro tn ra  6 
de la  trasudaoidn^ de los ramos venosos que serpeam por e l  nenriloma.oons­
tituyendo  una imprégnasidn y no una rubioundes in flam a to ria  do la pulpa 
Be r r io s a .f C lo t .o b .o l t .p .10)
Ta se de ja oonooer que no podemoe noso tros d ir im ir  ^ste debate;per# 
afoartunadamente no tlen e  ^sta ouestidn  la  Im portanola que Se le  ba queri- 
do a t r lb u i r .
:### Gangrena.- A V tm tip  fie 1 mm nîutnnnn fll i iiii mi  ^ -
greaosa^da la  plal.qpM hB^treolMdo de lea  lal#w% ra jea e l membre de e a r-  
banoc^y aqaf hRblmremea aolazaente de la s  mngrmoB la ta ra a a .
Sa la QKoeleate deaoripeida de la  pasta da M m tp e llle r que nos ha tran a  
ml t id e  Chieoynean. S o u ille r ,B e rtraad .L e ld ie r.e to  (1*720) ee enouantra eaal 
slempre anotada la  axis teno ia  de oarbuaoos y  ^  postula# eaibuneea&i on la^f 
p le u n ^ e d  peri oar d io , los pulmones,#% estomago.sE panereas.lee  in te s t in e s , 
e#  epiploon , l e s  me sente r l  o#, aSK higfido,e& base, 1mm rinones.baa ligaaen tos 
anohos e to fob . o it.p ag e . 27$, 339,407,408) Bertrand^ha v is to oarbunoos qua 
OQupaban el oentro fren ioo  (p.404^A^. superflo ie  externa de la  vena puWo- 
Bal (p .409)^ y e l origen^de la  a o r ta  (p .40)
Pero e l oarbuneo dice Clot (o b .o it.p eg . 76); es una enferme dad de s i s te ­
rna out ana o ,y no puede desarroâSura» en o tra  parte  ; lo  oual haoe ozeer que se 
han tornado por oarbunoos in t s r lo ie s  la s  a lte rao io n es  da los fo lio u lo s  an- 
00808  in te s t in a le s , l a 8 equimosis a te .  A 4sto  opondremos en prim er lagar^ua
heeho tomdo del mlamo Clot^y es él Blgxdente»** fin un enfermo^ se observé 
una espeoie de piietula negza,redonâa«perfeotamente o lrcunso rip ta  y proml- 
nentey s itu ad a  en e l  borde oortante del lobulo bepatioo âereoho;la su p e rf i­
o le  p e r ito n e a l eorrespondlente^ tén ia  un oblor am arillo  subido. ? S éria  un 
OABBUHOO ^a ta  le s ié n ? Ho nos atrevemos a af Irmarlo (01ot«ob«oit.p .87).
fis ademas may d i f i o i l  suponer^ que hayan Inourrido en tan  oraso error^ 
B rofesores de un ta len to  reoonoeido. Los h is to r i  adore s de la  peste de Mar- 
œ  1  la  ^ consider an evident emente la s  palabras Carbunoe y  p u stu la  oarbunoosa. 
oomo sinonlma^de gangrena y  manohas gangrenosas y aun se va len In d is t in ta -  
mente de 4 stas  d lversas denominaoiones.
"El d iafragna.â ioe  B ertrand,se ha llaba  gangrenadt en la s  inxoedàaciones 
d e l ligam ento suspensorio ^  en una extension de dooe line as y e l baso lo  
e s ta b a  igualmente •** Tambien habla de gangrenas de la  parte  p o s te rio r  de
l a  dura-iBadX8.de la s  awalxigia j  de loe pulmonee*? Ba el oaeo eLgoleate 
Bo eqalTale de un modo manI f  le é té  la  palabra Oarbonéo A la  de gaagreaaT 
Debajo de o lav lo a la  die# S au U lé r.ea  lœ  tre e  p rio a rw  eepaoioe la to r -  
é 08ta ie  e .e x ie tia  un earbuneo de euatzo dedoe de aaebe^ que habla la ra d l-  
do todo e l eepeeer de loe mue eu loe In te ro o e ta lee .y  que ee p ero lb la  b ien 
par dentro »(ob«éit.p .S62)
A ^sto  s ln  eabargéy puede opoæree la  d lf io u lta d  de ex p llo e r eoao 
dsas gangrenas In te rn as  tan  oomunes en la  epldemla de Marséllayno ee 
han notado por ningun observed or oontemporaaeo. tForaarlan  aoaso.dBi^oa- 
r a c te r  p a r tlo u la r  de la  epldemla de 1.8B0T Ho s é r ia  im poaible;pero se 
neoeed tan  u l te r io r e s  obserraoioneSy para d iluo idar tfste punto importante 
da anotoala patologloa.»
* Por lo  demaSyno hay d a ta  que le s  entiguos oonfundieron muohas t o -
O08yel zKmbr# de oarbuneo8 s iap lo s .h eao rrag io s  in te r s t lo la l s s  4 poeo sen- 
guineas sa s  6 men os o cnsi derable s , que dende 4 lo s  tegido 8 una ooloraelA i 
negzUsea.y dislaoerando su  trsma^ Bimuleeula  ex is ten o ia  de una gangrena.
Ta hamoB diobo en e l a r tlo u lo  an tsrlo r.q u e  algunoe au to res babian oome- 
t id o  ^ete e r r o r ; ^  la  disoripOL&n de la  fiebze Amarilla fveaae ^ s ta  on- 
f  armedad)  ^ j  Aubert^ oree que as ha verlfloado  lo alamo an la  p e s te .*Hun- 
oa be v is to , ^ 0 0  tfste auto3^, oarbunoos Internes ,y ^sto  me haee tamer que 
se  hayan equlvooado lo s  an to re s  que habian de ello .tooando por oarbunoos 
la e  Chapas negrusoas quo formsn la  aangre estravasada . En efeoto. be ten i- 
do ooael6n de observsr an la s  sexosas do lae  doe oarldades to rao loa  y 
abdominal algunae masobas de ^ s ta  espeo ie ,ne gras,redondas y ouyo co lo r 
r e sa lta b a  sobre e l  de los teg idoa Inmediatos .*
Hemos deso rlp to  la s  d lferen^es le a l ones cpie pueden h a lla rs e  en lo s
ape8tados;a&B no por daOySo ozoa qua son o a rao to ria tio a a  y oonataatao; 
pu0 8 bay ^ 808  ^ on quo no ae oompmoba o aa l ningima a lto ra o lé n .
OiteAW nna jovon da 16 a n o # ,# a  mnrld m  so la  dlaa d  oonaaononola da 
nna enf^rwdad o a r^ ter isa d a  p w  to d o s lo e  ointonae ooamnas do la  peat#  
y eapeélalnwnte por loa bubones m la e  in g lee ,on yo  cadaver presentaba lo s  
b & o o s  d e l  cerebro xm poco mas in fertad oe quo en e l  e s ta d o jaaW saat;l ig e r a -  
mente magrosadoe^ e l  oorassdn j  e l  hlg&dOy y la  veglga de la  h i e l , e s t omage 
4  intestinoGy l i e  nos do nna b i l l s  verdosa (S o u il le r  o b .c i t . p . 364) Anbert 
r e f ie r e  maobas autopsiaie en que no se oomprobd otra oosa qua un eetado  
0 crags s t lv o  d e l adstema venoso.
Résulta puss «que l a  anotoWla patologiea^ no permit# on eu eetado ac- 
tte.ly lo o a llsax  I s  pee ta fy  que es p rec ise  re p e t ir  w n  Clo*^ qua, * en ëe ta  
enfbrmsdad nnnoa es td  daSado un so lo  6rgano,un solo aporg to , 6 % 8t# m a,s i-
» .
nd qae aon gamralBB Xas «ULtaraolonaa^ 7  gare a# qoa la  eacmoela eatarK^ha 
smfri&o la  Imflmenala AeXeterea ( a ^ .a l t .p . td )  Ba la  a o t u l l -
dad^tm agenta patogeao (t>acilo Terain)^
CiUSAS B^IOIOGIA
La peste si gold su desarroXlo d hlzo sus estragos 7  fu ro res  en todas 
la s  epooas.sin  oonooer su patogenla hasta la  ao tua lidad  que se sabe que 
u n  mieroblo aerobio 7  anaereb io , reehonebe, eorte 7  fom ldo do n a tu ra le ss / 
de extremes redondeadoe^ que re g e ta  su ea lde c o n  e l  mlamo aepeeto exaata- 
mente que e l  extreptoeoeus, es la  verdadera osusa;d indudablemente e s td  
olaramente demostrado per T ersin  7  K lta sa tto  m  1 .894 ,^ e , e l  agents aau- 
s a l  7  que reune la s  e w d ie isn s s  para eonslderarle  eome t a l , e s  xin  m lare- 
b io .
fa u te s  au to re s  tra tarem  an tes de dste  epoea de a te z lg a a r e l  agente
OQuaaly oomo opinionss an su produooi(m#eBformandow ain  resulta&o para 
oonsogui r lo  y o^i/
Hi en tras nnos oreyeron qua an deaarro llo  e ra  debldo d la  deaemapoal"" 
oidn de snbstanoias Tegetalea^y anla»le«,lR  ae lld a  de 1r s  agnas fnera da 
sn oauoe n a tu ra l an loa r lo a . l a  m iae ria ,la  boxas dad, la s  rarlao ionea mete- 
rolosiea«,aowm ilo de poblaeion y -Calte de aseo oto,op5.naron otroa en eon 
t r a r lo ,y  qne solo d s ta s  oaxaea, jEKToreoian la  propagacidn i  larprlnlan d 
la  peste nn ea rao te r mae grave.
Generaliaente, »  admits ooaao enderaioa y depoadicnte dftl abandono de 
la s  rég las  blgîenieas^ infl-nyendo m  so d eaa iro llo ^e l a»nor grade de «1-  
Tiliffeoidn*
Creeaela oontagloeayy lo  e s ;  y lea  ntraerosas epldemias de peste gne 
asolaron d % iropa,faeron per lo reg u la r importadas de Oriente donde es
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sa oaaa: oonobora ^ sto .p o r q«* • •  «a doad* «Kiatca «oadlalom d *Rp##la- 
le s  para an desarrolXOtpsAS en Enropa no sLendo importada»no se deseo- 
noee.pero es me nos freonente.
He sido Impngnada sa oontaglo poor alganoa au to res  antigaoe»pero les 
modemoBptlenen proebas fehao len tes con tra  t a l  mamra de pensez^ pm# 
no d e s tro y  los nonerosos hechos favorab les a l oontaglo^el # e  mmehas 
personas Innmnds d él^no hayan contraldo la  p este ;p e ro  tamblen no e# 
zaenos o le r to .e l  gae los indivlduos que a is lados oompletaments de las 
personas In feo tadas.se  pres erven de e l l a .  MARfSIS en l a  peste de Mbs- 
eon, Balard y Laobeso en l a  d ltln a  que se padeol^ en Hgipto,han ebser^ 
vado^ que e s t  able o imlent os pttblioos^ æ  baa préserva do par medio del se- 
ouestro^y fue ra  de e l l  os# la  epid«nia h i so los mayors s e s tra g w .f  J Dm- 
men p .119) AAemas^  posee la e ien e la  namerosos datos^y s i elgunos msdiess
\
oomo dloo GrW ollo so ban Inoonlndo e l pss do los bnbomes ispumasments 
y no ban adgnirido la  enferme dad# o tr  os ban pagado eon su Tlda^ tfstos a tre  
Tides esperimentos#
Puede Terifioaarse sn tra a sm is ib illd a d  por oontaotm inmediato y por 
medio de o ie rta s  meroanoias 6 efeotos de los apestados y segon los n l t i -  
mo8 desonbrlm ientos#por medio de la s  ra ta s  4 in seo to s .
Hay autores^ one opinan y d isonten  sobre s i  #s nooivo e l  s ia ^ ls  con 
tao to  de nn enfermo apestado (oreyendo o tro s  lo  oontrario)^ y admiten de 
ana manera oontondents/ qae los ob je to s de ooalqaier g^nero qae e s tv r ie -  
ran  cn oontaoto oon ellos^ la  disem inaria# Crtfese tambien one fsToreeen 
la  propagaoi^n de la  enfem edad#las grandes renniones de gente#la  debi- 
lid ad  en la  o<m8tita e itfn # e l temps ramsate  l in f s t io o # la  tempera to ra  bnme- 
da#el te r ro r# la  m iseria  y o ie r ta s  profesiones: pero tampooo ha de jade
de obserrarse oasos de iBdlTldiiOB que TiTlendo en media de ellm.hmn e l -  
do zeepetadoe por e l  oontaglo^ s in  poder «mplioar en inmnnnldad.
La paste  on Oriente ,dloe P a rie e t.e e  una enfermedad nneva gne oomen- 
s 6 en e l  bajo Sgipto .ee extendi6 por la  P a ls8tina#Bimamoio#La Liguria# 
Sepana# Las Qalias^ Mar s e l la  eto^ j  no desapareoid^ sind  de spues de haber 
asolado la t l e r r a  durante oinouenta y dos ados.
De e llo  de du jo e l  mi as o^  que la  pests es ends misa en Sgipto donde na­
os expontansaments y se d e s a r ro lls  por sas causas p eou lia res  ann ouando 
no e x is tie se  en e l  zesto  de la  t l e r r a .  Siempre que se ha presentado l a  
pests fuera de su dooinio endssaioo#ooBO por ejemplo en Ruropa ^Aoiden- 
ta l# se  ba propagado par msdio de oontag lo .
Autores oomo Moneret# Pleury#Andral#Pramk#Ghmael#Tbufeland# P io r z y  
y otros#dioen que la  peste no e s  enfermedad propla de E g^to ;que  s i  hoy
es endemlsa en a  quel pa is  «es por que la  e lT llisa e itfn  ha aoenUado ^  
oiroftnsorlpto en aque lla  parte  del gloho#los m odlfloadorss h ig ienloM  
que presiden su d esa rro llo .p e ro  que estes  m odltloadores pueden estAp y 
han e s t ado reunldos en o tra s  loealldades y en oual quiera pueden ténor 
y han te n i do por xesultado e l d e sa rro llo  de una epidemia pestilenolaX* 
Bajo su in flueno ia  y por v ia de propagaoidn epidenloa y no de 
propagaoi($n contag iosa#se ha presentado la  peste en v a r ia s  epooas y 
en di fe r  ente 8 p a ises  d e l gloho.
Pundanse ^stos autores^ en que Anhert ha heoho in v e s tigaoiones 
mas p ro l i ja s  que Paris^ty para jus t i f i  car ^ s ta  ultim a manera de oonaLde- 
r a r  e l carao ter endemioo de la  p es te .
Demnestza ^ s te  autor^ que desde e l  aâo 1.494 an tes  de Jesuorieto# 
h asta  e l  S6B de nu estra  S za.estuve e l  Sgipto  lib re  de la  peste por que
# .
habia llagado à xm a lto  gzado do o lT llla a o i4a , 8a0 hab itan te#  obeervhban 
l a s  lopes de la  higlene pttbllea y privada;pero  quo hablendo deoaldo l a  
o iv illB aoidn  y desouidandoee en la s  modi das do hlgiene#apareel4 la  pes­
t e  de A lejandrla e l sSo 269 de n u estra  E ra.
Hàela e l ago 256#se xennnoia d los embalsamamlentos y se entlerram  
los maertoB en la s  I g le s ia s #plasas pttblieas y en la s  oasas#oabriendolms 
apenas oon t l e r r a ;  se abandooan la s  easss p a r ti  on la re s  d  la  mas asqae- 
ro sa  suoiedad y lo  mi era o la s  o a lle s  y Cindades#y en e l  542#apareoe nma 
peste que asol($ oon sms estragos parte  del mmndo.
Oreoia^ no om oold la  p e s ts  en mas de m il oohenta y tz e s  aBosspero ep 
e l  s ig lo  zn^ t u d  oonquistada por le s  fa re  os quo 1 lever on d e l l a  l a  d w - 
vastac idn  y la  m iseria^spareoiendo la  peste tomando e l  ea rao ter de en­
ds mioa.
Sa I ta lia^  eg» ro id  le  poet» h e r n  b ia s  eztxag0 8 #d»sda e l ago 500 antes 
de Jeaao risto  hasta  e l  de 500 euande lea Bomaaoe eaupados en gaerraa l a ­
te stiaaSy eran eztrsBoa d to da o lv llisao ld a*
La invasldn de los bërbaros # destzuyt f a l pueblo roaaao#hizo de Su­
re pa un amplio fooo de peo te##e s i g \ x i 6  peso i  peso la s  T io is itu d es da 
l a  d y l l is a o ié n .
Sa to dos los lugares y 4poeas#la pest» ha xetzooedldo y hasta desa- 
pareeid  ante la  o lT illzao i^n  y l a  h lg ieue.g ' r»apareol*4de unsTO oon l a  
deoadenoia y la  b a rb a rie .
Dice Parlset^qud para former s@ Ids a de l a  s i tu a s  Ida In feo ta  de Xglp- 
tO/ lo  eatplloa l a  en dead oi dad de la  peste en a quel punto; por e l dessMO 
en la s  c os timbre s , la ad ee rla  de los habitan ts s#y la  n a tu ra ls  sa de l p a ls f  
Âqusllos hab itan tes eub lerto s de andragos #allmentandose de ra lo es  y
m .
malZy viTiendo an Inmmido# mala dares que @irv#n de h ab itso l^n  a l  hesAre 
y Ù laa  bé'Stias.en medio de foooe y aoatoses de Imemdleley anlaaX y ve­
g e ta l en la s  Ciudadee y oas^w^ é^ c^ fiaiva/L^  eépït^ >QAXjai^ t
HamcHlt en au mamorla sobre la  peste en O aœ tto  des HospltameCzmm.del 
31 de 0ctubre#19 y £3 de Ifovlembze de l«d44«dloe: Que e s  oaasa para fsTO- 
re œ r  e l desu rro llo  de la  peste m  ^ste p a ls , la  burned ad de su  sueXo bajo 
y no accident ado, la 8 Inmundl o las  del H ilo ,la  abundancla de la s  aguas en 
Invierno.loB ugos y oostumbres.
Confirma ^ato mismo 01ct,d lo len d o  que a peser de s e r  on demi sa  en tfste 
punto^ no Edempre invade con Igual frecuonola é  In tensldad  e l  p a ls ,p u es  
en el a lto  2g lp to ,e s  m 3  ra ro  bx d esa rro llo  que en e l m dio ,y  en 4 s te , 
mas tambien r|oe on el bajo»
Dioe e l mia&o,que in fluyen  en e l d e sa rro llo  de la peste,epooas de-
terainadae .apareolendo d fim#e de Otofte y pzlxialpios d e l iBVienie p en  
term isar en Janio,yendo preeedida de oambios aetero logleoe ,y  que en epa- 
rioi<^n Buele anunoinree por fiebzee e ru p t!vas de mal earaoter,oomo la  
v iro e la , fozunoulosls e tc . Que la peste es maligna 6 benlgna^ o lreunserlp- 
t a  6 general/ s in  poder pzeo lsar e l  por que da la s  oausas de 4stas varlan  
te s ,y  que a medlda que e l  mal se e s t lends, sus e feo to s  se baoen mas mor- 
tlferoS / Influyendo tamblen los gambles atmo8ferlees,aum eatando la  mort 
ta lld ad  e l  vlento  Sur.
Hem08 vlTldo muoho tlempo en la  obscur!dad sobre oual s é r ia  e l  
Agente causal de la peste oreyendo H lrober,Lime o ,Magnat et o ,que e ra  un 
In se c te ,o tro s  que un gae oompuesto de hum»do vapor de alze y mnterla an! 
m al,y o tros un produoto de elaboraoldn pat 0 îo g l oa ; p e r  o re clan te s  Inves- 
tlgao lones p rao tl cadas por H lta sa tto  y JersM#// demostzaron que e l agen-
u * » r / v
te  patogeno oaueal de la  p e s te ,e s  un mioroblo de redondeadas extrem lda- 
des,oorto  rechoneho y groeso en sa centre^ que se oolozea fbollm snte por 
los co lo res de an lllna,m as en sus polos,no admltlendo la  Gram.
EnouentraOlK^multi p lica  des .en gran nur^ro^ en lo? gangllos y bubones de 
los a nested 06/ y temWeei e l  se ballan  en la  nangze , sendee oubre oon menos
fa o llid a d  : pero hoy se
Jn^^ùkÂyU-Uijica/,
Da 00 ronlas transparen te  s,de bordes Irlsad o  y blancos m  lo s o u l t l -  
vos del oaldo y gelosa donde vageta , pr@sentandosc en cadenas de bao llus 
oo rto s .
Heobas Inocula clones 4 la?  ra t a s .m to i»  s y cobayes,han odqairldo la  
enfermedad; y en lo s  prlmeroS/ por l a  cohabitaoldn. 2 ^  moecas tamblen l a  
adouieren y mueren de e l l a ,y  c i t a  e l Dr.Rebolles en sa obroy que y^ersln 
en su Laboratorlo^ oogl4 moscwis, le s sao<5 la s  pat as y oabeza.las isaehac4
en agua e s te r i l lg a d a ,^  inooalando oonejoe de Indla^ oontragsron la  m fb r-  
medad de la  oual murleron. Se aabe por numerosos e^qperlmmitoe#hsohoe dee 
pues de de souble r to -e l  5^01 lo , que mimai es inooulados oon la  pulpa del 
bubdn.d oon e l o u ltlv o , presentaban leal ones o a ra o te r is t io a s  oon numéro- 
80S bao llus de los g an g llo s ,e l base y la  saLngze.
Las oobayas en e l  punto donde se v e r if ie s  su Inooulaol^n,presentsn  
de spues de algunas boras de heoba,un edema bast an te pronunoiado de co­
lo r  rosa subldo .hemorraglas oapllazes en la pared abdominally los gan- 
g lios proxlmos se bacon tan  m anifiestos a l  tacto ,que a l  oabo de 24 bo­
ra s  expert men tan  c r i s i s  oonvulsivas tan  fzecuentes^ gue la  muerte es In - 
m edlata.
Bl se examinas lo s  ganglles de que bacemoe menol<Sn;balIanse l l e -  
nos de baollus y turns fa c t  os.
{fo V  ‘
Tuaefaocion se enouentxa tambien e n  lee erganos , b a # e , h l g a d e , r l B o -  
neSgOaneulae sizpraièena l ea f  Intestines^ ballandose oongBstlonadossy a d s -  
mae el prlmerO/ aisoentado de gran t o  lumen j  llano  d e  e r a p e l d n  de p e q u s -  
ioe tuberouloe.
Ss pues una enfermedad oontaglosa 4 in een lab ia .
SollepeaU/ en su pato logla general pag.222/babla sobre la  toxlna del 
bacilo  de le peste y haoe oonstar que Mr.RoudC, oonsigald a l s l a r  l a  to ­
xlna pestlfera.oultlTeuido en oaldo galatln lsado .m ues t r a s  mloroblanas pee 
to sas que se hen vuelto  u l t r a  v io la das,por su permanenola pro longada en 
80 008 de oolodidn introdueidae en e l peritoneo de los oonejos,y quo 4s- 
ta  tox lna ,se  conserva bien si se reduce a polvo,pero que tambien se a l ­
te r a  y deetruye s i  se haoe o a len ta r 4 70. ^
Dioe ta m b ien  4ste au to r ,  que la s  epidemia s de pe ste^afeo tan  tan to  4
(« ”7 m.
mas 4 la s  ra ta s  que a l hombre.
Invest Igaoiones de Z lta sa tto  publie ada s m  nn pezlodieo japoWs Sel 
1 K ItsI (R ebelles y Campos pag.77 de su obra sobre la  peste) Indloan que 
la  forma del baollo  p es tifs ro ,reo u erd a  la del bao llo  d e l o o lera  de las  
g» 1 l ln a s ,y que ademds, el baollo  de la  peste  bubonlea d i f ie r e  de los de- 
m&B bao llus de la s  enferme dad es infeoolosas en que puede se r  Inooulado 
por t r è s  v la s .eu a le s  son por los pulmones, estomago y la  hlpodermloa.
Haoe tambien oonstar e l  oaso de que e l  Dr.Aoyaoa de Toklo,se infeottf 
al haoer una autopsia de p es to so ,as i oomo su Ayudante, sa Ivandose aquel y 
pereoiendo 4ste .oomunloando 4ste Dootor que ba enoontrado oon e l  baollo  
pestoso e s tre p t  ooooos ; y a%x>yando se en la  infeooldn por él 8 uelo,menol<ma 
el heoho de que m fermes de la peste mas los Chinos que an dan desoalsos.
Cite e l  mlsmo Rebolles y %kspos en su obra pag.79,que heobas Inves-
tlgaolonos por e l  Dr« Zbllo eobxe la  eeenola del bacilo dc la pcctc.Xc
bf n dado por resultadO/ que pzcpazaeloacB tcBldac oon el oontenldo dc loc 
buboneSyCe enouentran a l lado de las eelulas puru len tas,detritus oelula- 
res y  globulos rojos que proTlenea de las bemorrafelas^produoldas en loa 
gangllos^y tan consLderable ndrnere de baollus y oon earaoter es tan p a rti 
oulares,oomo no se ban enoontrado aun nl en e l  sano n l en e l enfe%mo,nc 
siendo en las galllnas en e l llama do oolera de las mlsmas pareolendose 
tanto a los baollus de la  peste^ #e su tin te  por la  ooloraoldn de sue 
polut^ es Identloo.
Begun Âoyaaa aoompanan d  los de la pestS/otros baollos ( sobre tcdo 
estroptaooous y debldo d  éstoe^ aueleu sobre venir septlcemle# en les a -  
pestados que sobreviven d  los oehos dlas y suoumWdUr 4 ella#
Dioe el Dr.Z61l4( Rcbolles y Oampos pag.81) que al bien los dcslnfec-
tantes obran eon bast ante energia sobze los baeilos de la  peste ,pnede aim 
embargo eon serra r^ l polvo qua los oontlene maeho tleapO/sa poder eontsm 
gloBo,por la  gran xeslstenoia goe pre et an 4 la deseeael4n.
Con oultl Tos pur os que se preparan oon la  sangre de oadareres apesta- 
dOB y que elguleron oultlvandose,se oonalguld produolr on los animales 
una enfernoedad pareolda 4 3a peste en e l boabre; y Aoyaaa asegura hab4r 
obtenldo oon ouatro o u ltl t q s  dlf»ren tes,resultados Iguales que rlenen en 
oonflrmaol6i de heohos observados por otros l%westlgadores,y sBade ade- 
a4s que «xperimentos que praotlo4 en animales^ le dleron tambien Iguales 
resultados 4 los que ban obtenldo K ltasatto y ^ersln  en sus averlguaolo- 
nés.
Jera ln  haoe observer,qæ en epldemlas de peste bubonioa en la  China, 
dlas antes enferaaben las ra ta s  y los ratons s ; y oomo 4stos animales pa-
C/'«7,
sabnn 4 la s  oasas y ae morlm m  ella#,infeatando 4 sas habitantes sen 
la s  deposlolanes (bemorraglas In te s t in a le s )/B1 ends 4sta ana p artlen la rl-  
dad qoB base d lf lo l l  la  pxefllax ls.
21 taaaBo del baollo,seg4n Woodhead,m rla  segon e l aetodo da so lera- 
el4n que se ample#,ansentando en una soluol4n glleezinosa de fbse&lna,y 
dl aamlnuyendo en la dlaoluol4n aouosa de v io le t a y de genelana.
2s tan pooo oonodda la Influenola qua ejereen los deslnfeotantes f i ­
el oos y #  1mloos sobze e l baollo,qua no pasan de ser b lpotesls.
21 Dr.Roxx,asegura que tan pooo xe slat ente es e l mioroblo de la  pests 
4 la aooldn te los anti sept loos qua 4stos le  anlqullam fhollmente.
La oal viva 4 detlene su desar ro lls ;  el acoldo f4nloo a l  medio é  à t  
t ie s  ouartos .tambien lo detlene,pero elevandose la tempe ra tu ra .
Los rayoqf de Sol dlreotos ,le s  mat an 4 las  tzes 6 ouatro horas;y 4 la s
(//V
poooB minatoa.el vapor d# agua 4 los 100  ^ a coo t ie  ndo la a à ea aaeldn.
El Dy. Haff Xlzi4,maEiifiesta,gue en loe oaltlvoB de baallua per la  
adloldn de eeenola de moatam.ae pueden aa tar 4etoe/ eon una debil aolu- 
cldn fenioada.y por la  deeeoaolén por el oalcr.
Gabrltoherrky,ha beoho menol6i de que A loe 60  ^ oalentado en tnboa 
oerred08 un oultlvo an oaldo de un dla de feoba (4 4sta temperatura) to- 
dos los baollOB , pier den au vi talldad no deaar ro ll ai dose maa^  eembrandolea 
en otro oaldo ;pero an oamblo an la  t ie r  ra^ ee eoneervan y no puede deeln- 
fectarse 4sta.
La deseoaoldn oompleta, los mata; no a s l la  Incomplet a, n l la  ae- 
c l 6 n  de la  lue sobre loa eu ltlvea.
A la temperatura ordlnarla y  an agua e s te rlllsad a  sim ple,el baol- 
10/conserva eu v lta lldad  durante guinea d laa . SI subllmado oorrosivo.fBl-
oloruro b idrarg lzloe)^  obra sobre e l  oomo ma loe te mas baollue y la  forma- 
l ia a .t le a e ii  una aooiéa may deblX sobre detoe .(B ebolloy y Oampoe p .74.75 
76.)
Ba oomanloaolones d la  Aeademla te Parle en Bnero 19 y M  d i l  ado 
97 expone Bonx, que e l mioroblo te la  peste.no  solo  oa le te  me e l  hombre 
s tacad o ,a ln 6 tambien en le s  ra ta s .q u e  mueren en gran znimero.al prlno^plo 
de la s  epldemlas. Corrobora 4 s to .lo  dloho por Je rs ln  y  de que M es men- 
eltfn en lln eas  a n te r i lm s .
En la  mue r t e  te  4stas animales p e r tl fe ro s . pre sen t anse los gasg llos 
engroeadoe y edenatlsados,bubones llenos te baollUB espo ilfL eos; la s  de- 
mas régions s estën tambien tum efaotas y o w tlen en  bao llus as l oomo e l  b l-  
gado y e l base.
Bl animal Infeotado por 4et os baeilee^ moere te  la s  qulwe i  la s  se - 
senta boras.
i m
Con puTos oultlTW  preeadeatoB do poste homaum.feell ee xeprodaelr l a  
enfermedad Inooulandola me di ante nma pieadmea 4 la a  ra ta e  y 4 loa ratooea# 
Las ra ta s  tambien ee Infeetam , adguiriendo la  enfermedad por medio de 
l a  Ingeertidn de o u ltl vos de l bao llo  de la  peste pudlendo tra a m lt lr la  4 la a  
aanas.oon qulenes se pongm en oontaoto.
La B tiologia pnes de la  p e s te , en o le rto a  pal see que la  be menolona- 
do oomo e l Bglpto Bombay eto.prueba e l  que re in e  oon mooba In tensldad por 
T lv lr sobze un saelo  Impure oon d e tr i tu s  de todas la s  o laaee .y  por ouya 
ras4n,son mae v ls ltad o s por la s  r a ta s ;  y oomo en la  ao tualidad  se oree 
que es  produolda en e l l e s , l a  transm lten  a l  bombze .b ien  por l a  p le l  4 por 
el tubo d i g s f i t l T O .
Pasteur en una memorla sobre la  atexmaoidn de loe v iru s ,y  aoeroa 
de oomo reoobraban su v lru le n o la ,e so rl;(é /apropos!to sobre la  expontanea 
aparioldn de la  peste dl je : En la s  grandes ^ Id em las  de peste y ouando
m  « r
ya ha desapareoldo la  enfam m ted.se m oum tra  cel #1 e u e le  de la s  la a a l i -  
dates.irn mioroblo igual a l de la  p oste ,p ero  laenoa T lru lsa to  que e l  e x tr a l-  
do de lo8 bubones. Conserved o en la  t ie r r a .y  enando la s  e iron nstan elas l e
son favorable e ; ( Condi oi om s te l  ol 1m , sue lo , el bm bre, 1^ . ml séria  ete )4se 
vlruE a tenuacIO/recobre bien pronto su fora» activa y entonoes la s  ra tas 
ee coiïtamln&n y de nuovo xeaps reœ . A esto Rouxx.eonflrma por la experlen- 
ela ,lae  ideas de Pat?tour,aobro eûL punto que se t r s te .
Podemoe pues asegu3rar,que la  oauan de la  p es te  bubonioa sogun la  des- 
c rlb leron  v&i los M^dioos modem amen te en Hong Zong y Bombay oomo fuer<m 
Cantll4,Kitaoattu,ifetein,Sireond y o tro s ,os un mioroblo in ao v ll aérobic y  
anaerobic, que se o u lt lvb y conserva en loe oal dos y m  gelosa 4 3a tesrpe- 
ra tum  de 37 ^  y apareoiendo m  oadenetas fonaadao por pequehos baston- 
o l l lo s .
( j m  #
Aunque foera  te lugar y perteneolendo aas b ien  4 la  aaa toaia  p a to le - 
gloa " la  ooagalaol4n te la .f lb i in a  da la  aangz# bajo l a  ia f la a a o ia  t e l  ba­
o llo  te la  pasta segon Hapvan* ezpozidr4 s in  embargo algo  mi 4sta Ingar.
R éalisâtes Invastlfao lones h ls to log loas  por 4ste Dr.an nn aaso da 
paste para lo onal sa eoviaron b»  te r ia l  es te Bombay,ba d lrlg ld o  an a s tu ­
dio 4 la  coagalacl4n te la f lb r ln a  do la  sangre por la  presanola del baol­
lo Jars In , K lta sa tto . te soartando le te to do a l  grnpo de Iasi ones qua tam­
bien prodnoa ,dlciio baollo,oomo son la s  lenoogenasls ,d lap ed asl8 ,p lo g an ls ls , 
y diver sa 8 deganeraolonas qua sufron  los a l  amen to s  te los prinol pales ta -  
gidos (Dr.H i r d le ta  quiraioa blo logioa ga p«g.g7l)
Dice 4ste mlvBO.gae la  coagnlaoldn te  1a sa n g re ,re ra  vas se v e r i f ie s  
de una mane re, g lobal par prooaso n a tu ra l, slnd an h i loe mny fin es  da f i -  
bzina ooagulada,slando m y  prommcifldo 4 # e  fenomeno an e l higado,donde 
los baollos son may nnmerosos, reposando sobre la s  pared#* te  los peguehos
• u n /  %
▼asoa y aqodlloa puntos m que e l  an d e ta lio  e s t4  m e t , y e l  #»p-
■4o miy ua lieu te ;qae  eu los oapilaree.B a auoueutraa aolo dos 4 euutro  h i -  
io8 de f lb r la a  outre la g ad oe, y m. e l lo s  se âe ea rro llan  le s  b ae ilee  soulti-
pllOciiid'; oo, Qu»r\n& veutÂl&e n&iü ^rue sE.2 , 8cn todaria « es  zmzmrosos lo e  h i-  
lo s  flbidiioeos eati^oragaudose de aiodo r-^ e fer  132.11 un vertedoro eu lsco  re -  
pngK/iJt; .iih ïe d e l qi4.c inradoa m s  <5 menos; y otras v eo ee .ee
obeei van « 1. meClo dv 1 vaeo.do-’prentados te sue; pare dos.
Môuch fr€  o u e n te  on e l  b a so  e l  mis-mo f c n « a c n o , l o c  b iU îi lo c  repesaii s o ­
b re  flb r ln o sO G  , e s t e n d l  d œ  de une p arse. 4  o t r a .
TT.vTl loB glou;eralo.i del M u4n, 1::. rjrtorid c_fcrente 4 e l  vaso e fe re a te .
eet4n 4 r.mute l i e  «ne de lac t  o ne s , lo  ral.anc que au. s ca p ila rea ;y  que
loa baoxloc ooloradôs %or aZ. a%4l Se L o c ffter .ce  d lstinguon  p er fec t  aman­
te  , sobre 4stas 00 agulaaio nas, mi en tras qua loe h ilo e  de f ib r lm  son c o lo ­
re edos en r o sa ,por lig e ro  t in te  de lubi&a. Eete mlsmo p roœ d lm ien to .re -
oonoee ig u a l d ispoeio ion «n laa v a n illa a  y o ap lla raa  dal in te s t in e .
En los grandee vs see del pulm4n y eue oapilarea^ la s  ooagulaoiones 
tambien ee haoen olaramente v is ib le  a . oonetituyendo 4ataa obataouloa gran­
des para la  o ircu lao idn  en didhoe 4rganoe y tem iblea per eu aaoeiaoidn 4 
l a  hipergeneeis de loa lenoooitoe en laa  Tiae aanguineaa 4 lae  a l te ra o io -  
nee de loe endotelioe vaeeularea que æ  tum efaetan. Per e l lo .a e  eonprende 
perfects men te ,  1/^ 8 oongeetionea.lR e hemorragiaa. loe edemaa y loa bronoo- 
neumoniae que de aqui re  su ltan .
Lae ooagulaoiones en el ce reb ro .lo  miano ee td n  diseminadaa en lea  
oapilaree y venae pequenaa de la araeno idea,que de la  pia-m adre.y de la  
misma subetancia o e reb ra l.
Ofreœ el o or as4n, le s! ones de la  mie ma net u ra le e a . obaervandole 4 
veoes un pequeho vaso oerrado por un trombus,4 por h i loe de f ib r in a ,  y 
rodeado por una oapa l in fa t io a  aalpioada de aangre.
Sn todae la s  Tisoeras oxeu&imda8,dios laprea^qa# jam^s ha anoontra- 
do ooagalaolonea m  la s  v ies  l ln fh t io a s ;  j  tenisndo an aas&ta qaa la  eoa- 
galaoidn de la  f lh r in a  par e l  mloroblOy as un fenœoeno Importanta para la  
h is to r ia  d e  la s  le s io n ss  datazminadas por la  pesta, xaaauna : Que,la eaa- 
gulaoldn, juntando &rxb efeotos meoanioos a lœ  poroduoldas por l a  h iparge- 
m sis  d e  lo s leneoo itos en los em pileras genera laa ,y  por al aumanto da 
Tolumen de los endotelioe Ta8cu3areB,produoe a 8 i , la a  oongestiones,la s  
edemas y la s  hemorragiaa*
Ten ne wrn Jta^pesta  de la  peninsula da Âpoharon aaroa de Bakon (A bril 
-Mayo 1.914) por I  BostovtsaT-Roueeky y V ra to ll,! .914.a® 2Z p .827,
autor^deaorlba de la  manara s ig u ie n ta o o m p ro b a e id n  d#% pa# 
ta en J.Tourklany: a! -88- da-Afaei l . La adm inlstraoidn da la  p re fao tu ra  da 
Bakou,supo de un habitan te  de un lugar ^eo lno  de Saurldaji;^ que asL dam 
,Tario8 fa llao im ien t OB habian aoaaoldo m  un p laso  bastan ta
•o rto , Inform#s fuoron oomonloadoe a la  adminlstraaldsn d e l gob ler-
ao de B&kon,^ qulen de pende la orgaalsaoldn aedioa en e l  oanp^ B1 28 
de A bril,un M^dloo iù tâ  enrlado â Tourklany #  oonté r a r lœ  oaeoa y f a l l e -  
o la len tos sospeoboeœ de p es te , A oontinuaolÿn de ^ s ta  oomprobaeidn do 
loe représen tan tes de la prefeotursy #  d e l  Gobiemo de Bakou y de M ï 4 ^  
plinsky , ayudante de anatomla del H ospital munlolpal de Bakou que autop­
s ié  bÉKoadaver d e  sent e rra  do de la ultim a enferme dad,y  0Tmm1 ngkes lo s  e s -  
putos ,Bma40 stableoi#Of q u e  se obrase bien « r  a^oméo de la  peste  pueumonl-
L a s  m e d i d a s  antlpestosas eue rg loas, fueron entonœs deoldidas^Afcia 
oonfe r e n d  a especial ooiq^rendlendo los représentantes de dlversas admi­
n is tra  ol ones, faé  oonTooada 4. 3a Preféotura; e l la  design^ una sub-ew i- 
aién enoargada de unlfloar las medidas oonœ m ien te s 4 todas las partes 
in te rssadas: ( las  Instltuolonss guberUamentales.el congre so de la s  lu -
d u strla s  del n a f ta  y la  oon ieipalidad) Sn rasdn da la  oomprobae idn t a r -  
d is  de la  peste  (mas de t r è s  semanas de spues d e l primer oai6 ) ,1a nodlda 
mas impor tmnte/ de b is  o o n s ls t i r  en la  inform aol6i medioa^ oonoem lente 4 
los hab itan tes d e l lugar de Tooeldany y los Ingaree Teolnoa,los obreroe 
de la indus t r i a  de l pe tro leo  y loe h ab itan tes  de la  Cludad de Bakou. Se 
xesolvié enviar 4 Tonskiaay dos 6 t r è s  Médloos,de e s tab leo e r m  oada une 
de los Ingares w olnos nna es tao lén  de zoT lsta W dlea y oonsnlta,de r e -  
fo rsa r e l s e rv io lo , de desoubrir enlém oe entre los obreros ooupados 4 
la indus t r i a  de p e tro leo ,d e  proonrar la s  habitaoiones m la  poblaoi6n,de 
estab leoer la s  oonsaltas  médicas suple monter l a s  en la  Cindad e to . Dos 
eompaillas de soldadcs, fueron jusgG dos su flo ie n te s  para e l  se rv io lo  de 
guardia de ^ousklany; l i^ sub-oomledén, enoontrd igualmente su flo ien te  s  y 
rasonables la s  medidas d e l Brefeoto , que habia beoho oesar la s  oomomioa- 
eiones oon Touskiany o^MMa prohib1% s^ los hab itan tes  de abandonar e l
( / « . /  W k .
Xugar «(ezoepto para I r  é sub oampcs y Jardims^^»<«^^ttiè^t«mMsii atrmve- 
s a r  el lugar s in  detensrse aââtf,si a# estabsfiaoempanado^fde un agente d# 
p o lio la ) . ,^ i^^ 4x^ ûu:À4M4^
Sin embargo,la  adm inistréeién  aedioa c e n tra l d e l Caaoaso,hiso seme- 
t e r  a lo s  h ab itan tes de Tourkiany a una ouarentena mas rigurosa;no  se 
le s  perm itié s a l ir  de sus campes, y la guard ia ,h iso  aleanee 4 m il hmsbres.
La de Tourkiany cuenta ce rsa  de 1.000 h a b i t a n t s  ;sÈ#m
e s té  s ituada  4 la  ori l i a  de la  mar a 30 é 35 TSj^as de la  Oiudad de Bakou, 
oon la  oual eM a oonnmioa por la  mer 6 por la s  loealidades donde e s té n  
situadoe lo s  pozos de n a f ta . lo s  lu g ire s  veoinos f IB^KWWson 4 6,10, y  
15 Tetas. Ceroa de Tourkiany,bay la s  pesquersaj qpe ocupan le s  obreros 
viniendo de A strakland.
Bl primer fa lle d m ie n to  sospeoboso ,tuTO lu g a r 13 de A bril; e l
m
primer easo, e l 8 del miamo me#. Antes de la  Xlegada del Médise (28 de
A bril) habia babido dose fa lleo im ien tse . Hasta e l 20 de disbo ne# la  se -
1
monicaolon oon Tonrkiany qued^T lib re  ,y  narioe habitante#,abandonarsn l a  
lo sa lid ad . La in feoo isn  no ha s in  embargo afeotado mas que la  aglsm era- 
slon de Tourkiany. So se oonssé/su  origen,pero una im portasién de la  ré ­
gi én de A straklan, parese posib(^«
^  Bakou y ]tO^<b#w6#&ad^mee, teniendo le #  re la s is n e s  son la  indus 
t r i a  del n a f t a ,^ ^  fu e rsas  médises 8ufislenteS |^^£srm m ^dpalidad y e l son- 
gzeso de la  in d u s tr ie  d e l nafta ,ban  sim WHbiwigo so lio ita d o  e l sonourso 
de les espe c ia lis ta s .^
La oasa Sobel ba beoho llamaAa é K.Babolotuy que ba eatab le s id e  e l  
diagnostiso  d ifln itlT O . SI examen de los rsed o res ,fu é  prao tisado  baje  le s  
auspioios de la adm inistras ion , de la  sm niolpalidaâ y del congre»» de l a  
in d u strie  de l n a f ta .
[ 1 ^ ^ )
Para la  def enaa de la  penlnanla de Apeoheron eontza la  lapcartaoiôa 
de la  peste de A straklan y de la  Persa^yse progeoteMt# e s t  able oim leato de 
una estao id n  de observaoién para lo s  obreroe ,v iniendo 4 t ra b a ja r  en la  in ­
dus tr ia  del n afta  é en la s  posquerias.
El Dr. Zabolotny. -  Ronsskda Vedomosti. 29 de liayo de 1 .914 .-E l a a e i-  
miento de la  peste œ roa de Bakou,por D. Zabolotuy.- HouskUa Tedoaoeti,10 
de J^nio de 1.914.
j/gjujL ^ aJon.
Hablendo s i do inv itado  por la oasa Bobel/é Bakou,é toaar p a r te  en 
la  organlzaoién de la s  medidas de luoba a n tlp e s to a a ,e l autor resume para 
lo s  leo to res  del co tid lano  de Moscou, le s  im presioaes que 41 ha reoogido 
ouando su via j e •
la  peüto ba bec ho su aparolon e l 13 de A bril en Tourkiany, lugar 
no lejOG de Bakou„en una fam llia  t é r ta r a ,y  se propagé en oasa de le s  oâr-
oanoe par lente e &e é s ta  fam llia  en s ie te  eaeas. Los prlonros oas## .ban e s -  
oapado a l reg ie tro  de loe m édioœ .loe dos é l times solo ban side ejauninados 
o lin ioa y bacteriologioam ente ;éste  ejcamen ba re vela do la e x is te n o ia  de l a
peste Pneumonie a.
? Como la  enferme dad ba pene trade en Tourkiany T.Bs posible i|ue e l l a  
baya side impor ta d a , pe ro se h i so s in  duda mas bien un case de peste  de 
origan lo c a l.
La pe&te ba podido se r importada por la s  ra ta s  de los vapo rea ,v in i« j 
do de Perse^/é da lo s  desie rto s de los Kirg^iis. Se ba d i^ o  tambien que e l  
prlmar habitante atacadodél Tourkiany,babia beobo un v ia je  algnn tiempo an­
tes  en e l  Gobiemo de A straklan. De o tra  p a rta ,sa  ba oomprobado en 1.910, 
un caso de peste  buboniea en una joven que babia siempra babitado^^akou, 
y ése caso enigmatioo.ba sido  olaramenta est able ci do por al examen bac te -
rlologioo*
Esta veSy se ha habia do do una se r ie  da oasoa. Ho ae eahe exaotaaon- 
te  si io8 Drlmeros eran de o a rao te r p-neumouloo 6 bubonioo, Bs post h ie que 
los oasos an te r l  ore 8 hayan peaado I n a d v e r t l d e a ^ se la  eonsLdera oomo e l  
our so del a no p re e e d e u te /^  peste habia s ide  eomprobada en los roedores 
(esperpnofilos y ra tones) de los d es le rt o s , sobre una gran extension (d is -  
t r i to s  de Tohem otarsk y de Tsareo del gob le mo de Astrakhan, d e s ie rto s  
Kalmouks y los K lrghls d ls t r l to  de T ia ritsg n  del gobiem o do S aratov .pro- 
Tlncda de Ouralsk, parte  de la  p ro rin o is  del Don), y que la en ferme dad exls^ 
te t  tambien en loe marmot as ( tarabaganos) en la  p rov lnela  Transbatkalleane» 
y en MandohourlA/^ s e p#jéq .adm ltir la  p resencia  de una ep lso o tia  e sponta­
nea en los roedores de la  peninsula de Apeoberénj #s&sdm en éste  re g ié a , 
un gran numéro de r a ta s .  Bn la Cludad de Bakou y en la s  habitaoiones co r-
ea de l o s  pozos de p e tro leo ,h ay  maohae ra t as y ratm m s,
En lo8 a i r  ode dore 8 d e l i u ^ r  de Tourkiany, lo s  roedores eran may na-
r co r o so s .
En Gu 83g^mdo artloulQ,H * Zabolotny, seHaîa la s  zeëUatados de la s  ave
cUicadt^ .
rlgUD clones sohrelos roedoros. Esoe re^ult&doe pareoen pool t i r o s ,
por que cono5.aand<tec  ^ origea  de la  opidem ia;se ha ea e feo to  oomprobado la  
presenctn ie baoiloB ds la poste m los roedores d e l A frica (Toaokhant- 
ohilk)
S I  autor in s i s t e  tsm biea, sobre la  i  iportancia de la  h ig ien e de la s  
h a b lta c .lo n e ïj  o b r e r o e  :>ara la  lu c l&  contra l a  ep id o id a . Al l&do do casas  
de obreros Tioûelos,sT ls to  on Ballou y en la s  t'g 1 omeracioaos d^nde h ab itas  
l o s  obreros de la  in d u otrla  d e l  naft& .im cM s h ab itao ion es auy dofootuo- 
sae.
Ht.
*• La peste  de loe oaoellee y sa aémiaa en la epldenio logia de la  p este  de 
Astraîâ3&n,por B. Klondnltsky,-Boussky Vrat4A»n® 1 8 » p .6 4 0 .»
PespuBB de baher c ita d o  loe d a tœ  h ib llo g ra flo as  sobre la  o u e s tié n .e l au- 
to r  ee liala l œ  heohœ noevoe que pareoen pro bar que l œ  oataelloe f ig u ra s  e s
e l mundo,en la  propageolon de la  p e s te .
Sigulendo la s  indioacioties zeoogldas por la  Cœiislén s a n i ta r ia  e je o u ti-
va de la  rrov in o ia  de O uralsk .la oaxne de un oamello muerto e l  mes de A bril
de 1.912 habia provooado lœ  oaaos de peste,baoterio logioam ente oonfirmados 
,en  una fa m llia  que lo  habia oonsumido. Una parte de é s ta  ear ne , tram portada 
a  otra looa lidad  bast ante a lejad a ,ha  provooado nuevœ oasœ  «igualmente ve- 
rifloadOB bacterlo logioam aate. La oarne en ou estiÆu no ha podido se r exa­
mina da.
Del ^5 de Dloiembre de 1 .913 a l 4 de Enero de 1 .9 1 4 ,en la  looalidad  de
Aktabé,situada  en eX eegondo d ia t r i to  m aritim o,vari06 oaaos mortal## d# 
peste pneumoni oa, b  m bL do oomprobadoe entre loe miembros de una f  ami l i a  Eir-{ 
gh ise .
La informaol6n,ha oeim itldo es tab leo e r que e l 15 de Dioiembre ,uoa n i -  
üa de 5 é G alios habia muerto en é s ta  f  ami l i a ,  y la  au topsia  del oadaver ,ba 
revelado l'« ex isteno ia  de una septloemia pesto sa . Une de lo s  bermanos de A#- 
te  nifla,ha o o n ta d o  que e l  3 de dioiem bre,su padre habia oomprado un oamello 
delgado y de aspeoto d eb il yiara m atarlo y conserver su oarne, E l animal ha- 
bi* s id o  muerto en e feo to  e l d in  mismo: ouc d ias despue s ,  la  pequeüa n ina 
h a b ia  c a id o  enferma. Se ba vuelto  é enoontrar un pedaso de la  oarne de ése 
oamello ma c a s a  de los veeinos que no hsn oontxaido la  in fe œ ié n .
S I a u t o r  no lof?rado î l s l a r  e l  bao ilu s de la peste .
Agi s io  ipre, nuevos beohos epidem iologiooe, fueron é volver a l  problema
i . m )
del r e g ls tr o  del oamzllo en la  epllem iologia de la  peete  de Aetrakhaa.
Se sabe nue e l predoralnio de la  forma pneumonioa,ea una de la s  par*
t i c u l a r i d a d e s  dm la pe t e  de l œ  Kirghiz. S i^ 'eclB O ^de o tra  perte  ad- 
v e r t l r  oue los oasos bast ante free uen tee de septloem ia pest osa, son con­
ta  dos en  la  n ib rioa p e s t e  pneumonioa. ^ s  observaoiones del au tor en 
1.910,lo  hm condaoldo 4 p e n sa r  cuf l a  Infèooién pestoaa«pem tra en oa- 
88 de lo e  Kirghiz por la s  mdoosas de l&i booa.fondo de la  mis ma y por 
l a s  ami gd a l  AS. Las eomprob«oionsB anatomo-patologl oas de EonléohmMkL 
c u r æ  de la e  p i  demis de la p e s te  pneumonioa d^^andohouria en 1 .910-^ 
1 .9 H ,h  n e x p l i c a lo e l meoanismo in t im e  de é s te  fenomsno. De o tra  par­
te . Strong y Heagoe bO0 transportando m ateria l in feooiosou
sobre la  mucosa de la fh rings ,Hf*^^vooar una sep tio en ia  ne et osa an lo s  
monos. B^^or éa ta  misma via/#^ ^^^ in feo ta n  lo s  id r g ^ s ,q u e  oomsn del
oamello taoado de p e s te .
(fs^ J
Guando la InfeoQid# tien e  lug$r oontzari^.poreX  Interm edlarlo  de 
las ra ta s  6 de o trœ  ro ed o res ,se tien e  que e o s te t i r  en la  mayor p a rte  
de loe o a m s ,^  la peste  buboniea,
Bs a s i que en la s  In d ia s , 3a peste gaarda,deBde l«896 ,e l o a rae te r de 
peste bubonios;los mismoe oasos de pe:te  que apareoen de tiempo é o troun»
m los puertos,son bubonioos (Oporto Odessa,eto) Se oompmeba tambien 
l 08 oasoB de oeste bubonioa,en la po tlao i én rusa del gobiemo de As­
trakhan y mismo en lœ  K irg^8,prinoipalm ente a l  ourse d e l rerano ,
Pero miamo œ  rerano,beN-#weW toma por veoes en los Airg^his e l  
oaraoter de peste  pneumonioa 6 de septicem ia pest osa (rerano 1.913, ) 
Esta c ircunstano ia  no puede se r  consider ada oomo una p a r tio u la -  
ridad de r a s a ,(5 oomo un re su lts  do de las oondioi <mes de ex is ten o ia  de 
la poblaoién K irghise,pues æ  pueden d t a r  Ses oasos donde la  in feo - 
cidn.hibiendo sido im p o r ta i  en la s  aglomeraoiones r u s a s , id l f  ha pro-
Yooado lo 8  o a so s  de p e s t e  p n eu m o n io a .
E l  a u t o r  o o lo o a  l a  o u e s t l é n  de e s t a  pa r t l  ou  l a  r i  dad de la  p o ü te  e n  
c a s a  de lo s  K ir g h lz e  s i n  p o d er  p rop orcion asr  a c tu a im e n te  l a  s o i n -
d o n .
pe t e  on el g o b ie  m o  de A str a k h a n , n o  p r é s e n t a  une s e r  l e  n o  I n -  
te r ro m p id a  de o a s o s .  E lla  se  manlfl e s t a  b a j o  forma de n a o lm le n t o s  n l e -  
I f id o e ,$ 0 8  c u a l e s  p u ed en  e s t é r  d i v i d l d o s  en n a o lm le n t o s  de v e r a n o  y  d e  
in v i e  rn o  é ,m a s  ex a o  t  men t e ,  de O touo y  de i n v i e m o .
Durante el péri odo 1.908-1.913,se han observa do los naolmlentos 
s lgu ien tes:
l îa o im ie n to e  de verano.  H a c lm ie n to s  de Inv iem o .
1.908. ^ u l i o . . . . .  12 oasos. I 1 .909 .Œoviembre ••••31  oasos.
1.909,   13. , ,  \D ioiem bre. . . .  28,




Mayo.. . . . . 8  oaaos. |
J im lo .. . .  .7 I
î
J u l i o . . . 14. 11.910.
î
A goato ..l4 . 1
J u l io . .  14. j
Âgœto 38. I
Sepbre.. 6.
S n e r o . . . . . . . .  27. oasos
J u n io . . . l3  (aolnmente
2 oasos de g 
peste buboni-i 
oa. ) \




F e b z e ro . . . . . 30.
Ootubre. . . . . 6.
Boviembre. . 64.
Dioiembie. . 37.
Sae ro ......... 37.
S e p b r e . . . . • 22.
 ^ Ootubze. . . 62.
S ob re .. . . . 112.
V D io b re .. . . 41.
/ Enero...yf<?,22.
j Febxe r o . . 2.
^ D io b re ... 4
Al otirso de l 08 m olm ientos de rerano de 1*912,no ee he observado oaed^ 
de peBto bubonioa mas que en la  p o b ladén  zaaa• Apeear de l a  ep iso o tla  
may extendi da que ha t r e t  ado oon rigo r entre lœ  epe rmof llœ^*W. ooreo de l
▼erano 1.913,ed ha i tn m d o  e n  l a  p o b la o lé n  m aa d o s  œ s o s  eo la m e n t e  de p e e -
A/
t e  b u b o n io a , ml e n tr a  8 que m  la  o a s a  de K lr g h ie e /e e  hoft oom probado t z e e  f o -
008 de p e y te  p n eu m o n io a .
Los n a o lm le n to s  d e  i n v i e m o ,  erap l e  zan  o r  d in a r  ia  m ente por e l  m es d e
Sop tiem bre y  s e  te n u  in a n  d u ra n te  l a  seg u n d a  m it a â  d e l  m es d e  f e b r e r o .
S i  s e  su man to d o e  l o s  o a s o s  o b s e r v a i  œ  d u ra n te  e l  p e r io d o  1 .9 0 8 - 1 9 1 3 ,
s e  o b t ie n e n  l a s  o i f  r a s  s lg u ie n t e 8 ,q u e  re  o r e s e n ta n  la  maroh^x de l a  p e s t e  ex ,
# 1  o u rse  d e l  a ilo .
E n e r o . • « • , . . . 8 6  o a s o s .
F e b x e r o ...............................   . 3 2 .
î ‘faTZO. g
A b r i l . . . . ............................. ..
M a y o . ..........................  8 .
( t s i )
J tx z i Io ...................................................19« o a808*
J u l io .  ............... 65.
Agosto...............  52.
Sept iembre. . . . . . . . . .  28.
Ootubie ............. 68.
Noviembie. . . . . . . . .  307.
Bioiembze ............. 110.
Se vé aBf.que éstoe  son los naolmlentos de inyiamo,qB.e dan e l  mas 
gran numéro de oasos de pe^te ,pues loe espermofl lo e , se ocultan  despues 
d e l  s»B  de Ju lio ;es^#^roedores no pueden pues e s té r  aoriminadoe de una 
manera d ire c ta .
Si s e  considsra^de una p a r te , we h^oia e l  Otono se loatan en una so­
la  parte d e l  d es ie r to  7.000 4  8.000 OAbezas de ganado,del oual 1 .000 ,son 
oamellos;de o ra  p a r te  oue e l  oamello puede se r  portedcr de l baeilos de 
la p es te ,œ  tien e  el dereoho de suponer que la  oazne de oamellos enfermes, 
DUO de fig u r or an e l mundo en Ir propagacién de la  enfermedadiun so le  os- 
nello  onfomo,puede provoear una gr^n ep idea ia ,par que la peste  una ves
apareolda,piiede se r  propagada por oontaoto del hombre a l  hoobxe.
Sin pretender ver en e l  oam ello ,el so lo  veh iea lo  de la  propagasàén 
de la peste en e l d es ie rto  de lœ  K ir^ U s ^ e l  an to r in s is te  sobre la  me- 
œ aldad de some t e r  e l problema de la  zeoeptividad de 1 oamello é la  p ee te , 
4 un estudio penetrado.
En e l aîüo a c tu a l  en Ilueva O rleans,fué observado un prim er oaso 
de comprobaoién de p e s te ,e l  24 de Jnnio^ desde é s ta  fecha b as ta  e l  9 de 
Julio fueron realizados o tr$ jouatro  oaeoe. 21 primer oaso ,se  produjo en 
un hombre de ra sa  blanoa de 49 anos de edad residen ts  en e l  némero 713 
de la oa l i e  de San José,emple ado en la de Buestza SeÜoza,en loe almaoe- 
nes de los vo lun tario s de Amerioa. Kl segundo oaso aoaeoié e l  25 de Ju- 
nio en o tro  hombre de 50 aüœ ze s i dente en la  misma oasa que a l ta n te r io r .
21 te ro e r  oaso ha sido  oomprobado en un nino de c o lo r ,edad Ô anos 
residents en e l  némero 2.831 de la primera oalle  (25 Jun io ).
i m )
Bl ouarto oaeo faé  de 28 afios de edad y rea l d is  en la  o a lle  de San­
ta  Ana ndraeix) 2*227 ni servlolo de un négociante de Poydras B stree t ml- 
mero 439 (6 Ju lio )
El cfulnto caso»ha sido  oompxDbado sobre una m o ^r de oolor»de edad 
35 ailos«reeldente en A griou ltu ra l B stree t n® 2.227 empleada en un re s ­
tauran t de la  oalle  de Lafayethe n® 307 (9 Ju lio )
Très ra ta s  in feo tad as  de pe^te ban sido desoub iertae , l a  ona^el 11 
de Ju lio  (en Margarine S tre e t) :  o tra  (en Burgoidy S t r e t ) e l  13 de Ju lio ; 
una te ro e ra  (en R eligions S tre e t  n^ 1.529) 13 de Ju lio . 21 diagnostioo 
bnoteriologioo sobre é s ta s  t r è s  r a ta s  fué oonfirmado de peste e l 16 de 
Ju lio . Oasos de peste en Rue va Orleans. U.L.Fublioo H ealth Reports nd- 
meros 28,29 y 30.
TRAHGMISIBILIDAD DE M EB3T2
En los anales del In s t i tu te  P asteur, Ootubre de 1.899. il.P ,
^mond sobre propagaoldn de le peste ,d lo e  I n t e y  e :
Bn todos loe tiempoe desde la m e remota antlgttedad se  ha ohser- 
T # o  la x>nexlén de peste humana con la s  epidemias de que ban sido 
vicUm as I s  r a ta s , pero so lo  h  s ta  de spue a que se habo desoubierto  eX
b acilo  esnecifico^  no l le g é  d e s t  able oerse una re la o ié n  de causa d efeo­
to  æ tre  la  peste de la rata y la d el hombre ,enfbrmedades ouya id e n t i -  
dad b" sido demœtrada por loe e s  périmant o s  d e l Sr. Jeredn.
B in  em bargo^e l  modo de propagarse la  p este  de la  r a ta  a l  hombre y  
v io e - v 8 r a a ,a 8 i  oom o de hombre é hombre y  de animal é animal^ d is ta  aun de 
ser c o n o o id o .  P reo israaB n te  a l  e s tu d io  de ésta  importante o u estién ^ esté  
c o n sa g ra d o  el t r a b a j o  d e l  Sr. Simond eso r ito  en Bombay en Agosto del ado 
de 1.898.
En lo  nue oonoierne d la  in fb oo ién , admits se generalmmite # e  se 
y c r if lc a  por e l tubo d ig s s t iv o ,e s  deoir absorviendo és^ an im a l v iru s  e s -
[ m
pfiToido poor él hombre y por o troe  anlmalae enfbzaos 6 dOTorando Xos oada- 
versa de ra ta s  apestadaa. Pœ s b le n ,e l  reeultado  negatlvo que e l  au to r 
ha obtenldo en sas te n ta tlv a s  de Infècolén  de la  r a t  a# del mono y de l a  ar; 
d i l la  ( ra ta  pslm lsta)po r la in g e s tlén  de ou ltivo#  de mierobioe pestosos 
de sangre y de organes de animales apestados,haœ  dioha h ip o te s is  inad- 
m lslble.
co n tra ste  évidente^ en tre  la  d if io u lta d  de oontaminar & lo s an i­
males por c l tubo dlgestiTO y la feo ilid ad  oon que se détermina en e l lo s  
lA sparioion de la peste por la inoculaoién sub-cutanea de una oantidad 
In flm  de virus,hr^ sage r i  do a l Br» Binond la idea de invest ig a r  s i  e x is ­
te  ftoaso en la  n a tu ra ls  sa un agente susosptib la de baser pen e tra r d ireo - 
t  aman te e l microbio de la peste en la  p ie l san s,y  e l  au to r ha llegado 
é in f e r i r  en conoluSLdn que ése agente de bis ea r l a  pulga#
SX Sr. Simond ha podido oonronotrao de quo s i la ra ta  aana.preaomta
apeaas aLgunos ejomplaree do ésto paraaito^dol oaal ae l ib ra  o rd in a ria -  
men to con gran fe o ilid sd ^ la  r a ta  ozpontanoazaento ape a tada por a l con tra­
r io  Be ha].la do o rd ln a r io ,a l f in a l  do la enferaodad Qabiorta«do polgaa. 
Estes ^ cuAxndo han absorvido mngxe do on animal ataoado do po e to , oonoor- 
▼an durante im o ie rto  iapso do tiompo e l miorobio de é s ta  enfermodad on 
8u tnbo vdj gestivoyy la  inoonlaoidn do éso oontonidb in te s tix m l i  l a  ra ta^  
puede coitninicarle la peste .
ra ta s  Banes qae e l  an to r te n ia  en oompaüia,ora do animales apes- 
tados*e%onto8 do p a ra s ito s ,o ra  de sue cadaver os igualmente deoproviato# 
de pulgas ,no eran  nunca in fec ta  das; pero s i se hacia h ab ite r é  r a ta s  6 
ratons e sancs oon una r a ta  apestada y oub ierta  de p a lgas,loe  animales 
en experi mentacién,suoumbian é la  peste aun cuando se hubiese colooado 
edtf/enver jado para ampazarlOB de la  zata enferma oon lo  ou a l  dioho se
u ^ v
esté  cue no podlcn teno r im eontaoto dlrecto*
Bn apoyo de Xa h lp o te s le  de la Infeooidn 4ki<lis hombre# por medio 
de loe p a ra s ite s , e l Sr. Simond invoca é s te  he oho per érdmi o lin ie o ,é  
saber;nne^l%na o ie r ta  nroporcirfn do oasos de peste  hnman&^el punto do 
entra de del miorobio e s té  loarcado por una reaooién lo œ X ,^  f l io te n a  
preooz) que se h a lla  siempre s itu ad a  al n iv e l do la s  zegionee p o rtio n - 
larm nte espuostas a la pioaduza 6b la s  pulgas. Ouando é s i^ f l io te n a  no 
ex is te , su ausenoia so explioa no por un modo di fe r ente de penetraoién  
del b a c ilo ,siné por sa mayor v iru lo n e ia , oxplioaoion # e  se h a lla  en a r -  
monia con los beohos o lln ioos observados en la s  infeoeionea dobidaa é 
otros agentes patogenoa.
la  idea de una trasm isién  p a ra s itio a  de la  p es te^esté  en r e læ id n  
con la in ra s ién  de la s  r a ta s  enfermas por la s  p n lg a s ,# o  algunas hora# 
despues de la  mue r t e , abandonan e l cadaver para a ta  ear é  lo s  o tros a n i-
males 7  a l  hombre. Asl e l oontagio d e l hombre par e l  oontaoto oon oa##- 
veres re  c l e n t e s  de r a ta s  apestadas^es frecuenta^ a l paso one nn oaidavsr 
antigao a b a n d o m d o  por l a s  pulgaa,puede se r manejado edn pellgro*
Oomo e l mecanismo de la  propagaolén de la  pesta oomprende l a  
t r a s m i s i é n  d e l  v iru s  de r a t a  é  r e t A r  y  de hombz^por interm e-
 ^étjL X. 0^  oX _---------------------------- -—---- --------------
dio de la s  pulgas.de ahi se signe <|ie l a i  medidas de n ro t i la z is  de ben 
te n e r  oomo objetivo,m etodioam m te,oada uno de éstoe t r è s  fa o to re s : Los 
p a ra s ito s .e l  hombre,las r a ta s .
Cabe haoer notar^^para oonolu ir,que m la  h ip o te s is  del Sr.Simond^ 
la s  p u lgaB  desempexisn v is  é  v i s  de la  peste;un  papel analogs a l  qae p rès 
tan  las  teo so a s  en l a  propagaoién del o a r  bunco y los m o s# ito s  w  l a  d i -  
s e m in a c ié n  de la  fleb re  am arilla  7  de la  m alaria .
En uno de l o s  a n te  r i  o r e s  p a r r a fo s  h i œ  oonstar que es oontagio-
(M fy
sa 4 inocu lab le .
V erlfioase su inoaa lae lén ,in troducia iâo  debajo de la  p ie l  ou ltiv o s 
del microbio 6 sustano ias que perooedan del hombre 6 anim ales eq>eetadoa.
Que 80 transm ite par oon tag io ,lo  prueban b ien o laro  la s  m altip lea  
h is to ria e  sobre la s  epidemias^ oreyendo pue Fraeoator m  1 .556,fué  e l  in ­
ventor sobre e l oontagio que aegén Fray Pablo Soarpi soetuvo é s 6  op i­
nion para apoyar l a  p o l l t le a  del Papa Pablo I I I  y haoer tra s la d a r  e l  Con 
o il io  de Trento é Bolonia.
Hubo opiniones entre los em inentes,aœ rca d e l no oontagio y del oon 
tagio;denominadole8 no oontagionis ta s  é los primeroe y oon tag ion istas 
é lœ  se fTundœ. Hoy e s té  yé de most radO/ que la  p es te  e s  oontagioea 4 Ino­
cu lab le , oomo lo prueban expérimentes practioadoe par E ita s a t to , Je ra ln  41 
Cajal^Ferrand ,Ilo ren te^ y o tro s en tre  lo s  mas modernoe.
Entre lo s  entigaos oon tiag ion istas se piieden o l ta r  par dr den de fe -  
otaas d Dlemerbrok, Huge s , Bert rand. Mead ( Be peste l ib e r ;  Londres 1.723), 
Martens.BesgeneotteSySamoololoitB, SaTaresi,Larrey,Fugndt (Mémoire sur 
les f ie  vie s de Mauvais oarac tere  Lyon y P aris 1.304) ,0ranvl l i e ,  S o tlra , 
Mores (Onthe plaguenaud contagions, Lo^^dres 1.819) Laga8quid,Parisdt y 
Gilhon, (Mémoire sur le s  causes de la peste en anes d ^ g i e n e  publique 
tome VI 1.331) Oosch ( au account of saune of tbs mot Important d ivea- 
ses p ecu liar  toucomen pag.366;Londres 1.831) ,8egur,Bupeyron,Heoh (h is ­
toriques e t S ta tiques ner le s  causes de la p este ; P arln  1.836)
Laohetd (Documentos re la tiv e s  é. la  contegidn de la  p es te ,en  Oaoeta 
Médicale pag.41^ P aris  1 .838).
Pue de asegurarse que no hubo exL la  medlidna ouestl& i tan  debatlda 
00mo lA del contagio de la  peste^pues Lltbxe ( lœ .o i t .p a g .82)d is e :que
para former se idea de ouestldn  tan  debatlda^ ta t o  la  paoienola d e extraer 
y reproduolr dn ouarenta paginas cdtas te^Ctnalss de la s  obras de Abert,Bn- 
lard,Lâche2 0 ,Fodere,Chiooyneaa, X erteus, Gosse y o tros de enanto han dlshe 
sobre la propagation de la  p este . (Franoh,Fleury,Andral,Honorât^en sa obrm 
t  ra t  ado de Patologia in te rn a  tomo XX pagina 208 haoen menoiOn.
Bstos mismos su t ore s ^  haoen menoion en sa obra y o ltan  i  P ari s e t  pag.
I
306  ^que d ice le  nue sigue : En 1.823 y 24 mandado constr u i r  el Baja de Xgip- 
to  uns fabrica  de algodOn en Eeloout/ se abrieron  loe oi mien to s en un para - 
ge llen o  de sepulcros antiguos y modemoe.
Un d ia  a la s  dooe de la  mahana^ que jase un cantero de d o lo res de eabe- 
s a ,se le envia a su ca sa ,y  a la s  cuptro horas era cadaver,y en e l miasto d ia  
enferman ocho personas mas de su f  ami l ia  pire s entende bnbones y car buncos, 
contagiandose mas tarde la  Oiudad y candi 0 la  peste hast a e l C airo.
La ropa y efeo tos de un ape et adosse oonserraron algunos anos en se rra -
doe en xtn b a i l  ; abre un f r a i l e  la oaja,ae apodera da su  oontsnido 7  A lo s  
pooos d ias es ataoado de la  peste (Hamont Aunes d^bigiens publique toao  TL 
pag.485. 1831)
Apoyanse los antiguos oon tag lon ls tas : 1^, en que la  peste re spots con 
frecuencia la s  00 muni dad es re lig io sa s  y est able oimien toe ptiblioos ,por la  
rigurosidad en su a i s lamie n to . Que siempre que ha apareoido la peste  en 
Europe ,reinaba en Levante una epidemia pe s t l le  n o la l , lo  ou a l pro baba que la  
enfermedsd era  Importada de Oriente à Ocoidente : 3^ Que dasde que se in s ta -  
laron los Lazaretos en Europe se ha presentado la  peste oon muoha ma nos f r e  
ouenoia,qu£dando oonfinada por lo regu lar en ëstos astableolm iento s sienpre 
que est au b ien alslados (Hoguln Doouments A la  oontagidn de la
peste Gaceta Medicals /j^ Kig* 417. 1 .838)(Sigur ,D upeygron,Becherohes,histori­
que sur les causes de la  pesta Paris 1.838) ( L i t t r é  art® oit® pag®* 184, )
AAuoen los antloontagionietaB  oomo Clok j  Aakert «a bub obzae paginas 
307 y 262 y 64 del primero y 38 del segondo en eontza de los oontaglonls­
ta s  : 1®^ Que s i bien ee o ie rto  que la  peste respe ta  hast a o le rto  punto la s  
ooraunidades ro l ig io s a s ,^  los o ristianoe  y est able c la ie  n tos piiblieo6 ,no es 
por el aislam iento; y si.debe  a tr ih u ir s e  mas b ien  â la s  bue nas oondieiones 
h ig ien ioas; 2® Que s i la  peste  fuera una enfermedad v lru len ta ,debl&  oomo 
todae la s  afecciones de la  mism n a tu ra le sa ,d a r lugar A l a  formacién de un 
producto morboBo que inooulado m  ua eu je to  eano determine fe nose nos pato - 
logioos analogos; 3® Que debia Invadir A la mayorla de Indlvldkios %u# su- 
fren  co n tac te ,y  que ademas.como toda enfermedad v i ru le n ts , dehe se r de mar­
cha reg u la r ^^fogresiva é Identloa y contonerse  mute la s  b a rre ra s  que se le  
opongaa oomo puodo se r e l  alslam len to .
Preoisamente^ la s  con sid eraclon ec aduoidas por lo s  a n t loontaglonlstas^  
le jo s  de probar su a sercl 6n^  e s  inné gable que en la  epoca actu a l valen  an-
i n o )
oho 7  todOfpnra probar me el oontaglo es una verdad.
1 ® Per que slendo la s  ra ta s  7  la s  pulgas de ë s ta s  7  del hombre en fe r- 
moel  ^Tehioulo aproposito para su tran sm ie ib ilidad  por inooulaeidn 7  por eon 
ta o to ,7 *des8 rro llandose lo mismo la s  unas qua la s  o tra s  donde baya mayor si| 
ole dad e inmundioia^ es preoissmente una oondioion^ que corrobora e l  conta­
gio por guar da r  m éaloe e stab le  cl mlent os m ycr b lglene aan s in  oontar con 
e l  aislam iento .
2® 2 s tan  inoculable 7  produce la  mis ma enferme dad bubonica en un su- 
je to  sano^ que la s  re c ien te s  Inooulaoiones praotloadas por Jerslsy pruebany 
que pue de pro duolrse la  peste  on loe animales^ inoculando cu ltiv es  de su ba- 
cilo^y oon un cu ltivo  de coocbaoilo de la  peste humana.ha podldo Jersln  
por plOAdura ,ln y ec ta r A la s  r a ta s  y ra t  one s la peste humana, encontrando en 
estoB animales a la s  40 6 50 horso de muertos^ baoilos^ no solo en le s  gaa- 
g llos de la  regidn inoaalada,sln<$ tambien en los damas gang llo s,h lgadc ,ba-
W )
10 y sangre,
3® Invade tan to  A la mayorla de indlTlduOB que sufren  e l oontaeto , 
que aim no hace machos a nos re fé ria n  en un te le grama de Oporto, que Uaa 
madré,su h l ja  y una emlga que oon a l la s  dormla se oontagiaron, Âdemas r e -  
f ie ra  J9r s 5.n^que el contagio se zealiza  de d is  t i n t a  manera que por inccu- 
laci<^n en ra ta s  y ra t  one s .
Dice ^ste  hacteriologo.qm e oolood ra t  one s sanoe y ra tones inoculados 
dentro de una ca ja ; que lo s  primeros que sucumbieron fueron les inocu la- 
dos ,pero que d ias  de spue s^  los sanos unos t r a s  o tros .perec ieron  tambien y 
se le s  encontre e l bac ilo  de la  peste en sus v lso e ra s . Lo corrobora Roux, 
y oon^ste motive dice^ que partiendo de un c u lt iv e  puroy se pue de produoir 
en las ra ta s  y ratones, epidemia s que solo d if ie re n  de la s  e spontané as por 
quedar ] imitadas en una ca ja  en lugar de estenderse en una looalidad ,
4®, Oomo toda enferme dad vixulenta^Caunque afec ta  d iver sa s formas) que
s o l o  l a s  b e r r o r s s  que s e  le^ on g& n ,«X )m c son e l ai8la&le&to,pueden hacer- 
l a  d e s a p a r o o o r .
?Que quiere deoir puea ^sto?
Lo (tuo se pue de deolr hoy^es que loe an tioon tag io iiis taa  desoonooian 
e s t08 heuhoe ,oomo los deaoonooiemoB los modemos,a no se r  por X ita sa tto , 
Jersln  y otros que dosoubrleron e l m ioroblo,y no oontentandose oon desoa- 
brlrlO ylloTsron mas a l l^  sus p rao tloas e sp e r lmentales pera ponemos hoy 
en 0 ami no mas firme y deluo idar oon mas segaridad ^ste pnmto.
S s  i n t e r s san te y oonyiene no nos aferremos é o ie r ta s  oon traposlo le- 
nes en s i  e s  contagiosa le, peste  y por tan to  s i es 6 no tran sm is ib le •
Indudab le men te  que es transm isib le oomo lo  son la  mayor p arte  de la s  
enfermedades epldemioas; y si no ap&reoen en a lg n m s looalidades^ es por 
qne no han si do importada s de un foco donde sa fo e rsa  mayor e x is te  oons-
(  i<;oj
tan te  men te  ;praebanlo la s  grandes epidemia# que asoXaron A Bnropa A eonse 
oaencia de im portaoidngfoomprobadas oada T e s  mas por todos los h(mbres d e  
oienola^ que estæ i oonformes en la  tzansm isib ilidad  por la  im portaoidn.
El panieo Suropeo que se desarroll(5 por los beohos obserrados en Te- 
t 4 ianke demoetraron que una epidemia de peste^ pue de a ta ja rs e  en eu mar- 
obSy oon energla y rapides^ estinguiendo su  fooo oon e l a is lam ien to ,d esin - 
feoclôn y e#term lnio de la s  r a ta s .
la  p este  que se estendid  en Bagdad en 1.676 ,1a  atribuyen los M^dioos 
Husos y otTOBi A se r importada por la s  tropas ouando su vuelta  de l Sudoes- 
t e  de Rusia e l  ano de 1.876 en e l  Gobiemo de Astraban^ oomprobando una 
Tes mas que es eseneielm ente contagiosa ( Proust T ra ite  d % igiene P a ris  
1 .8 8 1 ).
tComo pue de trazm m itirse el contagloT 
Opinions8 hay aoeroa de su tr@nsmisidn;segun unos,que ^ c ie r ta  d is -
tanoia (oontaglo a d is ta n o la B e g a n  otroe^ por e l  oontaoto aolamente miaa 
oatioo infeooiOBO (oontaglo T lra le n to ):y  otroe^ que por am baa v ia# . Ble- 
merbrok pagina 57)
TSe tranem ite e l  oontaglo a  dietano ia  6 que espaoio a trav ieaa?
Dioe Llavonelliy que tra tandose de una pereona In feo tada eneerrada en 
una habitaeidn  donde e l a ire  no se remuera^puede eontaterse la  enfermedaid 
por lo peligroso  de la  atmosfera^pero dado e l oaso de que 4 et a mlBsa ha- 
bitaoidn, el a ire  se renueve oon oorrlen te  démetante^ la e s fe ra  infeooioaa 
no aloanza mas a l l^  de einoo p ies geometriooB• Lo o o n tra rio  de ^ s to y a f lr  
man Cben6t y Biemerbroke^que dioen, que atxavieBa la  Infeooidn A grandes 
d istanoias ataoando A  la s  personas.
Lo que ^stos u ltim es dioen^oreese no se r o ie rto  por haberse pro bade 
muohisimas veoes que, destru ido  el foeo y no habiendo importaoi^n de d i-
U9V
oho punto por medio de ropes t( o tros vehieulos ,de a l l f  no pass.
Begun l o s  antiguos e l  miasma, y se gun los modemos e l miorobitf; TPor 
que T ie s  penetrd en el organisme? Mau get pie nsa y pensé bien en daoir^ que 
por la via hipodem ioa (p ie l)p o r  l o s  pulmones y v ias  d ig e s tiv a s .
Mead, por la s  fosas nasales^y  Bulord^ por los vasos l in fa t io o a .
Loa con tag ion lstas modemoe^ le. mayor porte ore en que e s  indispensa­
ble el 00 n tab to , oreyendo Graael quo pue de oolooarse una persona â pequs- 
na d is tan c ia  de un apestado s in  temor a l  oontaglo^ y Eetieiydioe, que sa 
lib ra ra  de la peste el (p.e se preserve d e l oontaoto de los «peatados.
Se han rea lisad o  muoha s veœ s ejemplos de most ra t  ivos .s e r  reoogidos 
fuera de focos epidemiados oomo por ejemplo M ber sa lidc  de Egipto,Bom­
bay, Hong-Kong un baroo, e n tra r  en un puer to portugues oomo Opbrto,é d# 
Bspaüa,Francia e to ,y  la peste se dec la ra ,e n  uno,dos 6 mas pasageros.s#  
transm its A la s  personas que mas en ze lao ién  0 6 t6 i oon los ape s ta d e s , y
la  enfersBdad se ex t lends y propaga en am bas C ludades,basta aque lla  epo- 
oa IndeSMsS^.
Modemamente ?Como se ozee sea tra sm ltld a  la peste  por oontaglo? Re­
boles y Campos en sa obra^dloe que de dos mane r  as : por contagio d iree to  
6 Inmedlato,y por oontaglo ind ireo to  6 medlato.
He hablado ante r i  ormente a l go sobre la inooalaoién  oonsiderandola 
oomo unmedlo de contagio  mas d ire c te  é inmediato.
Apesar de la s e r ie  de oontr^versias suse itadas par antiguos y moder 
nos oon ejemplos, para d o sv ir ta a r  la  in fluenoia del contagio por la  ino- 
oalaoién,demuestran é s te  a s e r to ,la s  prao ticadas por J e rs in  inooulando oui 
tiTOB de animales infeotedos a o tro s  sanos; y oon oooobacilus de la pes­
te  humana,inyeotar por pioadura é la s  ra ta s  y ra tones adquiriendo la pes­
te .
JDitasatto en sus inve s tig a  c i ones d iœ jque la  oarao te r i s t io a  del ba-
o l io ,es e l s e r  in o cu lab le ,no solo por la  v ia  hipodezmiea,qne tambien por 
los pulmones y e stoma go.
Honx por sus experiment os confirma la inooulaoién y dioe: Que lo  mis 
mo e l hombre que los oiim ales, adquieren la  enferme!ad por la s  mucosas 6 
por her!das cutaness constitu tendo  el contagio d ireo to .
Bimond hace bien c la ra  exposloidn de la  tran sm ie ib ilid ad  de la  pes­
te  por inoculaoién de una pulga, de un ra ton  ape stado A o tro  sano. R icar­
do Jorge en loe experimentos que p rac tio é  y l l e r é  A oabo en los anima­
les,oomo e l mono,las ra tas,cone jo s , ga tes, ocmegitos de Ind ia  e tc .e tc .
? Ho observé l a  producién de l a  en ferme dad, por inoculaoién, por contagio 
d irec te  inmediato, (con tacte  corporal) de una persona enferma 6 a ta  oada 
A otra Sana?
Es ver dad que influye mue ho en no adqu irir la  p e s te ,la  mener recep-
t iv lâ a d  In d iv id u a l,la  inmunidad,pero tambien no es smnos o ie r to  ifuo oon- 
tribuyen  a sa mas pronta adguisio ién  la  esposio ién  en la s  oases é moradas 
donde el a ire  pooo renovable y bums do por la s  esp irao iones del mismo en­
ferme, ba oen que la  v iru len o ia  de los murte-arganismos ses  mas toxLoa y mas 
in ten siv e  el contagio,haoiendo ühvoreoer la  idea  que la  energia en e l  oon­
ta g lo ,e s  de diverses grados,segon precede del ouezpo humane vivo é de l ca­
daver # e  permaneoer muoho tiempo a l lado de un ape s t  ado 6 poco ;de v iv i r  
en una atm osfera pestosa bien h ig ien izad a ,^  v iv i r  en o tra  edi<mdaty por 
mi partCy oreo pueden in f lu i r  en la  mayor 6 manor recep tiv idad  la s  oondi- 
oiones in d i vidua le s  de aseo y lim pieza.
Reboles y Campos en su obra p ^  s., 96,97,98,99 y 100 exp one y o i ta  
ejemplos^nue corroboran la  oerteza  del parraifo anteriorm ente e so r ito .
Dice en cuanto a l contagio d ire c te  (e s te  é s ,tra n sp o rte  de la  en­
ferme dad de la s  personas enfermas A las  sa%>as por medio d e l con tac te  co r-
poral)y que pareoe A prim era y is ta ^ o o n s ti ta lr  un e la a m to  de transrai- 
s ién  de la  p e s te ,? Como podria exp lioarse de o tra  manera el beoho de que 
a l o o u rrir  un oaso de pestOylos moradores de la  hab ltao ién  que ocapa e l  
enfermo y lo s  que se ponen en oontaoto oon é l,aean  ataoadœ  osai oon to ­
da segurldad y no so lo  é s to .s in é  que pooos se salran?.Oeupan e l primer 
lugar en la  eso a la  de los que han de se r  a taoadm ,los mas allegados y 
lo s  que frecuentando It  casa de éste,TolTiendo A la  s u ta ,la  provoean en 
su famlliSy constituyendo un fooo nuevo de in feeo ién .
Mas frecuentemente que A la s  personas extradas A la  fam ilia  y é l a  
ca sa ,lo s  que adquleren la  enferme dad mas pronto y #0% por la  generalidad 
iM  mas expue s tœ  Médi oos, los Saoerdotes, Si e r ra s , enfermeros y to -  
das aque llas  personas que por su m lsién y par reolamar su aazLli(^ estén  
mas en oontaoto . ce^ 4^^  y  ymàifùr
Haoe esta^HeboXes j  Campos en sa b ien  e s o r i to  l ib ro  sobre la  peste^ 
recordando a l — En^ii sur l ^ g i e n e  in tem ao ionale— de Proust que r e la ta  
hechos oomo e l que sigue : La celebre peste  de M arsella en e l ado 1.720 
fue importada A é s te  punto por d ie s  navi os <|ie la  llevaban à ber do.
T ^ b ien  aoeroa del aislam iento  haoe oonstar P roust en su obrayque 
en Constantinople e l Palaoio franoés^ ten ia  un ouerpo de guar dia ooupado 
por ge n i sar o s, e i i s  tiendo dob le ver ja ;  sobre viene la peste ,a r  rebat a i  lo s  
genizaros,y  la  gente que ooupa e l  in te r io r  permaneoe
En 1a peste de Moscou  ^ma s de ochooientas personas o ou pan e l e d i-  
f io io  Im perial de Huerfanos ;cerraron  é s to s  sus puertas y n i un solo oa­
so se re g is tré .
Los e d if io io s  piiblioos que se impusieron e l riguroso a is lam ieato , 
como fué la esc ne la de Caballé r i  a de Gisoh en 1.834,1a de A r t i l l e r ia  de 
de Tava,la P o litecn io a  de B ulvé.e l Harén de 8s h e r i f f -Paohé y otros^han
sido p reserradOB de la  peste  por e l rlgoroso  a islam ien to .
Temos pues,que algana in flueno ia  fa rorah le  ex is te  para no oontraer 
la  peste  por e l a islam ien to . Pareoe se r (pe e l a is lam ien to /es l a  mas ex- 
oe lente fo r t  ale za en defensiva para no oon trae rla  oomo se proW^se Spme- 
ba hoy me jor con los sdelantos y por reo ien tes  experienoias y obserrae io - 
nes.
En e l tzanscurso de ados y en di fe r  ente s epidemlas de pestSy Toono 
se probé eaéemeec que una poblaoién indemnq^por fh l ta  de aislamiento^ se
r
h a y a  e o n ta g ia d o  p o r  una 6 v a r i a s  p e r s o n a s  que h ayss^  ido 4  A o a id a r s e . i r ^  
v e r  amigoB 6 p a r i  te s  A s i t i o s  c  o n ta  m ina dos • ?
Zubner en la  memoria que e so rib ié  sobre la p e s te ^ tl ja n k a ,d io e ;  que 
en S tariza  P ariso h it la introduoion de la peste en d io h o  punto^futf oomu- 
nioada por los ape stades A personas que estuv ieron  en un oontaoto,y en tre
i p v
e llo s  una joven y una hermana de la  earidad,oontaglando éstoa nue vos oa- 
808 A o tros y suoeslvamente a s l ,h a s ts  haoerse ex te n s ib le .
Compara Proust la  tran sm ie ib ilidad  de la  p e s t e u n  ineendie que oo 
munie ando se de tre e  ho en treoho , dévora todo lo  que enouentra A su aleaneS/ 
y so lo  de ja  inmunnes A la s  m aterias pooo A nada com bustib les,(iMmanidsd 
de o ie r to s  y determinados organismes. )
La tran sm isib ilid ad  de la  peste  aunque menos oonooida que la  de s t r a s  
enfermedades epidemioss oomo el o o le ra ,e l t i f u s , l a  v irus la  e tc ,no  de ja  por 
eso hoy lugar A du das por la s  %eo im te s  epidemias se guidas de se r s a  h ab i- 
das m Bombay, Aie jand ri a , Hong-Xong, Oporto,Balkans s,$e*ean,aam inist raads- 
nos nue vos dates,por l a s  medidas s a n i ta r ia s  llevadas A  sabo y que han va- 
nido A corroborarla idea  en favor de l con tag io .
Aparecen en f  ren te  de éstos argumentes/ o tro s  he<Aos que pareoMi p rsbar
c « /
lo  co n tra rio . C n a n d o  la  pesta  e ra  epidemics en e l  Cairo e l oHo do 1.835, 
de loe d i e z  M e d i c o s  Franceses # e  a l l !  s e  hallaban^solo  uno con tra jo  l a  
enferme d a d .  Bulard en ésa misna epidemia y en e l a fé i  de ad e lan ta r en sus 
e x p e r i e n c i a B  aceroa de la  n a tu ra le sa  contagiosa de la  peete ,h lso  saoar l a  
oamisa A u n  a q i e s t a d o  a l siguiente d ia  de te n e r la  p u esta ,se  l a  pnso inmo- 
d i a t a m e n t e  s o b r e  la  pie 1 , 1 a  t r a jo  ouarenta y ocho h o ras,y  no cen tra jo  l a  
enferme dad, pero en oambio ( Henry, Andral y o tro s  pag. 211,1® IX) dioon;qao 
dos s e n t e i i c i n d o s ^  pusieron la  ropa de s u j e t o s  ^  est ad o s, imprégna dos de s a -  
dor a b o n d a n t e  y Inego permaneoier(m tre in ta  horas en sus oamas;al ouarto 
dia e l  une,y a l  çuinto el o tro ,fw ro n  a t aoados de la  peste suoxs&biendo e l  
primero y  c u r a n d o  el segundo.
Casl t o d o s  los con tag ion istas de cia ran que se oontrae l a  peste  no solo 
tooando A un apestado .siné  tambien A un objeto qoe haya su frido  su eontao-
m
to ;y  so lo  no hay conformldad en la  nnanimidad,ouando sa dlsoute s i  pueden 
contamlnarse todos los ouerpos,é solam m te algunos TOlrerse oontagiferos 
impregnandose del v iru s  p e s t i le n c ia l .  Se dioe que Horrard r e f i r i é  e l  oaso 
de que una f lo r  de ouyo perfume p a r tio ip e ra n  dos p ersonas,oomunioé l a  pes­
te  é un te rce ro  individuo.
Pare c en ten e r m yor 6 menos in flu en o ia  A oon traerla  é né, o ie r ta s  rasas^
pues en la  epidemia de Eong-Xong de 1.894^ de los Médioos Europe os que so -
r ia n  unos quinœ .a s is t ia n  A lo s  apestadoe ,andahan por la s  enferm erias,e  je -  
èutahan la s  au topsias,y  ninguno fué ataoado.
Enfermeras na tu ra les  de In g la te r ra  é I t a l i a  (unioas naoiones rep re -
8entadas)y no fueron ataoadas por la peste de 1 94.
/
In te re sa  todavia  mas^  e l que ningun estud ian te  Ohino de la  Ssouela de 
Medioina,haya sido ataoado,pre8tando guerdiae de d ia y noohe en e l  Eospi-
t a l  de ape sv ad 08 ; unos ooho  ^haoiendo de aaf erraeros «de la s  reepéo tivas aa las^  
Paroofif 4M  podia Invooaree una inmunnidad do ra sa  para los Soropoos, 
pero ante oste dltim o haoho^ es in so s te n ib le • La re fe rid a  inmuimidad no «e 
oomprendo da un modo in d é fin i do.
Dui*0nto le epidemia de 1.894 en Hong-2ong,los ospeoialmente ataoa- 
dos^fuerori los soldados del Hegimiento Shroplhire que goam eela tfeta pXa- 
sa,debido.?C qao no pudionio soportar loe trab a jo s  aan ita rio e  la  empleoma- 
nia o iv il.tra b a ja b a n  oomo Toluntarios los soldados en la  lim pieza y sa­
ne anient o  de la  Ciudadjy oomo la s  m niobraa que le  estaban enoomendadas, 
eran peaadas y expue 3tas por tra ta r s e  do habltao iones chinas de la  o lase
I
mas pobre y miserable que e u f r ia  la p e s ta , la conoentracién del oontagio |
era mayor, y  ademé.s,por ten e r que remover la s  o s  pas de cieno y eSQorementoa 
acumulados en au forma mashedionda .Debldo A é s ta  ooupaolén,nB s que é  la s
(4^1
damés personas^ es por lo  que se atribuys la Infèoolén de lo s  soldados.
Sn la  ml8ma epidemia de 1.894 dos Hermanas de la  Carldad del CouTonto 
XtAliano^ cent rager on la  enferme dad y de a l la  fa lle o ie ro n ; ningnna de la s  
dos ara n a tu ra l de I ta lia ^  siné indigenas y de oondloion humilde.
En el mismo aho del 94 ,t r è s  I^édioos Japons se s c outrage ran la  p e s te ,y  
une fallocïié  da la, mis?!», oreyendo que les o tro s  dos c o rr ie ra n  me jo r  sue r t e ,  
oor haberse inocula do en una au topsia .
Hechos como lo s  re fe r id o s  pareoen demostrar que durante la  epidemia 
de 1.894,en Hong-Kong,los W dioos y enfenaeros ing lesea  d isfru tabon  de una 
inmunnidad que no se extendia a los Medicos Japoneses, n i é la s  anfermeras 
de origen indigena,pero no es a s f . Ya expondré e l por que an la s  proximas 
c u a r t i l la s .
En la  subsiguiente epidemia de Hong-Xong de 1.396 dates sobradoe de-
Cfey
mostraron entonoes que los Europe os, foe ron m s  molest ados que por la  del 
94 en oon traer la peste oon mayor freouenola.
Dos enfernfôras Euro peas que a s is t ia n  a loe epestados^ oontrageron la  
enferme d a d . Una de ellas,Hermena de la  Caridad In g lesa  llamada C atalina 
Mao-Yntoosh, perm aneo 1 é por muoho tiempo prestando a s is te n o ia  s in  oon traer 
la ,  y ouando l a  epidemia oasi est aba pzoxima é de sapareoer ,un a t  aqua agu- 
do de la  pe 8 te , 1 % H erd  a la  m ferm eria re stab le  oien dose por fo rtuna : Cre­
ese fud in fec tada  por un nino a l que a s i s t id  y lle ra b a  oon freouenoia en 
b razes ,e l que se re stab leo id  tambien.
Era la o tra  una Europe a Y taliana que la  adquirid  de igual m odo,tra- 
yendo un nino infectado en brazo s ,a  qui en a s is t  id  durante la  enferme dad 
y de la  que f a l le o id ,mûriendo e 11a tambien. Atendiendo é que e l nino que 
lle ra b a  la Hermans Ing lesa  y e l la ,  se salvaron y mur id  la  Y taliana y e l  
que e l l a  ouidaba, ? A que aohaoar e l re stab le  oimiento de la  Heraana Yhgle-
i/6 ^ ;
sa? ?Serla debldo A menor 6 mas atonuado gprado de infeooldn en T lrtud  de 
que su enfermo ourd? La muerte de la  I ta l ia n a :  ?Seria debldo A la  es tran a  
v iru len o ia  j  malignidad prooedente del ouerpo del nino moribundo?
OtrA Hermana de un Convento infeotado a s is  tiendo A una oompaSera, 
ha ranerto tambien.
Cuestidn es la  de detos t r e s  oasos digna de re flex io n  y examenipues 
habiendo en el e d if io io  mas de 500 peasonas.nizigcLna mas fud ataoada en 
a quel entonoes ? Cue nos pmeban dstos ejemplos?;que debemos ino linam os 
desde luego a l  oontaglo mas que A la  infecoidn^por la pooa extensidn de 
la  enferme dad lim itandose solo A los ouerpos en oontaoto.
Creyendo oomo debemos hoy o reer en la  in tensidad  del oontaglo,oon 
dstos tre s  oasos an te r i  o res , y oon los ante di ohoe de los sqgLdados d e l Re- 
gimiento Shropohire poni endo lo s  en su lugar ,vemoe # e  han sido los mas 
expue st os a l mayor grsdo de oonoentraoidn del toa ieo  m iorobioida,pues
mlentzas la s  primeras se dedieabaa a l  euidado de «nfszmos apestado8,y  a l  
oontaoto mas inri a di at o , los soldados t r  aba jab an en la s  oasas mas saoias y 
Xediondas,morBdas donde el a ire  no se renoraba,permaneoiendo taaoinaAos y 
bajo la proAidn de fa tig a s  oorpo ra les  é insana h ig iene ,ho ras en oontaoto 
in t i  mo oon la  oansa del oontagio.pareoiendo dsto  explioar la  infeooidn. 
Sin embargo^ lo mismo en unos que en o tro s oasos^ pue de a tr ib u ir s o  su en fer 
medad,las nrlm eras^el oontaoto intlmo por mueho tiempo d ia rio  en varie s  
d ias oon los ninos apestados^oomo fuente genaradors d e l mal*y a los se- 
gundos  ^ 1a prolongada estano ia  en lo ca les  oontaminados e inmundos lodasa- 
les.respirA ndo oon intim a oonstancia la oausa contagiosa.
Pareoe haber o ie rto  grade de energia en el c o n t a g i o , p e # e # e  waer 
/ (^nëH^ ^ouando prooede de l ouerpo humane v ivo;y  v a r i a n t e ^ del  ouerpo in e r­
te  muerto. Prueban dstos heohos, e l de la  enfermera In g lesa  y n ifn  a s i s t i -  
do par e l la  que v iv ieron ; e l  de la  enfermera Y taliana y e l nino que a s is -
t l d  que muriero&;7 de que Bulard hablendoæ pues to  la oamlea âe un mner- 
to  de peste^no oontrajo  la  enferme dad,no pue de demostramoe o tra  oosa.que 
e l  v e e t l d o  Infeotado de la  p e s te ,no fud oapas de m gendrar d d e sa rro lla r  
e l  microbio generador oon l a  su flo len te  v iru leno ia  para e l contagio,pue s 
en  d s t e  ultim o oaso de Bulard se supone que dste  v iru s  se iba  amortiguan- 
do,ml en tras  que la s  enfermeras que llevaban e l  nino del que un d ia  y o tro  
se desprenden y elaboran mioroviganismos,1a esposio idn  e s  de d ife re n te  v i 
r u l e n c i a .
La v is i ta  de l Mddioo,por lo re g u la r ,e s  o o r ta .lo  su fio ien te  A to -  
mar los datos neoesarios y former ju lc io  d e l e s t ado d e l enfezmo para  sar* 
ber las  indioaoiones que tie n e  que c u b r ir . Ho oome m la  habitao idn  del 
enfezmo,ni duerme, oomo lo  hacen los eQfi»rmBro8;y por dstanpoca permaaen- 
oia^ es por lo que se ezp lioa  la inmunnidad de los Mddioos y S stud ian tes 
CbinoB ,no anulando e l e fec to  de con tac te  intim e y prolongado,como medio
O 'rü  '
de propagaoldn. Adem^s del pooo tiempo en la s  e s tan e la s  de loa esifermos 
apestados lo mlsmo los Médloos Japoneses.qae los B stad ian tes Chinos^ l a  ta-' 
rea  6 mlsldn por e llo s  desempeâada aungue expneetsyestai»  rodeada de tu s -  
nas oondloiones h lg ien loas oomo ejemplo y par egolmmo p rop ie ; pees^ ^ mas 
de 6s ta r  elevado del suelo nnos t r è s  6 onatro p ie s .e l  e d lf io lo  donde e l le s  
atendlan su oargo oon teo tos bien altos» r i  Tie nda s y hab itas lones de r e a t l -  
laoldn amplla y orusada^eza ademas anohuroso y re c ie n te æ n te  constm ldo^ 
por lo  tan te;oon  d stas  oomodldadee^ fd o ll  e s  oomprender qpe e l p e llg ro  de 
oontraer la enfermedad^ estaba reduoldo a l  minime.
Deduce de pues de éstoe  e jemploe, que : la  l ib re  y en tlla e ld n  y la  p a r- 
fec ta  atenclon 4 la s  rég la s  hlgienloas^ p reserran  e l p e llg ro  de o on traer 
la enfermedad^no solo a los Europe os  ^slnd tam blw  éi los n a tu ra ls  s del palSy 
pero tengamoB en cuenta tamblen» que la  muoha esposlo lon  de tis a n e  en eum- 
pllm iento del deber,6 la  aosbada neg llgeno la• es todto Xo oulpable para een-
t r a e r  el oonteigio (Traduoltfn publioada por la  B arlata  da Clanoiaa Kodioae 
de Barcelona ndmaros 2 y 5 del 97 Reboles)
CODTâGIO IHDIrecto 0 MBDIAÎO; E ste  ^no solo puede T e r lf lo a rw  por la s  
ropas y mater la s  oontumaoes » si nd tamblen por o tro s  efeo tos y por d lfe reh - 
te s  incdios oomo son por e l  a l r e »los a llm en to s.las  agoas y animales oomo 
la s  r a ta s , pulgas .mosoas »seip len te  s » bid. tre e  » oerdos ,p e r ro s , pal omas»oame lies»  
bueyss y ganado lanar e to .e to .  A,,
dparte de otros faotores^ # e  se consider an aun(yie segondarloB^ eapa^ 
ces de tr&nsmit i r , aumentar 6 d ism lnalr la peste^segon se tengaa no en 
cuenta.
Son estos o tros»Ia f a l t a  da o lv lllsa o ld n  i  h lg lene^ las oondloiones 
de temperatura y estado bigrom etrloo del edxe,gases mefltleOB»estado oso- 
nometrloQ de la atm osfera, ebevao Ion del eu6lo»edad>sexo»o€xi8tltnel^»ldlo-
sinoraoia «razas Inmonnldad.
Ho solamente la s  ropas y e f  @o to# gue hayai o et ado m oontaeto  oon lo# 
oontaminados ,sln($ tamblen o tra s  bus tano las » oomo oL algod6n»el llno»eanamo, 
lana,oerda, plumas, pape le s  »pelo6 y todas la s  e species de granos e tc .so n  t o -  
hlculos de tran sm is lb llld ad . Lo primero d seen la s  ropa#,faeron objeto  de 
comprobficiones en todas la s  epocas,pero en e l  Cairo (epldemla de 1*835 ^ 0  
experimented por Clot,Hey,Graotanl,Bey,Leohaie y Bulard.
A eao del medlodla del 15 de A bril de l ano o ltad o  (3 5 ) ,ee aoo#- 
taron en oamas gue babian abandonado enfermoe bien oarao terlsados de pes­
te  Ybrain,Cersam y Bern-All. E l 19 de dioho mes^  Ybraln ^ a r e c ld  oon oSibxm- 
cos y bub ones muriendo e l 33. Bem-Alf, si bien txké fayoreeldo y la  enferme- 
dad abort 6, expert men t<5 por esc a l  f in a l  del d la  teroero  lo s  slntomas o rd l-  
Qûrios y fugaoes de la  Invasidn de la  p e s te .(P ro u s t, T ra it  d 'H lgiene Bebo- 
le s ,p e s te  bubon!ca 1.897.)
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HechoB a ls la d o e  se ban o lta d o  p ara  pro bar quo la  peste es tranaznlel- 
ble por la s  m eroanolas.
C o n t e s t a n d o  a  l o s  Comerola n t e s  de Bregola sobre xma pregonta que tfs- 
t o s  h i e l e r o n  a l  D o c t o r  X o o h  s o e r o a  d e  s i  babla p e lig ro s  de Importaol^a de 
l a  p e s t e , p o r  m e d i o  del algod6n, conte s to le s  ^ s te  que no babla p e llg ro  fun- 
d a n d c s e  e n  l a s  I n v e s t i g a c l o n e s  de  Z ltta sa to -Je ra ln .eeg u n  la s  ouales por 
c l e n e c a c i ( ^ n , l a  v l t a l i d a d  d e l  b a o i l o  de l a  peste se destruye . Pareoe se r  
o s t o  m ay  c a t i s f a e t o r l o  p a r a  l a  I n d u s t r i e  oomerolal 7  para l a  sooleda&.mms, 
c r e c m o s  n o  s o n  s u f l c i e n t e s  g a r a n t i e s  para que nos e iç liq u en  e l oomporta- 
m i e n t o  c o o r i t a g i o s o  e p l d e m l o l o g l o o  de l a  p estesaltando de spues de tlmxqpo A 
l u g a r e s  d i s t l n t o s  a l  o n  q u e  se p a d o o l d . y  su transmlal^n^ c o n f i r m a  da por 
i l o d i c o s  r j a t i g i o s  7  m o d e r n o e .
Refierense caaos en que e l  p rin c ip le  contaginoso permaneoid in tao to
par me868 7  par ados en un pedazo de cmerda^en una t e l a  da araâa y en  p a-  
j&Ty Diemerbrok^ bab la  de un oaso que c o n tr a  jo  la  peste^ babiendo p u esto  en  
o on taeto  e l  p id  ^aa/una pooa p a ^  donde babla dormldo on egpeetado.y quedan
do de spues por a lgu n  tiem po a la  jJ tu v la ,a l f r l o  y  d l a  n ie r e  da l a s  e s t a -  
0 i  om b de 0 1 oiio e in v l  e xno •
E etien n e  r e f l e re  un heobo que pareoe prober que e l  o o n ta g io ,p u e d e  oon- 
servtrs©  îm sta  muchos s ig lo B  Jpara e l l o  o l t a  que en Id b om a^ se deaoubrld  
una Hiomla, y que e l  prim ero que la  tcc<5, fu^  ataoado de la  p e s te  (k o n e r e t ,  
i 'le u r y , im dral y o tro s  lat&  m ed .t.IX  pag® 211 .
V Sera 'veh icu lo  d e l  germen de la  p e ste  e l  a lr e ?  Zuber n os d ic e  (segu n  
Inoe c o a sta r  R ebole8 en su  obra) que la  enferm e dad no se  tra n sm its  de una  
ca sa  a otjra por e l  edre ouando no ha habldo o o n ta e to  p r e v lo  do lo s  h a b i­
ta n te s  y cuûimo no ee franquean l o s  cordons s .
Indudable mente y de œ roa lo  J ttW M j obseryaiAa por la s  n e-
t io ia s  de nueetros oompaheros y de la  prensa Portugoesa^la ex is ten É la  f r e -  
ouente de oasoe indemnes en medlo de etaae habitadas per ape s tad os* pue s 
presentandose oerca d el r lo  Duero en Fonte Tou4ina,y mas tarde en la  oa- 
11e de lo s C lerlgoe en e l oentro de Oporto (H otel Real)^en e l  pueblo de 
Baguin eto .e tC j fu sse  transm itido par e l  a ir e  e l  germen oontagioso^ f  
? dejarian la s  v lv len d as ouando men os la s  en mayor ntCmero s ln  ser  in fe o ta -  
das?^Yo creo que no. E l a ire  pues, no pareoe p restar al oontagio medlo 
b lo lo g ico  favorable para su desarrollo;pexD si,p u ed e  «a oamblo s e r v ir  de 
fuerza m otrlz para levan tar  e l  polvo de la s  h ab ltao lones durante la  11m - 
pleza donde e x ls ta n  6 hub le se enfezmos y aun e l  de la s  o a l le s  tran sporta-  
do de ëste  modo e l  b a o llo . Existent© e l b a o llo  défait/el p o lvo ,esp u tos y de- 
yecoiones desecadaa oomo lo  observd W ltds,aal v e h lo u l l s a i^  en e l  airOy se
{itV
oree puede franguear pooo radio de extension^ pero en ase pooo rad io  de es 
teneidn propager la  p ee te .
El su e lo . en la  tr i^ a n ls ld a  de la, peste de sempeua papel muy impor­
ta n te .
En los a n ter io res  oap itu los hàbl^ ya sobre lo  dloho por Jersin  y 
E ltta sa to  de enfermar oon mas frecu en oia  de la  p e s t e , la s  personas que an- 
dan d e sc a lz a s .f  y de enoontrar ëstos dos cé léb rés  m ocrobiologos en e l  me­
mento de la s  epldemla 8 y despues de e l la s  ^ o o g len d o  t ie r r a  A la  profundi- 
dad de clnoo oentlm etros b a c llo s  en e l  s l t lo  de la  oasa donde babian ba- 
bitado enfeimos; y aun que no ten lan  v lr u le n c la ,s ln  embargo eran p areo i-  
dos en forma a lo s  eacontrados en los bubons s  de apestados.
Por ellOy se oonclbe que la s  r a ta s ,s e  an la s  primeras Infeotadas  
y contamlnandosCy lo  bagan por su interm edio a l  bombre.
Rovrson de Hong-Eong seoundado por e l  Ayudante de E itta sa to ,
(TmEaEl ) ,han enoontr&do b aoilus en e l  su e lo , seme jan tes A lo s  de la  p e s te ,  
de pooa 6 nlnguna y ir a le n o la ,s ln  dar zesu ltad o su inooulaoidn en ra tas y 
cone joSy pero admiten a sl y to d o ,la  p o slb illd a d  de la  infeocldn^por la s  ca- 
pas sa p e r f lo la le s  d el b a o ilo  p e s t ife x o ,
El Doctor Cantli^y en una conferenola que e8puso,proporoion6 datos im­
portantes aoeroa de la  In feooldn  por e l  s u e lo . IXLCE ASI: Son grandemente 
slgn ifioa tivaS y  la s  observaciones de que e l  b a o ilo  d e l suelo^ id en tio o  6 no 
al de la  pe^te bumana,por e l  he oho de axis t i r  un m icrobio que, por un oon- 
cepto t ie  ne seme jansa mlorosooploa ,y  por e l  o tro  lado se  comporta anal o -  
gamente a l  de o ie r to s  produotos de la  peste humana m erebltdeten id a  in r e s -
V
t l g a o i O B  p r a c t i o a .
Antes de eatu d iare^ ste a sunt o los ba te  r io  lo g o s , ya se o re la  que la  in -  
feco idn  partia  del suelo  y sun hoy nadie oontradioe t a l  aseveraoidn. Ho 
solamente puede serv ir  e l su e lo  oomo simple vehiculo^ sind  has ta  e l  medio
donde evoluolonfmdo el miorobiOyrealloe b u s  périodes desenvolventes d e  v i ­
ra lenoi a y de aqui se explique e l modo oomo se propaga la  p e s te .
El medlo d el su e lo  (d ioe  O antli^ -R eboles)puede se r  oon respeoto  à la  
in feooidn  de los an im files.lo  que e l  medlo de 1 agua que l i e  va e l  oadaver 
d el m osquito,e s  para la '^ n feoo ion  bumana de la  f i l a r i a .  Es mas; dioe e l  
Sablo Gant l i é ,  que los Chinos graduan la  e so a la  de la  in feo o ién  de lo s  an i­
males, por la  altura de éstos sobre e l  su e lo .
Para tra ta r  oon im paroialidad é s te  punto/dioe que de be ten erse  en 
cuenta la  le n titu d  en e l  avance de la  epidemia y sus oaminos p r e d ile o to s , 
pue8 que la p e s te ,e s  la  enfermedad que mas lentamente v ia ja , pudiendo ne- 
o esita r  meses y hast a ahos para estend erse unas ouantas m illa s .
Desde e l  centro de londres ne oe s i t é  nueve meses para l le g a r  A l o -  
bo; y mas recientem ente empleé d ie 2 , para pasar de Hong-£ong A M aoao,dis­
tante tr e in ta  m illa s . Las lin e  as de connmioaoién no ap lioan  ésto ,p u es  en
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Maoao busoaron a s l lo  m iles do personas prooedentes de Cantén y Hong-Eong.
Bareos de ne sea  y va pores C hinos,baoiaa librmnente la  tr a v e s ia  en­
tre , ésto s  p u erto s.y  s in  «n bar go Macao no se in fe c té  hasta  nuere meses des­
pues de haber s i  do declared os limpioe) Cantén y Eong-Eong.
?Gomo l le g é  pues e l  miorobio é Macao?:? Por mar desde Eong-Eong,é 
por t ie r za  desde,Oanton/f. S i por mar,oon todas la s  p ropabib ilidades hnbie- 
r/i llegado antes é Maoao; y s i por t ie r r a , ?Como v ia jé? .?P or  transporte In -  
mano,animal 6 por e l suelo?*
Si fué por seres human o s , s ig n i f i e s  pro longs do 4 in t i  mo contaoto eon 
lo s  ported ores; s i por e l su e lo , si g n if i ca una in fe o c ié n  b a o ila r  d e l m is- 
mo, par t ie n  do de un centro y estend l endo se  oontinuasm te por una mmrgen de 
d esarro llo  active  é lo  largo  de oaminos favorab les é. su n u tr io ién ; y a s i  
oomo unachapa de t in a   ^ é de gangrena, se espar ce desde un punto 6 centro
m i o
a la  p e r lfe r la  haciendose e r r a t ic s ,a s l  mlano e l  su e lo  puede que dar sem- 
brade oon e l  germen de la  peste, oayendo y ictim as de ella^lOB anim ales que 
tlen en  en é l  su v iy ien d a .
Sin embargo de lo  eacpuesto,no debe ser  é s te  su unico modo de v ia  jar J
puss aunque da o ler to  grade de ve ro s i m ill tud e l he oho do que la  paste l i ­
mita sus in vasion es al mundo antiguo y no orusa e l Occeano viajando atràs  
y adelante dentro do ou «ona p red tieo ta  ,s in  embargo y no puede ser  é s te  su  
modo de ambular por que no se ex p li o aria  entonoes la  invaedéa de la s  I s -  
la s  B r ita n iea s , Las Canar i a s , Hoiig-Eong y Formosa en e l  otro extrem e. Si 
solo  e l  su e lo  fuera e l  lînico veh icu lo  para su extensiénytodas la s  Xslas 
que dar i  an inmunesÿy oomo no sucede a s i ,  r é s u lta  que e l  mfccrobio é venenOy 
debe ser transportado por seres  humanœ, alite©ntos.prendae de vostir ,m a-  
te r ia s  contumaces,é por animales que oomo la s  rataSy v ia ja n  en la s  bode­
gas de lo s  baroos.
P oslb le e s  que e l  reneno transportado por lo s  agen tes diohopf pueda 
neœ  s i ta r  d e l su e lo  oomo me dio de reproduoirse e l  b a o ilo  in fe c ta n te ;  pe­
ro oomo queda diobo,habiendo enoontrado en e l  su e lo  un b a o ilo  de semejan- 
sa oon e l de la peste y so lo  d if e r ir  por su v ir u le n o ia ,y  que no r é su lta  
por la  in ooa lao ion  a r t i f i c i a l  en lo s  anim ales,pudiera in d ioar que p erte -  
neoe é o tro s grupos enter amen te d is t in t o s .  De todos modos  ^aunque es un 
seczuto para la Medioina e l modo ooWfSe se conduce y se tremsforma ( s i  
a s i  suoede) para su tranam islb illdad , toca  à hombres mas eminentes que y^  
reso lv er  la  in co g n ita .
LAS AGrUAS, siempre dosenq»Haron en e l  globo^ un papel importante à la  
vida dol ser  humane f i s io lo g io a  y patologioamente oonsiderado/y desde 
que se desoubri6 la  b a o te r io lo g ia ,mu(dio mas,por creer le  un medio en e l  
que populan ml lio n s  s de seres  in fe r !  ors s  micro sco p i cos que a l l f  se so s -  
tien en  y deaarro llan . Aperte d e l ague de lluvSa que s ir v e  de v éh icu le  y
[W J
j  barre los raloroseres gue bay en la  atmosf#%a y snelo^ tambloB^la enoau- 
z»da en lo s  rloe  .fu e n te s  e tc  y 4%o teniendo mas forma quo la  d e l reoep ta-  
culo que la  c o n t ie n s ,se desbordan en ooaa lon es'y  atraresando é s ta s  aguas 
lo s  suelos l i e  van oonsigo lo s  baoilue.im pregnan lo s  v e g e ta le s  quo com e l l a  
se riegan^y lo s  animales que se  al imentan de é s t o s , puedSMc^nfeotars e ,é  in -  
fao tad os, se r v ir  de v éh icu le  a l agente p esto so , E l hombre mismo puéde in feo  
tarse  i l  r e ? ta men te , por ma dio d e l agua que beba, é de lo s  v eg e ta le s  de que 
haga UFOjSiendo oriundos de un su elo  oontaminado.
Es piïps importante e l  papel d e l su e lo ,la s  aguas y lo s alim entes en 
la  propagation de la  p es te , la  parte ou© tooa é los animales en l a  tra n s -  
mlsicn de los gérmenes de la  peste, pareoe e s té r  oonfirmada por los heohos. 
En lo s  fooos de peste oomo la de Oporto,pa#ase se confirmé e l he- 
cho do ararecer no solo  an tes , si né tambien de un fooo de peste  en una ca­
sa , la apurioién  de ra ta s  m usrtas. Dias an te r io re s  se d ijo  por los p e rlo d i-
Q ^ )
C08 d e a q u e l l a  lo c a l ! dad, que en un h o te l en donde teèéa  enfermedw/de pes­
te  la  h ija  d e l  f  ondleta ,habia^ha llado rat ones mue i t  os en un alero d e l t e -  
jado de la  oasa^ Ademés de ésto^deoian que se hàbla mandado oerrar una 
I g le s ia  p or h a b er  apareoido muoha s ra ta s  muertas an e l l a .
Oomo c e r c a  da l a  I g l e s l a  e z l a t i a  una oasa oon p esto so s .d e  aquf e l  
que le  p r o x im id a d .y  l a s  r a t a s  m u e r ta s , l e  s  h lo le s e  ver su propagaclén^pues 
de c o n t in u a r  a b l e r t a  a q u e l i a ,  s é r i a  un nuevo fooo por la s  pulgas que de 
e s t a s  s e  p u d ie r a n  d e s p r e n d e r  6 por otro  modo de oonduoirse lo s  elem entos 
o a u s a la e .
D ic e  r<3ool9B ,qu0 OU l a  p e s t e  d e fYndostan,fué la  nota vulgar la  T is -  
p era  de l a  a p a r io id n  de la  p e s t e ,enoontrar ra ta s  muertas en  una oasa, 
ig u a lm e n te  que s e  e n o o n tr a r o n  s o r p i e n t e s  im io r ta s  al rededor de la s  Ciuda- 
d e s .O h a o a le s  que comian é s ta s  s e r p len te s ,perroa, palomas y  g a ll in a s ;  y que 
lo s  indigenas^ no s e  engaâan respeoto  é é s to s  in d ie lo s  proximos é la  Inva-
{ j^ J
s i dn de l a  p este ,p ar que se  apreauran A hulr an tes de la  e s p lo s lé n ,
E l mismo Je rs in ,lo s  Médioos de la  Aduana China y  Ifir.Hooher Consul de 
Prfluoia en Mox.Tso.digoron que tuv ieron  ooasién de ohservar en la s  ep id e-  
nilas de Pahoi y  Lien,Chu ( Canton), diesmar oon gran in ten sid ad  A  la s  ra -  
t  " S , r a t  one e , b é f& lo e  y  oerdos, muriendose oon gran an terioridad  a l  a io te  
an te n  de « t s o e r  a l  homhre ;y  se ahade, que Jersin  A la s  ra ta s  y  ratones <ÿue 
asi moriari en I2.9 casas de Hong-Kong,les enoontré oasi siempre e l  b a o ilo  
de la  p e s t e , y  rpie piuchos de éstos animales presentaban tambien lo s  verda- 
doroe b u b o n e s .
H o  o a b e  l u g e r  a  d u d a , q u e  la s  ra tas deaempehan papel imporàante 
e n  l a s  e p i d e m i a s  d e  l a  p este;p u es r e f i e re Haff Xiné oonfirmando la s  in -  
art i g a o l o î i s s  d e  Jersin  y  d el Sr. Rioardo Jorge de O porto,# e  en oasas .
d o n d e  h a b l m  m u e r t o  p e r s o n a s  d e  p e s te , se en contra ron v a r ia s  ra tas muertas^ 
y q u e  e l  o b r e r o  q u e  s e  o o u p é  e n  la s  fa esa s d e  lim p iesa  é In v estig a e io n e s ,
a d c r u lr ié  l a  p e s t e  y  m a r i é .  E l  mismo Haff E iné.âioe habor nota do la  p re- 
s e n o i a  de g r a n  n é m e r o  dobhormigaa que iban é bue car au alimanto en l o s  oa- 
d a v o r e s  de l a s  ra ta  s e x a m i n a n d o  é su vos é s ta s  hormigaSy la s  enoontré
l l e n a e  de b a d i n s  de  l a  p e s t e .
.De b î  do i. l a  g r a n  m o r t  a l i d a d  d e  l a s  r a t a s  a n t e s  de  l a s  e p i d e m i a s , p u -  
' î e r a i ^ L  i n t e r r o g u r a o s } ? A ta o f iM lE  p e s t e  é  l a s  r a t a s  a n t e s  q u e  a l  h o m b r e . é  
s e r ' i  u e  i - c r i o d o  de le , i n c u b e c i é n  e n  a l l a s  e s  m a s  r é p i  d o  y  c o r t o . ?  f 
Î T o r a  or f c r r j e  li'i? e q l z o t l c a  p r o p i a  de  é s t o s  a n i m s . l © s ,y  s e r é  t r a n s m i t i d a  a l  
h o “’ib re  com o  l o  s o n  o t r a s ? .  P u n to  e s  e s t e  e n  l a  a c t i i a l i d a d , g tio  p a r a  p o d e r -  
i o  0 0 r ite .'T ti^ r  a f i r m a t l v a  é  n e g a t l v a m a n t © , n o  p o s e s  a u n  l a  C i o n c i a  a n f i e i e n -  
t e 3 d f 1 06:1 y  b u A n o  h a  s i d o  q u e  Z i t a e a t t o  y  J e r a l B y n o s  h a y a n  i l u s t r s d o  o o n  
]/.' p r c t i e n c l  a  d e  >m m i o r o b i o  p r c d u o t o  d e  © l i a  y  d e  u n a  v e c u n a  p r e v e n t i T a  
;  e u :  û . t l 7 ù , q w  s i  b i e n  e e  o i e r t o *  q u e  s u  e a d t ©  e s t é  t o d a v i a  e n  d u d a  p a r a  
a l g u n o s  u n  e u s  b o c e f i c o f i  r e  s u l t a d o e  * e l l o  ee^ qpie s e  a  p o r  é s t o ^ é  p o r  l a s
me J ors 8 c o n d i clones de higiez» y d v i l i f a o ié n  en que hoy vlvlmoa, la  morta- 
lidad que en otros tiempoe asoendia a un 90 6 95 por o len to ,en  la  ac tua- 
l id a d  86 ca lcu la  en 42 segun la s  éltim as e e ta d is t le a s  portugoesas. La 
in feocién  de, y  por los animales^ viene^en apoyo de que la  peste , es miasma- 
t i c a  y  que p r o c é d é  del suelo por e l  he cho de se r observado numerosas vo­
ces; y  que l o s  animales que primer o se infeo tan  eonstantementey son la s  r a ­
ta s .
C reen  lo s  Chinos con  t a l  firmesa«que e l miorobio procédé del suelOy 
y  estiman oon  t a l  p reo ia lén  I f elevaoidn graduai de l terreno .que par la  
a l tu ra ,s u ponen el érden segun e l cual el animal es ataoado/loda la  mayor 
nr 0x1 mi dad del an n ra te  re sp irâ t o rio  a l suelo .
Pare oen los verdaderos pro tagonist as de la obra, la s  ra ta s  y ra to n es, 
por la  d ire c te  parte  oue to man con e l su e lo ,a l extremo de se r  sus g u ari- 
das en e l mismo; y no cabe duda que o eu pan e l primer range an te s , en la
m j  '
epidemia de ne ete ,y de spues de e l l a .  Ante B, abandonando b u s  guar Idas sa­
l ie  ndo atolAudradas ,pre sentandose oomo paralisadae de la s  patas t r a s e ra s ,  
y  no haoiendo oaso A la  p resencia  de personas; en la  epidem ia.presentan 
perdida de pelo en treohos ,lo s  o jos se le s  ponen iyeo tadoe, se mueven oon 
d if ic u lta d  y  por liltimo mueren presentando oadenas de ganglios in fa rtad aa  
en dl f e r  e n te  8 punt os de su ouerno; despues de la  epidemia, puede dec irse  
cpie la s  que sobreviven, desapareoen de l punto oontaminado por cdgun tiem­
po.
Para terminer sobre lo de la s  ra ta s , d iré  que es un beoho bistorioO , 
que van anare jadas de gran mortalldad de éstos animale s qyw/la peste ; y e l  
date de encontrarse ra ta s  muertas en una oasa durante una epidemia de pes­
te ,e s  un anticipado aviso peza nonerse en guardia de que los h ab itan tes  
de alguna looalidad en oue ésto  suoeda^oorren e l rlesgo  de se r in feo tad o s , 
Cita Heboles (Peste bubonioa pag 119), que e l Thomson,haee oons-
[ m
t a r ,  que ouando la s  r a t ^  mueren de la antedlcha manera,tambien se enouen- 
tra n  serp ien tes  muertas en numéro ex trao rd ln ario , y eS/por que éstos rep­
t i l e s  la s  00men. De la s  provinoias de Horoeste hubo n o tio ia s  de que la s  
se rn ien tes  son afeotadas por la  peste ; y aunque éstos animales no figu ran  
en la s  l i s t a s  de los Chinos,dada la voraoidad que s ien ten  por la s  r a ta s ,  
la  Infeooién pareoe la oosa mas n a tu ra l.
Ya he hah lado algo sobre la s  pulgas*oi tando un parrafo  de Simond^y 
en ouanto é las  mosoas, tambien o ité  el oaso de habér maohaoado oon ealdo 
o agua e s te r ! liz a d a  J e r s in ,la s  que enoontré muertas en su Laboratorio t  
(arranoandole la s  patas y oabeza), é inoculando oonejos de Indias a d q u i r i t ^  
><^la peste . Cas! lo  mismo hizo en la  e pi dénia de Oporto un Dr. Huso enoontran 
do el miorobio en la s  patas de la s  mosoas.
El Dr.Sr.Rioardo Jorge tambien lo  llev é  é (»bo.
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Jjgm perro8 ,pB *PiH ps tamblen^son saso ep tlb les  de in fe s te rM^eoBlendo 
la  oame de los seres human os muertos de p es te .
Chinese(Ouetlons Medical G aoette^oita 7  tambien Beboles.qae en una 
epidemia de-,pe ste ,morian los perros^ y e l  observador,se lo  a tribuyé £ que 
oomian If came human a, é la de otro animal muerto de p este . Sace eons t a r  
e l mismo periodieo que m Tunuén, sacan â los morlbundos de la s  oasas pa­
ra  que repos en en la s  o a lle s  y ctue por ésto  se enouentran enfermes y ea- 
daveres fuera de la s  moradas y estramuros de la  Ciudad. Dies ademés e l  
observador, haber v is to p e rr  os derorando ta le s  oadaveres ;y  tambien d ies 
que en Hong-Kong, no hubo mortal i  dad en e l lo s ,n i  tampoeo oonsta date a l -  
guno oon respeoto é Canton y Maoao por que en éstos punto s se  euida ma­
cho me jo r é los muertos ,y  lo s  perros no pueden lleg ar é e l le s .
Sucede ca s t lo  mismo que en Yanaân oon lo s  perros,eon  lo s  b u i t r e s ,
qu9 paxeoen desempeiiaTei.papel de m terrad o rea  en lee r i to a  ftmarariOB d# 
los P ara is; y  aun que se en Bombay que é s ta s  ave# de rap lS a rehusan
to  car l o s  o a d a v e r e s  de individuos muertos de p es te .p o sib le  se ré  qpie 
sea una o p in ié n  echada é v o la r por los Par s is  ante e l temor de que se le s  
prive d e l  e n t  e r r  ami en to o rd inario  de exposer sus oadavere# en la s  te r r e s  
del s i le n o iO /  s i r v i e n d o l e s  de sepu ltu ra  y donde lo s b u itr e s  son lo s  enoar- 
gados de d e v o r a r lo s .
S z p l i c a d o  mas tarde éste  beoho desde Bombay, r é s u l té ;  gue siendo tan ­
tes los o a d a v e r e s  expuostos en la s  to r re s  de l s i lenoi o,no se daban abas- 
t o  los b u i t r e s  a  d evo rarlo s,pue s le jo s  de rehusar e l para e llo s  a p e ti to -  
80 manjar,B6 cuadruplioaron en numéro ex trao rd in a rio  é s ta s  oam ivoras 
ave 8 desde que empez6 la  epidemia^ en car gando se de man dar los huesos de 
la s  v io t ix n a s  que gener ose mente le s  œ d ian ,p a ra  lle n a r sus estomagos d s l
Q n )
abondante cebo,puôs lo  que pareoia deeden htoBoaltarie,no e ra  o tra  cegsu 
que lo h a r t06 y repXetos gue æ  hallaban del oelebrado y maoabre f e s t in .
El û fice in te rn ao io n a l D'Higiene publique Tome YI Pasoiento X*ha- 
bla de la importanoia de la s  pulgas de la  r a ta  pars la  propagaeién de l a  
peste por S .K ita sa tto - B e rlin e r E tinisohe Woohensehr, 13 oet 1.913 y d ise : 
para la p ro f lla x ia  de la  p e s te ,e s  de importanoia prim ordial d e so rib ir  y 
d e s tru ir  los bacilos p e lig ro sos lo  mas rapidamente posib le ,pues en l a  pes< 
te  neumonioa,la in fecoion  se transm ite direotamente de hombre A hcs&bre y 
en la peste bubcnic&; e l la  es propagada por la s  r a ta s .  En los dos oasos^ 
los procedimientos para robuscar los germenes,son d ife re n te s .
La peste pneumonioa puede e s ta r  me jor lim itada A sus fooos, por s e r  
f é o il  a is la r  a l  in stan te  los enfermes de la s  personas sanas. Los majores 
resu lted  os podrian se r por e l examen de todos los h ab itan tes  de un d is t r i -
to  808o80h080 . Sb Esi quB : on 1 .911 ,se ha venldo £ tezmlno d# la s  epide­
mias en la  Mandohourie. Las antoridades japoneeae ,hab lm  dado âmm msdldas 
r^dioales^y  grnoias £ e l la s ,  se ha podido opener pzoatamente fTeno £ l a  In ­
feooién.
En la  p eete  bubonioa,a l  c o n tr a r io ,e s  neoesario  ataoar £ la s  r a ta s .
En e l  Japén,se mat an slstem aticam ente la s  ra ta s  y se some ten  lo s  oa­
daveres £ un examen b a c te ïio lo g io o  en todos los puertos y Cludades donde 
se terne un-^  propagacién de la  in feo o io n . Como«de otra  p a r te ,la s  pulgas de 
rata s ir  van de agente tran8m iaor,es preciao reou rrir  a l  r e g is tr e  de es ^ 5 / 
insectOB de gran im portanoia.
El e stud io  de la  epidemia de peste de Ebbé»de Enero 1.909 £ Ju lio  
1.910,h9 p rov isto  en lo  que ooncierne A la  peste humana,los dates e s ta d is  
ticOB sigu ien tes;
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Se vé PU68 que loa oaeostson mas freouentae en IziTlexno que en verano.
Se han reoogido sobre la s  r a ta s  3.234 pulgas,de la s  oualSB 86,5 p^ Ceza^ 
tophyllus fa so ia tu s : 75, O tw opsylla  m s o u li;  y 4 ,7  ZwiopsylXa elwopls. 
Szoepto la  X enopsylla,las o tra s  dos eepso les,son  ozaoho mas freouentes en 
invlerno que en re rano . Su numéro se aumenta de Septlerabre é Enero;gueda 
t r è s  6 cuatro  meses e s ta o lo n a r la ,y  su minime,es eA Ju lio  y Âgosto. De esos 
3.343 pulga8,44 estaben in feo tad as . Se ha ensayado tamblen reooger la s  
pulgas en la s  oasas w n ta  mined as 6 soepeohosas.de Jando pas ear lo s c e rd i-  
toe de Ind ia  por los p iso s .
Sobre l . l | l l  pulgas obtenidas de é s ta  manexa, 215 estaban in feo tadas.
A,W.Baoét,9btomologista d s l I n s t i tu te  L is te r  y J  M artin ,D lreotor del 
mlsmo, hm hecho obserraoiones sobre e l  memanismo de la  transm isién  de la  
peste por la s  pulgas tambien.
(
La ouestidn de la  transm ialdn de la  peste por la#  pnlgaa y de la  ia#o r- 
tanoia ep idem iologies de ^sta  tranan ls ld n .h a  sido estud lada i  fonde por 
l a  Comision In g lesa  ( 1*906 y 1*907),que ha e ?tàbleoldo desde Inego que 
es f a c i l  en  la s  condioloneB espe r i  mentale s b ien  ordenada# # t r a n a n l t l r  l a  
in feco id n  de un animal â o tro  por medlo de la s  pnlgas; Cesto es zmxobo maa 
importante)^ q u e  la  presenois de la s  pulgas es Indispensable para que se 
produzoa una ep izo o tia  verdadem  entre la s  r a ta s  y le s  œ rd i to s  de l a  In­
dia* El oontacto intim e de le s  animales sanos oon le s  animales pestosos^ 
ha podido conducir a  lo® oasos esporadioos de peste»pero no é  una re rd a -  
dera e p iz o o tia .
Numerosas exp erlen o ias bon demoetradO/ que s i  le s  animales estaban 
guarded08 en les  ouartos indigênas istfeite^att 6 en Ws Janlas in feo tad as , 
e l l e s  contraian  la  enfermedad.pero que si la s  medidae estaban tèmadas pa­
ra impedir simplemente la  entrada de la s  p u lg as ,le s  anim ales en esp e rlen -
olas qaedaban indeunes*
Simond pensaba que la  Infecoitfa ee produola ouando la  ra ta  rasoan- 
d08e,ln troducla la  m ateria feo a l de la s  pulgaa en l a  pequeâa herida  a s i 
proTooada* V erjb itzk l (1.904) ba demos$rado que la  pieaduza de l a  pulga 
($ de la  ehinohe,basta ^ preparar una v ia  bX b ae llo  pestoao*
La Comisidn Ingle sa , ha examina do los modes p es ib les  de infecoidn 
por e l interm ediario  de la s  p u lgas ,es deo ir : 1® Por in g estid n  de pulgas 
in feo tadas: 2^: por la s  trompas de la s  pu lgas,tranapartando  meoanioamente 
los g^rmenes del animal infeotado al animal sane: 3®:por la  sa liv a  de l in- 
secto Inoculado bajo la  p i e l ^ a s  glandulas s a l i  vales de la  pulga es tando 
infeotadas: 4*:por regu rg itae idn  del oontdnido estm aaoal de l a  p u lg a ,a l 
anoho del exofago y l a  faringe,pudiendo se r en ^se ease inooulados los 
baeiloe oon la  s a liv a ,s e a  per la p icadura ,sea  per ra sp ad tra  a lrededor do 
la  herida; 5^^^onseouenoia de la  e s tan o ia  de l a  sangre In feo tada on la
farlnge 6 junto i  lo s organe® booales de la p u lg a ,lo s  baolftos m u ltip llaan - 
dose sobre lugar y  inooulados enseguida de l a  misma aanera oomo a l
niimero 4; 6^ por la  in t r o d u o io n ^ r  pieadura 6 raspadura^^ de los bao ilos 
oontenidos en la m ateria  feo a l deposits da* por la s  pulgas sobre e l animal. 
Todos esAkfmodos no tien en  la  misma importanoia.
La Comision ha diseoado v aria s  oentenas de pulgas y ha rebusoado eH sus 
ouerpos la presencia de baoilos pestosos ,pero le ha sido  imposlble de enoon 
t r a r  los germenes fuer a del canal allm entiolo del in seo to . Las observas lo ­
ses de los autores oonfirman la s  oonolusiones de la Comisi (fn. Pareoe o ie r -  
to  que la  transm lsidn no es asegurada por la s  g l6 idu lae  sa liv a  le s de l in ­
seoto, oomo es e l oaso en e l  paludismo y la  tryranosom iase humana.
La posib llidad  de la  inooulaoidn por la s  m ateri as feoales^ha sido es- 
tudiada par Cranston, W alter (1.911) ;^8tos autores ban to  da via repetldo  la s
0^ 1/
experlenoias de la  Oomisl6n y ban oomprobado q u e ,s in  ningona dnda,la peste 
puede ser inooulada por la s  de^eooiones de laspulgas inyeotadas* 2n el easo 
de la s  ra ta s  In festadas por la s  pu lgas,)os alrededoxes de la pioaduza son a 
amenudo Tueltos d oub rir de la s  deyeooiones del in seo to .
Sin embargo los autores no e s t6 i ciertos^de que eso s e a a l lf  e l  modo 
unioo 6 p rin c ip a l de infeooidn. Comparâtivamente a la  masa de bao ilos que 
se en ou entra en e l  estomago de la s  p u lg n S t^^s  que se enouentran en la s  ma- 
t e r ia s  feoales son en pequeno numéro y ,m as,las m aterias feoa les  son aoele- 
radamente deseoadas. Le o tra  p a r te ,lo s  autores ban oomprobado que los baoi­
lo s  oontenidos en e l  estomago de la s  pulgaSy pierden muoho de su v iru len o la  
bajo la in flueno ia  de lo s  jugos gastrioos d ig es tiv es  del ln se c to ;la  in feo - 
oidn ^ r  los bao ilos a s i a l  te r  ad o s , no de be pues se r muy freouen te . Varias 
eznerienoias heohas en la s  oondidones exoluyendo la posib ilid ad  de uua in -
fecoidn por laB m aterias fe o a le s ,hen probado que dos espeolos de pulgas de 
ra tas  .Xenopeyllû obeopls y Ceratophyllus f  aeo i a tu s , alimenta da s oon la  san­
gre eeptieemica,pueden transm ltli" la peste a l  oureo de la  suoci<^n^y que loe 
iuôfectos atacados de un o ie rto  giado de obertmocii^n teiaporarioude la  e n tra -  
da del estoniago^ son respcrtaallee de muobos oasos de Infecoidn y puede se r 
de t  OdOB.
En una parte la s  pulgas infeotadas ,e l  de&envolvimiento de loe baoilos 
pestosoE es ta  1 ,que se produce una oolusidn del canal a lim en lic io  d la  en­
tra  da del estomago. El cu ltiv e  es bace en les d iv e rtio u lo e  del p reven tricu - 
lo  donde la s  sem illas pu lu lm  t  aim ente que e l l a s  obstruyen to do e l  drgano 
y remontan le lorgo del esofago. Esta c irounstano ia  no impide d la s  pulgas 
pi car y chupar la  sangre.ya que e l aparato chupador se snouentra en l a  fa ­
rlnge ;poro la sangre asi tragada no bace maa que d i la ta r  e l es<^ago sin
(Ir  aias a l i a  y .n atu ra lm on te  , a l  momento donde la  eaco l^ n  eeea p a r te  e e td  
d if e r id a  por la  trccipa en la  h e r id a . S I  hecho que e l  I n e e c to  r e p lt a  sua te n  
ta t  1 v a s  de sa o c ld n  para l i e  gar 4  alimen tfr a e  , l e  base  p a r t ic u la r  men t e  p e l i -  
g r c B O .
Las p u lg a s  ataoadas de ^ s ta  o b stru eoj <^ n de o r ig a n  b a o t e r i a n o , n o  p e d e -  
e e n  n e c e sa r iîïn e n te ; d e s p u e s  de algtinoe d i e s , e l  o a l t i v O j O b s t r a y e n d o  e l  oanal 
d e l p r e v e n tr lc u lo ,p u e d e  por un f e n o m e n o  de a u t o l y s e , e a t f l r  e n  p a r t e  d e c t r u i -  
da y  e l  pa so e s  a s i  re s ta b le  c id o .
La di ra c id r de la v id a  de ë s ta s  pulgas es reduoida durante la  e s ta -  
oidn  c a l i e n t e  -'j se o r , y  l o s  autores se preguntan s i  no se  leodebe a t r lb u l r  
a ^ s ta  oirC Linstanoie e l  heeho q u o ,en Is In d ia ,la s  epidemias de peste son 
limitadas d  l a s  e s t a o io n e s  f r ia s  y  htbosdas^ y que, sobre todo en l a  Ind ia  
sep ten trional y en la  Ind ia  c e n tra l,e sa s  epidemias se finallm an brusoa- 
mente ouando sobreviene un période de tiempo o allen  te  y seoo.
iHoy
Âlgonos heohos de drden epldemlologioo oonœ m len t» /^  la peste de 
Java,por e l Lootor J .J .v a a  Loghen ( 1 )
La eplderalo de peste bubonioa de Java es  csonseoutlva i. la  e z ls ten o ia  de 
la  peste entre la s  ra ta s .
Las ra ta s  eue se enouentran a l  Este de Java^perteneoen sobre todo d la s  
e sue oie 8 Kns Rat tu s  y M.dectuaanos oon algunos Individuoe del genero Guno- 
nys. En la  circunscripo ldn  de Malang,se enouentra casd ezoluslVDmente H. 
ra t t n s .
Hay v aria s  variedades de M.Battus fjie e s  d iv e rse  por e l oo lo r,pero  
tienen  la  misma ta  l i a  y e l  mismo ntbaero de t e t i l l a s , e n  general 10. Bs e l  
tipo  de la ra ta  de casa,que es  tamblen freouente i  los alrededores de la s  
habitaoiones. En los campos se enouentra una variedad mas rechonchcucon 
I Z te t i l l a s .
( M J
Bn la  o i r m n B o r L p d d n  de Malang,ee ooneidera # e  Mas ra ttns^  as solo  
responsible de la  Infeooldn homana, Existe en efeoto entre esos roedores 
ora mort a lidad  anormal que puede se r  a trib u id a  d la  p e s te . Las ra ta s  a ta -  
oadas de peste se enouentran en la s  oasas d en los alrededores inm edlatos.
B llas se albergan bast ante oeroa del hombrs para que una transm lsldn 
de l a  enferme dad sea p o s ib ls . De o tra  parte e l ls e  son In f eo tad  os de X.eheo- 
p is  (pulgas).
La varie  d a d  de Mas r a t tu s  vlvlendo cn e l  oampo.no pareoe haoer n ln - 
gun p a n e l en l a  transm isién de la  peste: l a  d is tan o la  en tre  los n i dos y 
las  babitaoiones human a s  es muoho mas grande^ y la  ean tlda i de pulgas que 
infeotan  dsas ratas,mu<âio mas pequena.
L a s  espeole o de/genero Gunomys s o n  de menos im portanoia. B s ^  ra ta s  
s o n  en pequeho n tù æ r o ^  y no albergan lo to p a ra s tto s .
(MJ
Mus deoumanu8,no so enouentra en la  o lroonsorlpslda de K slsng,psro 
se la  ha encontrado a l largo  de loe oostados ( Soerabaja,Dasoorossa, 
Frobolinggo) en e l in te r io r  de la  I s la  œ ro a  de los r lo s  de algona im- 
portancia  (E a d lr i) .S in  juger par consiguiente en la  d ifu sid n  de l a  pes­
te un papal tan  considerable oomo M. r a t tu s . e l de be s in  embargo s e r  to ­
rnado en oonslderaoion .pues llaioude parasite s  se le  ha enoontrado in ­
feotado de peste en Soerabaja. Esta ra ta  emigza mas fa  oilmen te  que H. 
r a t tu s .
La posib ilidad  de una transm isidn de la  peste  a l hombre por la s  
p u lg a s  de r a t a . e s  pue f-ta  en ev ldencia  por la  proxi ml dad de lo s roedo­
res  oon e l  hombre.por su ndmoro y por el ntJmero de p a ra s ito s  oomunes éi 
l a  ra ta  y a l hombre. La Intensidad de la s  epidemias de peste  humans . 
depends de 1" manera de oomo la s  ossas son oonstruidas^ ( segun la  oons- 
truooi 6n f  o i l l t e  6 no 1^  entr^da de la s  ratas)^del ndmero de la s  pulgas
de eada r a ta  y del olima*
Las eaperieno lss en e l  I n s t l t a to  L ister, hsa demostrado # e  eX canal 
a lim enticio  de la s  pulgas» nue de se r  infeotada por la s  b a o te r is s  In g e ri-  
das^y que ^ s ta  infeooidn puede per s is  ti&  durante el période de reposo 
de la  larva ;pero no estét probado que la s  bæ  te r i  as sobrevivan ouando e l  
Insecte se encuentrs^*^l estado  de a d u lte . Bnotro tra b a jo  (1 .913)»el au- 
to r  ha expueeto oomo la s  la rv as  se alim entan oon la s  m aterias feo a les  
de eus par lente s ;  para  algunas espeoies ese genero de alim@utaoidn.es 
normal,y puede se r mismo abaolutamente indispensable .pues e l b ae ilo  de 
la  peste se enoumitm 4 rosnudo en la s  m aterias fboa les de Zenopsylla 
cheopis. El oinal alim entioio de la  larva^no pareoe o o n s titu ir  una %(ma 
ideal para la  sobrevida del b ao ilo . Se ha enoontrado bien raramente y 
en muy pequeiia cantidad  los baoilos pestosos en e l  estomago de la rv as
de pulgas oogidas sobre los oadaveres de rat<mes nmertos de peste^y d e l 
o u a l.lo s  organ os eontenlau lo s  b a o i lo  en abundanels; jam 6 dados todos 
los oai80B.no se ha oomprobado ^ s ta  m ultlp lloao idn  en mmsa tan  freouente 
en la s  pulgas adultaua.
Se sa b e  a l contra r i  o.cfue en los in se c te s  de l genero D lptero , ta ie s  
oomo la  mosoa oomtîn.los baoilos pueden sobrevlT lr de la  la rva  a l in seo- 
to adu lto . A.W. Baodt- Bnt(»Bologia In s t i tu to  l i s t e r .
En e l  K ste  de Java^las pulgas de la s  r a ta s  han transm itido  la  pes­
te : e l l a s , han  que dado infeooioaas 38 d ia s  en Malsng.y 19 d ias so lamen­
te ,e n  Soerabaja tendiendo probablemente é  d a te  beoho,qae la tem peratura 
08 mas a l ta  en  d s ta  dltim a Ciudad.
Las varlao iones de temperatura^no son sen s ib le s  en e l  Este de 
Java: tien s  n al-guna import anoia so lamente m  lo que oonoierx» d la  diami-
nuoldn del ndmero de ÿuXgas por r a ta .
L a  p r o p a g i o i o n  d e  l a  p e s t e  t i e  ne l u g a r  ve r o s l m l l a e n t e  i  la  oontlzioa- 
o i o n  d e l  t r a n s p o r t e  d e  l a e  z a t a e  j  de s u s  p u l g a s  p o r  l o s  m e d io s  de e o -  
m u i i i c i p a o i o n . p e r o  l a s  r a t  a s .  p u e d e n  t a m b ie n  f r a n q u e a r  p o r  su b  p r o  p i  os me- 
d i o B . l r  d i s t a n o l a  d e  u n  l u g a r  d o t r o .
Ya q u e  e l  hombre no rep resen ts  un pap e l  apreoiable en la  propaga- 
oi(5n d e  l a  peste . l a  pr of i l a x ia , de be lie v a rse  sobre todo d la s  aeroan- 
o ias t r a n r . r > o r t a d a 8 , ^  rwjora de la s  h a b l t a o i o n e s  in d lg en as.la  destruo - 
ci(5n d e  l a s  r a t a s  y a l  examen metodioo de la s  pulgas de la s  ra ta s  cap­
tura d e s .  ( P e s t e  e n  e l  E s t e  de Java por e l D r.Sw llem grebel pag* 285 del 
Tomo 7 I ) f  s c l e n d o  2  del Of ice  in te rn ac io n a l. )
E x p e r l e n o i a s  h e o h a s  sobre céda ver es de ra ta s  por el Dr*Yssendryk 
en oolaboracidn oon e l  Dr* O.L.K. Raadt de Java, r e g is t r a r  on la  afirm a- 
cidn d e  la  C o m i s i  5 n  in g lesa  de 1 ‘ peste ,en  ouanto a l  extreme de que un
oadaver de ra t a,puede eer pellgroao  paza e l h(xmbze b as ta  onee d ias j  as- 
d ie .
Esta inâioaoivin ha s id o  reconooida ezaota.
idemas estos autozes^han flja d o  un c le r to  ntùnero de Ind ic ios y se -  
âa le s ,p ara  coraprobar desde eu nto tiempo la s  r a ta s  enoontradas muertas 
en la s  oasas.h^bian oesado de v lv i r .
(Kspefienoes sur le s  oadaveres de ra ts .ifo f îo e  in tem ao io n a l D'^Higie- 
ne tomo VI Faso^ 2 Pebrero de 1 .914.)
DIAIBOSTICO Y PHOÏÏOSTICO.
21 e r ro r  de diagnostloo,no sé r ia  de e x tra âa r en o tro s  tleapos 
ouando la s  opinions s enoontzadas re spec to al elemento causal Ignorado 
no se hibia mloanzado.pero hoy^que o ien tlflem nents se ba re su e lto  l a
I n c o g n i t a ,  e n  I m p r e s o i n d l b l e  y  n e o e  e a r  l o ,  c o n o o l  wdo oomo oonooomoi  ^ s a  
g e n e s i s  «modo d e  t r o n s m i s i d n  y e l  ba luarte  de aedios oon rpie onü ita  la  
c l e n c l a  m e d l o a . e n  l a b c r a t o r i o s  y  medioB de hlglexm«adopter medidae pa­
r a  © stlrre r le  ,<5 a l  me nos ,  q u e  p l a g a  t a n  te r r ib le  aolnore m  d eaarro llo  
y difttsi(5n,y para que eu p r o n o s t l o o  sea mas balagflafto*
La m o r ta l id ad  m  l a s  guerres «es m ndio mas in fe r io r  # e  la  %Aaga do 
l a s  en ferm e dade 8 in f e o t o - c o n t a g i o s a  8 ,  y  s i  b ien  guar dan an a lo g la  en sua 
e f e o t o s ; o o n  l œ  hombre e y  armas de fus go hay l i  defensa n a tu ra l,p e ro  
co n  l o s  s e r e s  m lc r o sp o p ic o s^  e s  im s  empehada la lucha per quo d mas do 
quo no 30 van  v en ir^  su s  armas (venenoB toximas) son mas tem lbles.
PodemoB com parar ësto s  e  f e e t  o s ,  oomo una lucha on tab  lad s  en tro  o l 
e j o r c l t o  hombre y  e l  e j e r o i t o  de ^s6/enemigoo microacoplcos llamados 
m io r o b io s  pa to  g e n e s  engendrai o r e s  de la muerto cue noe acooha por au
aæ d io  oonst ante^ i l  ©ncontrpjr oonHoiones de un perfeoto  plan de oam- 
paüa:? y oomo podemos ponemoe en guardia para  un p lan  de oombâte con­
t r a  ^si^enemlgo mioroBoopioo?*.tenl©ndo esi cu&nta p r i !» r o ,la  natural#zn 
del en©raigo,sa vlrul© ncta,loB lugares donde h a b ita  <f acampa.loe medlos 
que le sirven d© v éh icu le ,los punto8 por donde puede s s a l t a r  nuestro  
organiamo Invadiendolo .los eatragoe que m  date  causa,loe organes ds su 
p red lleco idn; y venoedores d v en d  doe ,no perderlos de vie ta en su ex- 
pulsidn  sobre lo s  d ife ren tee  me dies que oontamlnan d in feo tan ,p a re  rea­
per ecer de noe VO an la  lucha de spues de tan ta  hazaiia.
Como la  denominaoi<5n peste su palabra miano lo  in d ioa .pareoe In -  
fecoionar ,oontaminar y ape star  todo e l organisme, per o su p red ile c to  de- 
B B rrollo ,es eà  loe ganglioB y organes de Importanoia aiendo aportada 
por variados medios de transm iaib ilidad  al hombre.
Una vez e l  hombre e x i f è m o  de la  p este .oonstitoyeae  e l  p r in c ip a l y 
verâadero agente de oontaglo^de v ira le n o la  sape r i  o r , pue sto  que de A ,  
proTiene l a  tranam ieidn d lreo ta  6 ind ire  otamente de la  enferme dad para 
los de mas individuoe sanoe, prooediendo de êl tamblen ,1a oontamlnaei&i 
de los medios e x t e m o B  que llevadœ  a  grandes d i e t  a n d  ae oomo oaaeae eJ&^ 
trinseoas.proooden é aegair c ont aminando ; as i que e l  hombre^ ee o o n s titu -  
ye en origen de contagio desde el morne nto 6 periodo de inoabaoidn,dnran- 
te  el corso de la enferme dad,y aan macho despues de sa oaraeion ,eonv l- 
niendo obeervar reg las  p ro f i la c tio a s  é  e v lta r  veotoree de oontagio que 
aun pueden e x i s t t r  viviendo miorosoopioemente.
La peste  oasi siempre se présenta en su ourao,de un modo p rog rès!- 
vo irara  vez se notp en elXa rem is!ones,y la  duraoidn media de la  en fe r-  
medad,es de t r a s  d dno o  y  s le te  d ias;escasas veoas m  p ro lo n g  haola
e l selnando æ p ie n a r io .y  alganoe individuoe (en i^a rio n o ia  de toena aa- 
lud)^son acometid<fô repent imemen te fà lie  d e n  do en v e in tieu a t ro horaa 
y aun an tes . Oeneralmente ataoa una eola vas d un miamo indlT idno,pero 
se dan oneoe de se r  aoorne t i  dos dos y t r è s  va ces oomo 3s suoedid a l Doc­
to r  Bertraik/en la  peste de M srsella . (Drumen Pat* Meal- Tomo de Xa 
peste p* 117. )
Para obtener un diagnostioo p reciso  de ^sta  enfenaedad,no basta 
ten e r gran clrcunspecoidn,8in<$ p resta r muoba ateno idn  en l a  s ln to m to -  
logia.camo puede s e r  e l  que a l  obeervar v&rlos su je to s  oon h iperterm la 
aotmipailado de bubones, abatim iento general de fuersas.looom ooi^n i i^ o -  
s ib le .d o lo re s  purg itivos en la s  partes  glanda la  res«pul80 or d inar lamen­
te  freouente y  pequeno,y mas tarde «an trax .pustu las gangrenosas y pete- 
qaias.ya  no debemos perder tiempo en a is la r lo s .a is la n d o  tamblen de lo s
sanos la s  personas qua I s s  cuiden.BOGuatianâo a l mismo tiempo a l  a a a l l -  
s i s  b a c t e r io lo g io o .la  sangre àe ^ sto s  enfexmoe 6 produotos de un bubdn 
que e s  la  base fundamental 6  piedza de toqw  para ne babdr lugar d  du- 
das y  ob ten er  un j u l c io  d lg n o stieo  œ r te r o .
Respeoto del p ronostico , ITustrisim os Eres, dal T ribunal, y d oreo 
que e s ta  formula de, desde e l aomento en que nos dames ouenta de los po- 
C08 re ours 08 de defensa te rape u t lo a , oomo no seen les  a» dice p ro l î la c t l -  
ooB.la yacunnoion,el lab o rs to rlo  y aun hoy d ia  , lo  que ol d<mlnlo do 
la  C iru jia  pudiora lla v a r  A cabo.Cqae no sexla pooo) a l  oonsegulr e%- 
t i rp a r  l a s  bubon©s de un peetoso,n»r»mndo infeooidn: mlentzns ta n te , 
aqui no oab© a l  reservado ,« l no el pronostloo grave sl«apxe,para a l  sa­
fe rmo, para los que le roàean y pam la  Hooiedad a i genoral.
Vkatamtbuto
U r  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  y  d i s p o s i c i o n e s  s a n i t a r i a s  b i e n  d i r i g i d a s , s o n  l a  b a  
s e  p r i n c i p a l  p a r a  l a  d e s a p a r l c i o n  d e  e s t a  e p i d e m l a , d e s d e  e l  m e m e n to  q u e  e l l a  
s e a  d i a g n o s t i c a d a .
C u a l q u i e r  c l a s e  d e  e p i d e m i a , y  c o n  m a y o r  r a z o n  d e  l a  q u e  t r a t o , ( p u e s t o  q u e  
l a  p e s t e  b u b o n i c a  com o l a  f o r m a  p n e m o n i c a ) n e c e s i t a n  a l g o  m a s  q u e  u n a  p r o f i l a -  
x i S j d e b i e r a  s e r  o b l i g a t o r i o  u n  t r a t a m i e n t o  p r e v e n t i v e  a  e v i t a r l a : ? y  oom o ?me. 
e x p l i c a r l .
T o d a s  l a s  e n f e r m e d a d e s  e p i d e m i c a s , t i e n e n  s u  t r a t a m i e n t o  p r o f i l a c t i o o  y  t r a  
t a m i e n t o  c u r a t i v o . E l  p r o f i l a c t i o o , s u  o b j e t o , e s  e v l t a r  q u e  l a  e n f e z m e d a d  o u n d a  
t o m a n d o  m e d i d a s  g é n é r a l e s , l o c a l e s , e  i n d l v i d u a l e s ; y  e l  c u r a t i v e , p o n e r  e n  p r a c -  
t i c a ,  t o d o s  a q u e l l o s  m e d i o s  t e r a f l e u t i c o s  i n d i c a d o s . a  l a  c u r a c i o n  d e l  e n f e z m o .  , 
b a s t a  e s t o  ? : y o  c r e o  q u e  n o ; b a s t a  s i . p a r a  l o c a l l M r  l a  e p l d e m i a . y  e v i -
Cviy
t a r  q u e  s e  p r o p a g u e  e n  e s t e  p u n t o u  â  o t r o s : y , ? p o r q u e  n o  e v l t a r  y a  s u  d e s a r r o  
l l o  e n  I q s  l o c a l i d a d e s  d e  n a c i m l e n t o y o o n  u n  t r a t a m i e n t o  p r e v e n t i v e , p r e v i e o r , '  
6 q u e  p r e c a k a  s u  d e s e n v o l v i m l e n t o  ? . E s t &  f a c i l  s é r i a  o b t e n e r l o  e n  l a j C i u d a d e s  
e n  q u e  e s  e n d e m l c a ,  ( q u e  e s  d e  d o n d e  n o s  a c o s a ) , ^  s i  l a s  A u t o r i d a d e s  t u v i e r a n  
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v a c u n a d o  c o n  t o d o  r i g o r  d u r a n t e  e i e t e  m e e e s ^ a  p a t t l r  d e l  f i n  d e  A b r i l  d e  1 9 1 1
a  6 5 . 7 2 0  p e r s o n a s  : 5 4 .  o l 7  c o n  l a  v a o u n a  d e  W e l t r e v e d e u  p r e p a r a d a  p o r  e l  e i e t e
m a  A l e m a n  ( e m u l s i o n  d e  c u l t i v o s  m uy  v i r u l e n t o s  s o b r e  p l a ç a s  d e  g e l o s a  m u e  s  t a
a  6 5 0  C) : y  1 1 . 7 o 3 . c o n  l a  v a c u n a  d e  H a f f k i n e .  E s  t a s  p r o p o r c i o n e s  s o n  b a s t a n t e
i m p o r t a n t e s  p a r a  q u e  a# p u e d a  j u z g a r s e ^ l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s »
S n  l a  v a c u n a  p r e p a r a d a  p o r ^ J a v a  ( W e l t r e v e d e n ) , s e  h a  e m p l e a d o  i n d i f e r e n t e
m e n t e  l a s  r a z a s  d e  b a c i l o s  s e a  d e  l a  p e s t e  m a r i n e , s e a  d e  l a  p e s t a  h u m a n a . Y a
q u e  e s  g e n e r a l m e n t e  a d m i t i d o  e l  p l a z o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  l a  i n m u n i d a d  s e  e s t a  
b l e z c a  î v a r i a  e n t r e  5 y  1 5  d i a s ) , s e  h a  t o r n a d o  c o m o  t e r m i n e  m e d i o ^ p a r a  j u z g a r
Cm o
d e  l a  e f i c a c i a  d e  l a  y a c u n a c i o n , l o  d i a s . S e  h a  c è n s i d e r a d o  q u e  l a  i n m u n i d a d  o e  
e a h a  a  p a t t i r  d e l  s e x t o  m e s  d e s p u e s  d e  l a  i n y e o o i o n .
L o s  s i n t o m a s  c o n s e o u t i v o s  a  l a  i n ÿ e c o i o n ^  f u e r o n  d e  o r d e n  l o c a l  y  d e  o r -  
d e n  g e n e r a l  : l o 8 u l t i m o s . m a s  é v i d e n t e s  c o n  l a  v a c u n a  A l  é m a n a  q u e  c o n  l a  v a c u n a  
H a f f k i n e  y  v i c e v e r s a .
P o r  d é f é r a n t e s  r a z o n e s  y  p r i n c i p a l m e n t e  a  c a u s a  d e  e s a s  r e a c c i o n e s  g e n e  
r a l e s ,  n o  s e  h a  h e c h o  a  c a d a  p e r s o n a  m a i  d e  u n a  A n y e c c i o n  d e  v a o u n a  A l e m a n a .
L o s  i n d i g i n a s  a l  p r i n c i p i o , c o n c u r r l a n  e n  m a s a  p a r a  h a c e r s e  v a c u & a r : m a s  
t a r d e , o u a n d o  l a  e p i d e m l a  f u é  e n  d e c r e c i m i e n t o , d e s m i n u y e r o n  e n  n m & e r o * y  n o  t e  
swWksdLcomo a l  p r i n c i p l e  t a n t o  t e r r o r  à  l a  m u e r t e , e n  e l  m e s  d e  N o v i e m h r e , l a s  
v a c u n a c i o n e s  f u e r o n  s u s p e n d !  d a s .
S I  p o d e r  i n m u n i z a n t e  d e  c a d a  v a c u n a ^  d e b e  s e r  p r o b a d a  p o r  d o s  o r d e n e s  d e  
h e c h o s r l f t l a  M o r b i ^ d  e n t r e  l o s  v a c u n a d o S j ^ d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  i n m u n i z a c i o n
(p in )
M lo  d i a a  a  6 m e e e a ^ q u e  d e b e  a e r  m e n o s  e l e v a d o  q u e  e n t v e  l o s  n o  ▼ a c u n a d o s ; 2 0  
l a  m o r t a l 1 d a d  e n t r e  l o s  e n f e r m o s  a n t e r i o r m e n t e  v a o u n a d o s , d u r a n t e  e l  m is m o  p e  
r i o d o , d e b e  s e r  m e n o s  e l e v a d o ^ q u e  e n t r e  l o s  e n f e z m o s  n o  v a o u n a d o s .
C a s o s  i K o r b Æ a d  ^
I i
No v a o u n a d o s ................................ l o i . 8 7 5  8 7 9  I 0 * 8 6
l à e a a a d o B  c o n  l a  v a o u n a  I
A l e m a n a .   ............................................... 4 7 . 1 3 1  j 1 2 5  f 0 * 2 6
V a o u n a d o s  c o n  l a  v a c u n a  j
Y n g l e s a . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 5 7 5  j 1 6  |  o * 1 6
P o r  e s t a s  o i f r a s , p a r e c e  q u e  l a  v a c u n a c i o n  h a  t e n l d o  u n  c i e r t o  e f e c t A ; p e r o  
e s e  r e s u l t a d o  n o  e s  m a s  q u e  q p a r e n t e . S l  n & i e r o  d e  l o s  v a c u n a d o s ^  h a  s i d o  e n
CiM)
e f e c t o  s u p e r i o r  â  l o i . 6 7 5 , p u e s  e s ^ c l f r a  e s  k  l a  o u a l  s e  b a b i a  l l e g a d o  c u a n d  
e l  s e r r i c i o  d e  l a s  y a o u n a c i o n e s  h a  s i d o  d e o r e t a d a . L a  p r o p o r c i o n  d e  0 *8 6 ^  e e  
p u e s  m uy  f u e r t e . D e  o t r a  p a r t e  e n t r e  l o s  v a o u n a d o s , m u c h a s  p e r s o n a s  q u e  s e  e n -  
c o n t r a b a n  e n  e l  c e r c o  i n m e d i a t o ^ l o s  e n f e r m o s  h a b i a n  s i d o  a i s l a d o s  a l  i n s t a n ­
t e , a n t e s  d e  l a  v a c u n a c i o n  ; y  m i  e n t r a s  q u e  e l l o s  e s t a b a n  r e t e n i d o s  e n  l o s  c a m -  
p o s  d e  r e p a r a c i o n ,  s u s  c a s a s  e s t a b a n  l i m p i a s  y  d e s i n f e o t a d a s . Z s  p r e c i s o  t e n e r  
e n  c u e n t a  l a  a t e n c i o n  e n  l a  i n f l u e n c i a  d e  e s a s  u l t i m a s  m e d i d a s ^ p r o f i l a c t i c a i ^  
d e  u n  v a l o r  i n d i s c u t a b l e .
A l  m o m e n tO y d o n d e  l a  e n f e i m e d a d  a t a c 6 , s u  m a x i m u n  (M ay o  y  J u n i o ) , e l  n u ­
m é r o  d e  l o s  v a o u n a d o s  e t a  t o d a v i a  d e m a s i a d o  d e b i l  p a r a  s u m i s t r a r  l a s  i n d i c a -  
c i o n e s  s é r i a s ; y  c u a n d o  e s e  n u m é r o  f u é  h e c h o  m a s  i m p o r t a n t e  ( J u l i o ) , l a  e p f i d e -
m i a  y a  d e s m i n u y o  r a p i d a m e n t e .
A l  p r i n c i p i o  d e  J u l i o  l a  s i t u a c i o n e r a .
C a s o s
V a o u n a d o s  c o n  l a  v a o u n a  A l e m a n a   .................  1 5 . 5 3 1  | 2 2
V a o u n a d o s  c o n  l a  v a c u n a  Y n g l e s a    3 , 3 o o  j o o
A l  1& d e  A g o s t o .
V a o u n a d o s  c o n  l a  v a c u n a  A l e m a n a . . ^ . .   2 6 . 6 1 4  7 1
V a o u n a d o s  c o n  l a  v a c u n a  Y n g l e s a . . .    5 . 3 3 9  I 4
I ' I /
P o r  o o n s i g u l e n t e , d u r a n t e  e l  m a s  d e  J u l i o  e l  a u m e n t o  t r a d u c l d o  e n  p r o p o r -
c i o n  p o r  o i e n t o ,  h a  s i d o .
C a s o s  e n t r e  l o s  v a c u
 ^ I
V a o u n a d o s  c o n  l a  v a c u n a  A l e m a n a .    7 1 . 3 6 ^  I n a d o s  c o n  l a :
V a c u n a  Y n g l e s a ...............................................  .  6 1 .7 6 J È  V a c u ^ / ^ A l e m a n a 2 2 2 . 7 2 ^
k a o u n a  Y n g l e s a  4 o o ^
E n  f i n  e l  n u m é r o  m e d i o  d e  l o s  v a o u n a d o s ^  e s  e n  r e a l i d a d  u n  p o o o  m e n o r  q u e
47.151 (vacuna Aleman^:y 959 (vaouna Ynglesa^pues O B ^^cifras son del f in  
del periodo de vacunacion.Las properciones de o*26 y o*16 ^no son bastan te#  
e levadas.S i se le  tien e  en cuenta esos o rig ines de e r r o r ,se comprueba que 
ho hay d ife ren c ia s  s e n s ib le s ,a l  punto de v is ta  de l a  m orbilidad en tre  lo s  v# 
cunados y lo s  no vaounados
SI c r i te r io  de l a  mor4ilÊdad en tre  lo s  vaounados y lo s  no vaounados,es 
muoho mas seguro.Los resu ltados a e s ta  consideraoion son consignados en e l  
ouadro s ig u ien te
Casos I Falleoim ientos 1
1.36315 No vaounados 1666 
25 Vaounados con 
la  vacuna Alemana 
caidOB enfermos des 
pues d el décime dia 133




35 Vaounados con la  vacuna Alema­
na caldos enfezmos en los lo
primeros d ia s   ...................
45 Vaounados con la  vacuna Haff­
kine caidos enfermos despues
del decimo d i a . • «.......................
55 Vaounados con la  vacuna Haff­
kine caidos enfermos en los lo 










E stas c i f r a s  demuestran que no ex is ten  mas d ife ren c ia s  ap reo iao les a l  pun­
to  de v is ta  de la  m ortalidad, en tre  lo s  vaounados y lo s no vaounados.
Las c if r a s  de los vaounados son demasiado flo jas^ para que se pueda sacar
la s  condiclones en lo  que conclerne la  vac Ana Eaf fkiné ;pero para l a  vaouna 
Alemana,bastan  para demostrar que su ap llcao ion  en la s  oondieiones p rac tlo a s  
(una so la  inyecolon^no tien e  ninguna especie de e ficao ia .D r O.L.SRaadt.Resul 
tados de la s  vacunaciones de la  peste de Java.Sxtrao to  de la s  relaoiones del 
Ynspector adjunto 261 de la  re v is ta  de Higiene Yntem aoional Tomo 71 del 
c iscu lo  2
MEDIDAS FROEILAXTICAS PUSSTAS SN PRACTXCA SN ALGUNAS LOCALIDADBS 
DSL AFRICA, AMERICA,SUROPA Y DSL ASSA
La epidemla de peste bubonica en la  zona de in flu en c ia  espaSola del 
Maroc,empezo en Ju lio  de 19o9 por dos casos acaecidos en Casablahoa.Pooo 
tiempo despues, se présentaron mas casos en e s te  mismo punto y sobre algunos 
o tros de la  Chaosda.Xn Septiembre de 191o,hubo to d a ria  nuevos casos en l a  re 
g io n ,h asta  e l  Otoho de 1911 que la  enfermedad no hizo gran numéro de v lc t i -  
mas.Sn e s ta  ep6ca,la  v is i ta  hecha por Remingler a  l a  region dec Doukala^ de- 
musstran que la  epidemia pestosa cubria una su p e rf ic ie  de 5oo kilom ètres cua 
drados y  que e l la  habia causado loo.ooo fa llec im ien to s . Durante e l otoBo de 
1912,lo s  casos fueron de nuevo comprabados en Casablanca y en o tras  p a rte s  
de la  Chaoüla.
El p e llg ro  de Importaoion de la  enfeimedad en la  zona de In fluencia  eepa- 
Bola^era inm inente;tanto  por la  v ia  maritima como por la  v ia  te r r e s t r e ,y  la s  
condiciones de ealubridad del pa is  y de sus h ab itan tes  muy pocos favorables 
a una p ro f i la x ia  eflcaz«que habria  dex e s ta r  basada sobre e l mej oramiento 
h ig ien ico  de la  poblacion y la  e x tr ic ta  v ig ila n o ia  de lo s  indigfnas^ s sà ' q#s 
hubo que p roporcionarla  por todos lo s medios fa c t ib le s ,
En lo s  primeros d ias de Septiembre, se empezo a  oomprobar en e l  oampamen- 
tode A lcazarquivir, casos de una enferme dad sospechosa.La frecuencia  de cada 
caso y l a  a l  ta  mortalidad^ de sp e rta r  on sospechas de la s  A u toridades que de- 
c id ie ron  enviar una comision s a n i ta r ia .
SI estud io  de la  pequena epidemia de A lcazarquivir^presentaba in te ré s ,p o r  
que e l la  co n trib u ia  a l  conocimiento geografico de la  endemia pestoga del Ma 
roc.Los primeros casoSyfueron manifestados en tre  lo s  soldados de la  Yntenden
O la,que ooupaban la s  conetrucciones de barraoas,siendo  poco probable^hubiera 
sido in troducida en e l  oampamento por la s  mercanclas que provenlan de XspaBa. 
Verosim il que e l l a  fuese importada del in te r io r  del pa is  domde se desarro
l l a r a  ya la  zona franoesa, (a le jada trece  kilom etresVestaba in fec tada tam­
bien como la  zona espaflola.Yntroducido e l  germe%pestoso en oampsAento, la s  
ra ta s  in fec tadas han podido asegurar su propagacion.Es verdad que e l  examen 
de todas la s  ra ta s  capturadas y tra id a s  a l  lab o ra to rlo  no re v e la ron jamas la  
p resencla  de animales pestosos;pero  an tes de la  aparic ion  de los primeros ca­
so s ,se  habia comprobado una m ortalidad aislada^no dudosa en tre  la s  ra ta s  en 
lo s lo ca le s  habitados por personas caidas enferm as^enseguida,m ortalidad tan  
fuerte^que v arias  de esas personas habian debido cambiar de s i t io  a  causa del 
mal o lo r desprendido por lo# cadaveres de
En cuanto a la s  pu lgas,su  frecuencia era  tan  grande,que desde que los
soldados entraban en c ie r to s  s i t lo s .s u s  p iernas se cubrian inmediatamente de 
e l la s .
Los dos primeros enfermos en traron  en è l  H ospital e l  6 de Septiembre 
de 1912:e l  ultimo e l 3o de Octubre.Ss évidente que an tes de lo s  primeros oa- 
SOS diagnosticados como sospechosos,otros han podido pasar inadvertidos;pero  
se puede en con junto  f i j a r  la  duracion de la  epidemiSy a nueve semanas».
A penas la  epidemia 4e comprobo^ dispusqse un campamento esp ec ia l para 
los enfezmos de peste .Para e v ita r  que la  enferma dad, (lim itada a l  campamento)^ 
no se propagase a la  pob/aolon,se redujo tan to  como fué posib le^e l tra f ic s#  
Los medicos,hacian dos veces por d ia la  v i s i t a  de lo s  soldados y enviabaà in  
mediatamente los sospechosos a un lo ca l de observacion.Se desinfectabaÿy se 
su lfu raron  lo s locales i||S«ÿco|^Aaéeèb  ^ ûUixicU.
La màdida mas importante debia c o n s is t i r  en combatir lo s  agentes pro-
pagadores de los germenes.es d ec ir la s  ra ta s  y la s  pu lgas:#  a I s te  e fs s to .s e  
p rac ticaron  sulfuraciones en la s  construcciones de barracas.haciendo quemar 
e l  azufre en los rec ip ie n te s  o rd in a r ie s ,y despues^ por medio de aparatos,C lay­
ton. Se vaoiaron los l o c a l e s  de todo e l  m ateria l que sU s s  contenian,qua S# 
expasâ^^Tal^so l,m ientras que se procedia a  la  lim pieza y a l a  desinfeooion de 
la s  parades por medio de sustancias an tise p tic a s .S e  es tab lec io  tambien una 
prima para la  captura de la s  ratas*
TuTose tambien en cuenta e l ouidado.de vo lver la s  construcciones de ba 
rracas inaccesib les a la s  r a ta s ,por medio de cem ento^^hizo lo  indispensable 
para la  desapariclon de inmundicias^se p re sc rib ie ro n  lo s  baBos para lo s  so l­
dados y se desinfectaron sus enseres.Todos lo s  soldados y o f ic ia le s  d estina- 
doa 4 de j a r  e l  campamento para e n tra r  en EspaBa^ 6 para i r  a  o tros s i t io s  del 
Maroc,su frie ro n  una cuarentena de 5 dias en un campamento esp ec ia l.
L m )  ■ , .
Despues de la  epidemla de A lcazarquiv lr, o tra  tu4t> lugar en Larache,oon 
22 casos,de lo s cuales hubo diez f  a llec im ien t os, (del 25 de Ootubre de 1913 
a l  23 Febrero de 1914)S1 primer enfermOy fué un négociante que re c ib ia  de Ra­
bat los oereales y la s  alfombras.La peste m a ltra ta te 'e n  é s ta  fecha a  Rabat. 
Pocos d ias de spue s^  e l  Consul de Y tal laïque hab itaba cerca del almaoen del en 
fermo, comprô^na m ortalidad a is lad a  en tre  la s  ta ta s  tambien de su casa, como 
en e l  parque de la  Yntende^cia.
soldados de la  Yntendencia^ fueron admitidos en e l  Ho 
p i t a l  con lo s  sintomas de pest%.8e p rac tica ro n  3.651 vacunaciones y se proce 
dio a la  su lfuracion  de todos lo s lo ca les  tan to  como fué posib le.D el B o litin  
del Y nstitu to  Nacional de Higiene de Alfonso X lll-M adrid 3o Junio de 1914.
I l  ado 19#^#uando se produjeron en Monté video lo s  primeros casos de pes 
te  bubonica, pudose oomprobar que e l  orAgen^ provenia de una. infeccion acae-
oida sobre la s  ratas^que enoontraban ilA/abrigo e n  les} almaoenes de l a  Aduana.
Las medidas tomadas en la  p rao tica  por la  Autoridad s a n i ta r ia  ap lic a -
t
das con todo r ig o r ,han impedido e l  desenvolTimiento de una epidemiajpero por 
rigu rosa  y minuciosa que ha sido su accion,no ha^oonseguidà' hasta  muoho s  a B o s  
exterm iner e l  gezmen de é s ta  enferme dad.
SI Consejo Nacional de Higiene preocupado de l a  period io idad  oon que 
se producian los casos de peste en la  C ap ita l,ha  inv itado  a  tomar parte  a l  
miembro honorario Dr.D.José Hamasso ,D irec to r de l a  Salubridad del Comité Xoo 
nomioo A dm inistrative,de cuyo se rv ic io  estaba enoargado para l a  egecucAon d e  
medidas p ro f i la c tic a s .
Publicadas e s ta s  por la  autoridad  compétents a  impedir l a  invasion d e  
una enferme dad epidemica o contagiosa, qera^^castigado^ con enoarcelsm iento d e  
does a quince me ses e l  que no la s  cupplaLu -eA0 4 ^
7SI comvoque de la  Comision de Higiene^ té n ia  por objeto e l  oambio de idea 
écimpresiones a la. extension de la s  medidas^ tendiendo i  exterm iner omapleta- 
mente l a  dicha enferme dad, pues de otro modo se c o r r ia  e l  riesgo  de ved^#s6^  
n moment o dado, desenyolviendose y propagandose con ca rao te r epidemioo en 
aquella  repub lics .
SI resu ltado  de este  oambio de opiniones ha dado como conclusions s, que 
una ep izo o tia  en la  ra ta s  debia necesariamente e x is t ir ,p u e s  algunas habian s 
do cogidas vivas y estaban aloanzadas de la  p e s te .S s ta  suposicion seriamente 
fundada, impus o a la s  Autoridades s a n ita r ia s  e l  deber de emp render una cam 
tenaz con tra  esos r  oe do re s , atacandol os de todas maneras en sus albergues y 
destruyendolos por todas partes donde era  p o sib le .
Sn e s ^  sentido y adoptada t a l  resolucion se acordo
15; Que e l  Consejo Kacional d i r i j a  a l  m unicipal una comunicacion o f ic ia l
para ap laud lrc  a l  cela#  con que ha obrado en l a  campaBa con tra  la s  ra ta s  y fe 
l i c i t a r l o  del ex lto  obtenido.pues su perseverancia en l a  aooion^se debia que 
algunos casos a islados de peste  bubonica fuesen solamente producidos con pe- 
rio d ic id ad  re la tiv e , s in  l le g a r  a co n s titA ir una epidemia^y esOy admitiendo eo 
mo c ie r ta  l a  ex is ten c ia  de una ep izoo tia  en tre  la s  ra ta s ,
85 Hacer cargo a ese Consejo la  necesidad de que in te rv in ie ra  direotamente 
con lo s  element08 apropiados constituyendo una brigada esp ec ia l creada a ese 
objeto ,con todos los 4erechos publicos para procéder a  ^âudestruccion de la s  
ra ta s  donde se encontraran,entregandose a u#a inspeccion general en toda la  
c iudad,a f in  de reconocer lo s  te rrenos vajos sobre lo s  cuales son eohados la s  
inmundicias caseras y m aterias fe c a le s ,a l  punto del Arroyo Seoo y otroSy p*a- 
donde la s  ra ta s  se a lo jan  desde que el&e# encuentran a l l i  su alim entacion 
35 Que e l  Consejo Municipal e s tu d ia ra  la  mej or manera de e v ita r  que la  po-
blacioxi eohase Inmundicias caseras sobre #ah#e te rrenos bajos,p id iendo a la  
Autoridad de èa p o lie ia  e je rc le ra  v ig ila n c ia  en esos te rren o s para l le g a r  a 
coger en flag ran te  d e lito  lo s contraventoreSyaplicandoles la s  sanciones e s ta  
b lecidos por la s  ordenanzas m unicipales en v igor y procediendo a l  mismo tiem 
po per todos los medios que dispone la  m unicipalidad ,al levantam iento inmedi 
to  de la s  Inmundicias que descubriera en o tros lugares y a l a  destruooion de 
la s  r a ta s ^que a l l i  se encontraran.
45 Que la  m unicipalidad aborde slstem atioam ente e l  problems de l a  des- 
truce ion de estes  roedores y que a es te  f i n , e l l a  llev e  a l  del
publico que los casos de peste bubonica son producidos por ellos^ inv itando l 
por e s te  m otivo,a que p resten  su concurso a l a  Autoridad s a n i ta r ia  en oampa- 
Ba tan  necesaria .
5a Que convenia llam ar la  atencion del Gobiemo sobre la s  condiciones 
favorables que p resta  e l Mole Maciel(muelles) a l a  hab itac ion  de ra ta s ;d e
donde ré su lta  que ex isten  a l l i  una nUmeroea oolonnia am urallada, que, a todo 
momento puede in fec tar#e y oomo.de o rd in a rio ,la e  ra taa  ouando ee eienten  a ta
f  —
oadae emigran del e i t io  dende ee abrigan,ademae de tod# p o s ib ilid ad  en d&ee- 
minarse por la s  oonstruooionee de barraoas veoina#*al meroado de la  Marina y 
a lo s  almacenee de l a  aduqna^ oo^a e s ta  eventualidad se produoeria ademas del 
grave p e lig ro  de propagaoion de la  enférmedad im p lioaria  a l  Estado enormes 
p e rju lo io s  y gastos oonsiderables' para l le g a r  a  d e s tru ir  lo s  roedores que se 
r ian  refugiados en esos almaoenes.
65Fara tomar a tiempo medidas con tra  una mayor infeooion posib le de ra ­
ta s  que viven baj o e l Mole Maciel(muelle^ convinose que e l GobiernOyinvitase 
a la  empresa de construcoion del puerto para empezar inmediatamente lo s  t r a -  
baj 08 neoesarios a e v ita r  queesos roedores pudieran continuer viviendo a l  a
go que a l l i  l e / serv ia  de albergue r
c^ v
Llevadas â cabo e s ta s  medidas de sanaamlento despues de 19o8,propuestas
por e l  Consejo Naclonal de Higiene de Montévideo y enviadas a l  M inistre del
Ynterior^ empezo â desaparecer Ba peste  que h asta  entonoes s o l ia  reapareoerdw,
«
alguna que o tra  época como s i  endemicamente ad q u irie ra  oahta de n a tu ra leza .
Sm e l Este Chlno^Qpiarbine, 19B2,Borsthesohy^fué re la tad a  una re lao ion  por 
e l  mâdioo je fe  del f e r ro -o a r r i l  del Khmara y publicada por l a  Direcoion del 
medico en Je fe  Yassenshy en la  que se reouerdan desde luego lo s  p rin c ip le s  y 
la  propagaoion de la  epidemia de 191o y 1911 .La adm inistracion del fe rro -o a  
r r i l d e l  Este Chino debda p ro téger no solamente sus v iagères,funcionario s y 
la  poblacion Rusa hab itan te  em la  zona de expropiaoion, que tambien la s  fro n t 
ras  del Ympsrio Ruso.La linea^ ha sido dévldlda en secciones v ig ilad as  cada 
por una sub-comision s a n ita r ia  egecutiva, enoargada de ap i i  car la s  medidas de 
c id idas por un Consejo especia l in s titu id o  cerca de la  adm inistracion por oo
iprender v arlo s  miembros de l a  Comision s a n i ta r ia  e jeo u tiv a  p r in c ip a l (desde 
luego es tab lec id a  en Kharbine)que la  oual comision por demasiado numerosa y 
demasiado variada no perm itia  u#a acoion energ ic^ .para  l ie v a r  a  oabo la s  me­
didas an tepestosas.
En esa re lao ion  se d esc rib ia  en d é ta i l s , l a  marcha de la  epidemia en l a  
Mandchuria y la s  medidas tomadas par# com batirla.D el o fic io  de Higiene Ynter 
naoional.A.A.F.M.Deutmann (Ofioie in ternao ional D Higiene)
51 Doctor ha sido enoargado por e l  Gobiemo de l a  p ro f ix a lia  de l a  pes­
te  en e l  canton de K arangloo,cireunscripeion de Holang durante loa  meses de 
Mayo,Junio y Ju lio  de 1914.Este consagrô una p a rte  ( la  mas considerab le)de * 
su re lac ion^â  las  ouestio&es de orden c lin ic # ' y l a  o tra  parte^ 4 la s  cuestio - 
nes de se ro te rap ia  y vacunacion
5n lo  que oonoierne la  ap licaoion  del suero ,ha empleado e l  an tipesto so
deeeoado de Roux Y ersin^'elreeultado terapeutioo^ fu i pooo mémo# que nulo. 
Sobre 14 enfeémos t r a ta d o e .l l  murleron.Dioe que jamae inyeoto menoe de re in  
te  0 0 . a  l a  vea;y a tre e  dias^ vo lv ia  a empezar.Sin embargo e l  autor^ no n le - 
ga a l  auero un o ie rto  v a lo r p ro filao tlo o ,p u ee  nimguna de la s  personae £ la s  
cuales la s  inyeooiones fueron heohas en lae  mismas oondlcionee^no fue ata* 
oada de peste.Una mujer en p a r t ic u la r ,que ouido haeta  l a  muerte # su h ijo  
(nlno atacado de pulmonia pest09a)y que haXda reo ib ido  una so la  inyeooion 
de 2 o 00 de auerA,quedo en buena salud apesar del p e lig ro  a l  ouak e l l a  se}  
expuso.
XI numéro de lo s  h ab itan tes  de l a  region in feo tada  siendo de loo»oe^ 
han debido , 4  oau^a de l a  oantidad in eu fio ien te  de vaouna d isponib le , l im ita r  
la s  vaounaeionea preeen tivas.S e ha prooedido solamente en l e s  oampos de a ie  
lamientoSLos indigenas se sometian vo lu n ta ries  i  e s t a  p rac tio a .L a  vaouna em
(M J
pleada. ha aido la  de Haffhi,ne^enTiada de Bombay;5#yland preparadaMÈ& Y natitu  
to Pasteur^do W eltreveden.La dosis do vaouna Haffÿine^ fuo de 4 o o ;la  vaouna 
de W eltrev ed en ,de 3*luego,de 4 y flnalmente^ de 5 oo«
Tnoculo per v ia  eub-outanea m illaree  de personae (11.919 oon l a  vaouna 
Hylandjy 3*764 oon la  vaouna Haffkine)*8e ha reg istrado^durante  e l  periodo 
examinadOy 276 oasoa de peste^de loa oua&es^ 64 en tre  lo s  vaounados y 214 e n tr  
lo s no vaounados*Preoiso es menoionar que lo s vaounados eran en general la s  
personas mas expuestas a l a  in^eooion por rodear£as lo s  pestosos*Sobre lo s 6 
vaounados ataoados 53 murieron (82,8^)ien los 214 enfermes no vaounados se o 
prueba^ 192 fa lleo im ien tos (89,7^). eCüvo'
Las instrucciones p ro f ila o tio a s  que 4igmen en Purtugal desde e l  21 de
Octubre de 191o^re la tiv e s  a  la s  defense s a n i ta r ia  del t e r f i to r io  oontra l a  
invasion de l a  peste bubonioa,son en tre  o tra s ,la s  que se expresan.
lA .Bestruooion de Sas ra ta s  a  btrdo de lo s  navi os Impuesta por la s  d lsposio - 
nes en v igor del reglamento general de salubridad  publioa en lo s  oasos donde 
haya lu g ar.
(a)Comunioacion del navio^ donde ouenta de su estan o ia  durante lo s  t r e s  £ l t i -  
mos m eses,conlo8 puertos en lo s cuales hay o haya habido oasos de p es te .
(b)Clase de meroanoias, oargamento de e i la s  su scep tib les  do ow eoer alim enta- 
cion 6 ab ri go a la s  ra ta s , ouando a l ia s  provienen^oo n tami nadas por l a  p e s te .
C)Mortalidad expontanea de ra ta s  a bordo, atribuÿ(& £ una epi% otia de p e s te .
D)Averiguaoiones sobre la  ex isténoia  dm la  peste  en la s  ra ta s  por a n a l i s ^ e -  
oho en un la b o ra to r io ;e s ta s  averiguaoiones deberq\.ser p rao tioadas por medio 
d@ lo s  prooedimientos adeouados a l  objet@ que se persigue .
l^ liuerte  de la s  ra ta s  por lo s  aparatos Clayton u o tros,que l a  estao ion  san i­
t a r i a  debe poseer a bordo, estando e l  navio p rov isto  de m ate ria l ad hoo;a f a l -  
t a  de aparato  Clayton,se se rv ira  de prooedimientos o rd in a rie s  de su lfu rao ion
i^ V
2A Despues de haber esoogldo de lae  ratas^ mueetras para env iar a l  lab o ra to ­
r io  bao trio log ioo , loa cadaveree de la  mismae deberqn eer inoineradoe.
3& Y nterin  que e l navio esté  fondeado a t i e r r a  has t a  que vuelva a tomar la  
anohura, la s  ouerdas y cables de amarre debe ran se r  guameoidos de aparatos 
espeo ia les atajando e l  paso de la s  ra ta s^ ta le s  como embudos de anoha abertu  
r a ,grandes hojas de metal enhebradas a la s  o u e rd as ,trampas de la to n  oercado 
en puntas e tc
4 fl> 1,08 puentes estr^hos para b a ja r  a l  mue&ILe no podran se r  rebajadas mas que 
^ e l tiempo neoesario a l  embarque o a l  desembarque;e s to s  pexmaneoeran siempre 
levantados durante la  nooha.Caso que l a  Autoridad san ita rd a  Juzgara oportuno 
por razo^es de seguridad^que e l  navio sea alejado del m uelle ,se e jeo u ta ra .
5& Cuando la  descarga de mercanoias es suscep tib le  de o freoer alim entaoion é 
abrigo a  la s  rata#^ no se hara s in  orden, procurando gran v ig ila n c ia  £ l a  s a l i -
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da de astoe roedores que deben se r  muertae I  oapturadas para d es tru irla s^  ao 
m etlendolas antes a l  a n a l ls ls .  Cuando un a r t ic u le  Hague en saoos o paquetee, 
precede ran a se r examinados eeorupolasamente^y le e  que ee presentaran  maroae 
de ro im iento ,seran  vaciados y sometidos a d e ra tizac io n .
Ô& A no solamente de d e s tru ir  la s  r a ta s , sino tambien obserrar e l  eetado
sa n ita r io  de a l ia s  bajo e l punto de v is ta  de la  peste  y conocer a# i £ tiempo 
Iq  aparic ion  de una ep izo tia  antes que tome forma epidemioa, se ha ceeado eer 
ca de la s  estaoiones s a n ita r ia s  de prim era c la s s ,un s e r r ic ie  pexman ente de 
cap tura de la s  mismas en lo s puntos maritimes de deslŸ eocion^^^K ^^elles de 
embarque, en lo s  almaoenes oercanos y lo s  de l a  aduema.Zntre le s  medios preoo 
nizados para l a  captura y extexminacion de la s  ra ta s ,h a y  a l l l  se re io io  de 
^av erig u ac io n  en e l  labo ra to rio  que poseen me d ies mecanicos, muoho mas p re fe r!  
b les  a  loa v iru s y a lo s tox icos.
7ft Las r a ta s  deberan ser snviadas, ouldadosamente exnpaquetadas,£ lo s  laborato  
rio s  b a c te r io lo g ic o s ,que prooeden a su anal 1x1 s en e l  mas breve plazo.X l en­
v ie  debera se r acompanado de un b o ll t in  en e l  cual sean menoionados e l  s l t io  
de la  cap tura y e l  medio de que se hayan val i  do para  cogerlas.O tro  b o l i i in  
enviado deè lab o ra to rio ,d a ra  lo s  resu ltados de l a  au to s ia  y del an a lis is ,U n  
cuadxo general de es te  se rv ie io  sera  rem itido periodioamente por e l  Je fe  de 
èa c ircunso ric ion  a l a  Ynspecoion G eneral,a lo  oual lo s  av isos inmediates de 
be ran se r  d irig id o s  por la  v ia  la  mas rapida ouando una peste  murine haya s i  
do comprobada.
Ynspeocio# general de lo s  se rv ie io s  s a n ita r io s  del 21 de Octubre de 191& 
Decreto del £o de Noviembre, creando una comisien s a n i ta r ia  en cadq munieipio 
(conoelho)
A rticu lo  Ic-Sn todo municipio ademas del lugar p r ic ip a l  del d i s t r i t o ^ s
creada una oomlslon s a n ita r ia , corapuesta  del adm inietrador, del F reeidente
del Coneejo municipal o de un miembro deaignado por e s t e ,del
aubdelegado,loa medicos de la  lo ca lid ad ,d e l r e te r in a r io ,de un empleado t i c -
n ic o ,a s i como de medicos c iv i le s  y m ilita re s  ré sid an tes  en e l  municipio que
la  comision juzgara a proposito  de a so o ia rlo s .
A rticu lo  20 La oomisio& s a n ita r ia  tendra por a trib u c io n es :
1ft Hendir ouenta del estado de salubridad  del municipio y proponer la s  modi
das inm ediatas y u l te r io re s  que tomgMKcomo indispensables para m ejo rar,es­
ta)pecialm ente en lo que atq iW /al' aprovechamiento de a^ ias p o tab les;B )a l alcan  
ta r i l la d o  y limpieza de la s  inmundioias ; (c)a la s  hab itaciones y estab lec im i- 
entos insalubres ; (d)a los enterram ientos y cem enterios.
2ft-Yndicar e l  plamo de h o sp ita lizac io n  y a s is te n o ia  do la s  v ictim as de epide 
mias y medios de re a l iz a r la .
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A rticu lo  30-2n lo que conciernÂ^a la  cuestion  deaignada (d)del a r tic u lo  que 
precede,la comision ea n ita r ia .e n  la s  localidadee no p ro v is ta s  de cementerios
j #monde su b s is ta  la  costumbre de e n te rra r  en la s  Yglesias^ debera pbonto f in  a 
eeti^ abuse de lojmas p e rju d ic ia le s  a la  salud  y en e l  mas j^teve p la z o ,la  ejS. 
cue ion dé la s  disposiciones ap licab les en lo s  decretos dictados en 21 de Se 
tiembre y 8 de Octubre de 1835 y toda o tra  l ig is la c io n  esp ec ia l en v ig o r;a s i 
q ue ,las  prescrlpoiones del Codigo A dm inistrative,concerniente a £klb obliga- 
ciones de lo s Concejos municipales y Eabricas de lasparroqu ias en cuanto a 
la  creacion de cementerios publicos,debe e x ig irse .
A rticu lo  4@-En la  egecucion de la  d isposicion  (dés)del a r tic u lo  20 c itado , 
la  comisio# san itaria^  tendra que hacer e lec ion  de lo s  e d if ic io s  mas propios 
para h o sp ita lizac io n  y aislam iento de lo s enfermes,que vendran a se r ocupa- 
dos administrativamente,conforme a la  ley  de 13 de ïnero  de 1854 y de la  c i r
culax de 23 de A bril 1855.
A rticu lo  50-Para asegurar la s  d isposiciones del a r t ic u lo  lo ,en  lo s lugares 
p rin c ip a les  de d is t r i to .^ q  ecepcion de Lisboa y Porto, que que dam colocados 
bajo la  inspeccion d ire c ta  del M in isterlo  de Y n te r io r ) ,la  ju n ta  s a n i ta r ia  
del d ls tr ito ,fu n c io n a ra  conforme a l  reglamento del 24 de Piciembre 19ol. 
A rticulo  62-Las comisiones s a n ita r ia s  in s t i tu id a s  por e l  présente decret (y
/ 0se reun iran cada ocho d ias y daran a l a  pub licidad^el objeto  de sue delibe 
raciones y de- lae medidas t o m a d a s ^ r e d a c t envia i cA^or e l  subdelegado, 
(en e l plazo maximo de t r e in ta  d ias}a l Delegado de la  8 a ld d ,# 6 ' despues de 
haberlo comunicado a l Gobernador c i v i l , le  hara l le g a r  a  la  Autoridad supe­
r io r  con su re lac io n .S s^m ism o s plazos^seran a p lic a b le s .a  la s  ju n ta s  sani 
ta r ia s  de d i s t r i to .
Palacio del Gobierno de la  R epublica.lo  de Bfoviembre 191o
(c )Decreto del 11 de Noviembre 191o imponiendo a lo s  Conoejos municipales^ 
comisiones y Juntas s a n ita r ia s^ la  obligacion de hacer d e s tru ir  la s  ra ta s . 
A rticu lo  Ic-Yncumbira a la s  comisiones y Juntas s a n i ta r ia s  designadas por e 
decreto del lo de Noviembre c o r r ie n te ,e l  asegurar en sus c ircunscripciones 
re sp e c tiv a s ,la  ejecucdon de la s  medidas acordadas a combatir la s  ra ta s . 
A rticu lo  20-Pertenecera a los Conoejos municipales^ hacer p rode de r  a  la  des- 
truccion  de la s  ra ta s  en las  canerias de canalizacion  y lugares publicos ere 
ando primas para la s  personas que la s  presenten en e l  municipio a l  se r  cap- 
tu radas.
Parrafo  unieo.-A este  e fec td ,lo s  Concejos m unicipales consignaran en su p rc- 
supuestOp un cred ito  especial a t i tu lo  de gas to  obligatoricy y promulgaran la s  
ordenanzas necesarias.
A rticu lo  32-Las asociaciones 0 l ig a s  contra la s  r a ta s , se c o n s titu ira n  leg a l-
c m
mente y daran pruebas reoonocidas de e f ic a o ia  y u t illd a d ,su b v en e ionandoles 
por la s  Juntas générales y por e l  Gobierno.
Parrafo ûnîco.-L os Concejos m unicipales,podran rem itir  a esas a so c ia c io n es  
o l i g a s , l a  g estio n  de la s  sumas in s c r it e s  en sus presupuestos para la  ex ter  
minacion de la s  ra ta s. .
A rticu lo  4g-Xn loca lid ad es co n stitu id a s  en puertos mari tim es ’^ daran la s  orde 
nés prescribiendo de in troducir en la s  co n str u cc io n e s ,lo s  d ia p o s it iv e s  que 
le s  rénden a la  prueba de la  rata , ( fa ta  p r o f ) ,y  ap llcandose tanto a la s  nue- 
vas construcciones comoa lo s  almacenes de m eicancias. a lim e n tic ia s .
A rticu lo  52-£n lo s  s i t i o s  donde se produzcan casos de p este  humana o in d ic io  
de p este  m urine,e l  Gobierno tomara por su cuenta la s  medidas extraord inarias  
para la  exteim inacion de la s  ta ta s .
A rticu lo  60-Xn la s  Ciudades dotadas de la b o ra to r ie s  b a cter io lo g ico s ,h a b ra  un
se r e io io  permanente de examen b a cter io lo g ico  de la s  ratas^que sera organisa  
do.
A rticu lo  70-Serà in so r ito  en e l  presupuesto general del Sstado por e l  Minis 
te r io  del Y nterior,un  créd ito  destinado a cubrir lo s  gastos mencionados en 
lo s  a r t ic u le s  3 ,5  y ô .a s i  como lo s  gastos de lo s  es tu d io s expérim entales re 
la t lv o s  a r a ta s ,a  sus p a r a s ite s ,y  a lo s  si8tem ae,parq elim inar a la s  primes 
ras.
A rticû lo  &fi-Cualquîera que tenga la  orianza de ratas o la  imp o r t  anc i##^de la  
mismas oen la  in tencion  de obtener primas deteim inadas, sera  multado oon la  
suma de 2o.ooo r e is  y encarcelamiento correocion al de un mes.
Sn su consecuencia^ordena a todas la s  Autoridades a quienes inoumbe e l  oono 
cim iento y ejecucion  del presents Decreto (teniendo fuerza  de la  ley)^de ^ e  
cu ta r la  y hacerla  ej eoutar^ observandola en todo su r igo»
Los M inistres de todoa lo s  departamentos^haran im prim ir,publioar y repartir^  
e l  p resen ts decreto,
,  »
Palaoio d el Gobierno de la  R e p u b l i o a , 11 de Noviembre 191o.
Bn v irtud  d el Reglamento Sanitario  del Rio Janeiro (B r a s il)de 1 9 o 4 ,la s  medi 
das a tomar contra la  p este y enfem edades co n ta g io sa s(sa lv o  la  f ie b re  amari 
lla)^concierneb a la s  Delegaoiones de Salud P u b lica .S sto  se verâ en lo s  a r t i  
cu los que se publican a continuacion y la  labor que l e s  e s ta  oonsagrada^
Para lo  que es de la  p este , he aqui como se procédé en e l  moment o de n o t i f i -  
cacion de^nfermedad,conforme a lo s  a r t ic u le s  2 o o ,2 o l,y  2o2 del Reglamento. 
A rticu lo  2 o o . l l  Delegado Sanitario  (Jefe del D is tr ito )  o su dal#@aia-4é@e re 
présentante 11 Ynspector Sanitario dispondra'
lû-Ynmediatacnente'pase a l foco de la  enfermadad, un guardia sa n ita r io  (que, po 
medio de transporte e l  mas rapido^vaya s itu a rse  a la  puerta de entrada de 1
casa in fe o ta d a /8 imp Ida la  sa lid a  de toda persona y de todo ob jeto .
20-Quej siempre poq e l  medio mas r a p id e ,(generalmente e l  tsfono^requiera del 
estab leo im ien to  de d esin fecc ion  central^ un coche para transportar a l  en fer-  
mo,mas e l  equipo de d esin feo tores;y  del lab oratorio  B a o te r io lo g io o ,e l medi­
co que sea encargado del examen.
30-11 guardia san itario^ volverâ  enseguida a l  foco donde mora e l  enferme^11e- 
yando todo lo  que sea p rec ise  para procéder a la  inyecoion  d el su ero ,o  la  se  
ro-vacunao i  on•
40-Llegade a la s  casa donde se encuentra e l  enferme,ponjo/Su trage e s p e c ia l, 
d escrib es en la s  instrucciq& es para e l  se r v ic io  de d esin feccion .B ace a l  en­
ferme la s  in yeccion es de suero,é inmuniza la s  personas de la  fa m ilia  que co 
sien tan  en e l lo .
50-Las personas delà fa m ilia ,a s i como todas la s  que permanecen en la  casa
(W
0 en e l  foco de la  enferme dad, son e omet Idas a una v ig ila n c ia ^  de cinoo d ia s .  
60-A e s te  e f e c t o ,e l  Delegado o eu rep résen tan te ,e l  Ynspector S a n ita r io ,r e c t i  
f le a  desde su primera v i s i t a , l a  l i s t a  de todas la s  personas presen tee en la  
casa ,y  en e l  foco de la  enfermedad.
Son responsables de la  exactitu d  de e s ta  l£ a t a ,e l  j e f e  de è# fa m ilia  o e l  ge 
rente de Iq casa^los cuales^ seran multados con lo o  a Soo.ooo r e is  o encarce­
lam iento de 15 dias o un mes, s i  ocultan u omiten e l  nombre de alguna de la s  
personas resid en tes  en e l  foco de l a  enfermedad.
70-Se procédé â la  d esin fecc ion  de la  casa^ conforme a la s  presc ripciones en 
v igor.
80-21 Ynspector Sanitario^volverâ sobre lo s  lugares durante lo s  cinoo d ias  
s ig u ie n tes ,p a ra  egercer v ig ila n c ia  médica^sobre toda la  zona considerada co 
mo féco .
u r
90-La v ig ila n c ia  m ldica^esta egercida de la  manera s ig u ie n te :
(a)£n la  casa donde e l  caso se ha produoido.se tomara diariam ente la  tempe­
rature de todas la s  personas puestas en observacion, y se le  in sc r ib ir â  en è l  
B o ltt in  de s e r v ic io .
(b)-2n  la s  casas cercanas.se examinaran lo s  h ab itan tes,n o  tomandose la  tempe 
ratura mas que a la s  personas que parezcan e s ta r  enferma*,
(c ) -S i  han cpmprobado algun caso de f ie b r e , la  autoridad sa n ita r ia  e x ig ir a  la  
p resen cia  del Medico de la  fam ilia ,que examinara cuidadosamente a l  enferme y  
darâ su opinion.
Si e l  enferme no t ie n s  medico habitualyoon e l  consentim iento e s o r ito  de la  
fa m il ia ,e s te  examen sera hecho por e l  Ynspector S an itario  a l  mismo.
A rticu lo  2o l.-H asta  que e l  d iagnostioo sea co n fèm a d o ,e l enferme sera  a is la -  
do en su d om icilie  bajo la  responsabilidad  del j e f e  de fa m il ia ,del p rop ieta -  
rio  ^ 6 d el gerente de la  casa, que responden de é l  y seran a d v e r t i s e  de una
multa de lo o  a 2oo,ooo r e lS /6 de encarcelam iento de ocho a quince d ia s ,s i  de 
saparece d el mismo.
A rticu lo  2o2-S i apesar del d iagnostico  d el medico de la  f a m il ia ,e l  Ynspector 
■Sanitario conserva algunas dudas,él dara parte a l  Delegado S and tario ,que obra 
ra segun la s  d isp o sic io n es  delx a r t ic u lo  19 1 ,despues de haber consultado a l  
D irector General,
(£1 a r t ic u lo  191 dîspone que se hara examiner a l  enfermo por una com ision de 
dos medicos de lo s  H osp ita les de a is la m ien to ,y  dos p ra ctica n tes  de competen- 
c ia  notoria)
Cuando e s ta s  medidas inmediatas hayan sid o  toraadas,el Ynspector S a n ita r io ,se  
asegurara que e l  suelo  de la  casa,(foco de la  enfermedad^y e l  de la s  casas oer  
ca n a s .e sté  construAdo con hormigon.Sn caso c o n tr a r io ,é l intémara a lo s  propi#  
ta r io s  re sp ectiv o s de cumplir e s ta  co n d ic io n ,ex ig ib le  para todas la s  casas 
del D is tr ito  F ed era l,siguiendo la s  d isp o sic io n es  d el a r t ic u lo  l o i  d el Régla-
(^eo) ’
mento a s i  con ce/id o .
« Todoa lo s  p iso s  bajos hab itab les 6 n o ,la s  b od egas,los p a t io s , la s  terrazaey 
etc ,ten d ran  un revest imiento impemelDle (oapa de e s fa lto  sobre cama de beton^ 
béton y cemento ;pavimento de loza  o m osaicos)sea que obren,casas nuevas o 
v ija s ,b a jo  pena de una multa de loo .oooreis ,d ob lan d o la  en caso de rein cid en -  
cia«
Tomo 6 F ascicu lo  4 del Ofice in ternacional de H igiene
PROPILAXIS Y DESINFECCION BN NUBVA ORLEANS.
En ejecu cion  de lo s  a r t ic u lo s  1 ,2  y 3 de la s  Convenciones in tern acion a les  
sa n ita r ia s  de W ashington del 14 de Octubre 19o5 ?y de P aris del l|f  de Sne- 
ro 1912,108 gobiernos s ig n a to r ie s  fueron,desde e l  lo  de J u lio ,a v isa d o s  por 
e l  s e r v ic io  sa n ita r io  fed era l de la  aparicion  presumida de p este  en Nuevo- 
O rleans,y e l  6 de J u l io ,e l  d iagnostico fué confirmado,Tres ratas in fectad as
dé peste-)han sido descub iertas la  una^(Magarlsme S tr e lt  1914)e l  11 de Juli<^ 
y doSy (Bungundy Styeot y R elig ions S tr e e t )e l  13 de J u lio  d el miemo aHo.
Las medidas^ han aido tomadas para hacer é/e*aparecer la  p este  en Nueva-Orlean 
y un se r e io io  de e jec u c io n ,fué organizado y puesto en p ra c tic e  por e l  Surge­
on general del "Publico Health S erv ic io " ,Rep,B ine,bajo  la s  in stru cc io n es del 
S ecretario  de Estado^del T esoro.Sl Dr^BlnS/ ha dejado en Nueva Orleans e l  Au- 
x i l i a r  surgeon genelal,TV.C.Bucker,para d ir ig ir  e l  s e r v ic io  de lucha re co r r i-  
endo en su in sp ecc io n -e l go lfo  y lo s  puertos del r io .
Para impedir la  propagacion de la  peste^en Nueva Orleans aparecidos v a r ie s  c
80S de p este  fuera de la  c iu d ad ,los navios que deben a&andonar Nueva Orleans^
son sosten id os a una d ista n c ia  de ocho p ie s  de lo s  m uelles;y  lo s  aparato# (r
ts -g u a rd s) , teniendo un diametro de 36 pulgadas,son  colocadas sobre todas la s  
cuerdas de qmaéfçe.Todos lo s  punt*s es trechos, cuando son rebaj ados, son v ig i la
dos por un sereno.A ntes del oargamento, todos lo s  navios son fumigados para 
asegurar la  d estru ccion  de la s  r a ta s ,&aoiendo penetrar en lo s  espaoios del 
buque e l  anhydride su lfuroso  a 4^ .Todas la s  mercanoias que deben ser  embar- 
cad as,sea  para e l  e x te r io r ,s e a  para e l  in te r io r ,so n  som etidas a una in sp ec­
cion para asegurarse de que ague H as no pueden res guar dar la s  ratas 6 rato- 
nas
Los focos de p este  humana o mu&ine,son objeto de medidas que a continua  
cion  se exponenievacuacion de lo s  habitan tes :fumigacion de la s  casas y derat 
zaoion,prooediendo a la  destruccion  de lo s  lo c a le s  o s i t i o s  que airven de a l  
bergue à la s  r a ta s ,e l  empleo in ten siv e  de ^rampas para la  captûra de ta ie s  
roedores y de venenos contra e lla s ,lle v a n d o  a cabo d isp o sic io n es  u t ile s ,p a r a  
que la s  h ab itacion es sean lo c a le s  in a cc es ib le s  a é s to s  roedores
SI o a s i l ia r  Surgeon Creel^ha sido colocado a la  cabeza de lo s  agentes.
empleados de la  lucha oontra l a  p es te .
£1 Aux!l i a r  Surgeon 8inps&n,fue e t  encargado de oouparse de los terrenos 
en la  ciudad.
£1 A uxiliar Surgeon W illiaam s^d irig e  e l  la b o ra to r io .La p a rte  de la  ciudad 
delim itada por e l  canal S tree t,C la ibo rne  S tree t,L an ia iane  Avenue y e l r io  que 
desemboca en e l  mar,han sido d iv id idos en t r e s  d i s t r i to s  confiados i  l a  v ig i 
ian c ia  de lo s  A uxiliares^ Surgeons^Keaamy, Carmelia y Akin.
Fueron asq lariad o s para cap tu rar los roedores,168 hombres que tienen  a su 
d isposicion  12.779 lazos,que»colocan de una manera sisteznatica en lo s  d i s t r i  
to s sospeohosos y cuartos ce rcanos;las  c u a d rilla s  c ircu lan  distribuyendose y 
sembrando loa venenos con tra  la s  ratas«Un laboratories ha sido completamente
organizado y e l  examen de la s  ra ta s  capturadaA,es a l i i  efectuado.
£1 numéro de ra ta s  #bgl<ÆaS/ se eleva como termino medio por d ia ,a  unas c ie n , 
Los h ab itan tes  de la  ciudad^ han puestos a l  co rrien te  de la  situacion* y
l a  necesldad de com pletarla oooperando en au x ilio .L as dieposiolonee le g ie la t i  
vas para volver los lo ca les  Inaccesib les a la s  ratas^ son actialm ente un curso 
de preparacion y puestas en v igor por la s  autoriWades de l a  ciudad.
Del 9 a l  2o de J u l io , t r e s  nuevos casos sobre lo s  hombres han sido gomproba 
dos y t re s  ra ta s  in fec tadas fueron oap turadas,
j£n una re lac io n  fecha del 23 de J u l io ,e l  A ux iliar Surgeon General YV.C.Bu­
cher^ exp one : que la s  medidas destinadas a  impedir la  propagacion de l a  enferme 
dad,son cuidadosamente ejecu tadas.L as estao iones de fumigacion funcionan en 
la  punta Oeste de la  ciudqd y e l  fu e rte  Sspahol;todos los navios v ie jo s  y nue 
vos destinados del e x te r io r ,so n  sometidos a l a  deratizacion.X n lo  que concier 
n4 a la  v ig ila n c iq  de tran sp o rte s  por t i e r r a , consiste  en la  inspeccion de va 
gones y coches,para asegurarse que e s ^ /v é h ic u le s  van l ib re s  de ra ta s  y se en 
cuentran en céndiciones que le s  garan tizan  in accesib les  a lo s  roedores.Ade­
mas an tes de su aUsevQitay^ftgo embarque,las mercanoias son objeto  de una in s-
p e c c i o n .
La oarga^69 efectuada bajo la  v lg llan o ia  de un Inepeotor.Los oodles 
9on eelladoa y sus c a r te le s  atae6o&# para Indioar quex han sido inspeocionado 
oonsiderandolos como indennes a la s  r a ta s .
Del Ofice in ternacional D.Higiene U.S.Puhlioo H ea ltt Reports n028, 
29, y 3o de lo s  d ias lo ,17 y 24 Ju lio  1914
Merced a los progresos de la  H igiene,ni e l  contagio es tan  f a ta l  é 
in ev itab le  en la s  epidem ias,ni es tas  son tan fre cu en te s jlo s  casos no son tan  
nâmero3os,ni la  m ortalidad tan grande como an tes de ah#ra;y tengage en ouen­
t a , que e l tratam lento  farmacologico no dejo de se r  mas o menos sintom atioo: 
e
por e l l o , l a  p ro f ila x is  ind iv idual,requ ierense como necesaria  é indispensable
a ooadyuvar con e l aislam iento y desinfeccion .Mucho se ha puesto en p ra c tic e
en e l t r a t a m i e n t o  curative  de e s ta  enfermedad,pudiendo a f irm a r,que siempre 
sido empirico y a cu b rir  indicaciones sintomatioas.Hcy d ia  mas adelantados
W )
(por cuanto sapemés que e l  eieznento causal es un micobrio)^sin embargo,lo que 
no consigamos por lo s  p ro filax is,desti^ rendo  los focos de o rig in ,a is lam ien to  
de los enfermes y de lo s  sanos respect© a l  contacte para con e l  y lo s  que le  
a s is ten ,m u erte  de la s  ra ta s  pulgas y demas animales que pudieramos sospeohar 
contribuyan a p ro p ag arla ;tran sp o rte  de g ranos,alim entes y m aterias contumaces 
etc  etc(como &levo indisado^se reduce e l  tra tam iento  general,m ucho,al aseo, 
lim pieza y desin feccion  del enfezmo;que l a  hab itacion  donde reposa ,no sea 
f r i a  ni humeda,pero bien v en tilad a ; a n ti  sep s ia  qu iru rg ica  de lo s  bub ones y to - 
dkA.0 que alcanoe d# l a  preponderancia que la  h ig iene adquirio  con fundamento 
en niiéstro s ig lo ,ésteden tr#  de sus dominios, fumigando lo s pabellones dlssamue- 
blados (donde e l  enfermo ha de s u f r i r  l a  c r i s i s  de la  enferme dad )^ c An rapores 
de gases su lfu rosos,lavando  lo s  p iso s con agua sublimada a l  1 por mil*y para 
h acerla  menos p e lig ro sa  por su extension,puede emplearse la  solucion de Sal#-
mon (Cloruro de sodlo 1 gramoa,su lfa te  de oobre 2 Id-Subllmado 1 id .ao ldo  tan  
tr io o  5 Id-agua 1 litre .T am bien  puede^emplearse lo s  vapores de foimaÊ^rfetofa, 
Como e l suelo requ ie rs  lim pieza constante por que es uno de lo s  p rin c ip a le s  
receptaculos del agente patogeno,jamas se b a rre ra  sd ##s#o s in  se r moj ado con 
la  solucion antedicha u o t r a ; la  ropa del enfermo como de lo s  que le  a s is te n  
debe pasar a l a  e s tu fa .p rb h ib ir  te d a r  descalzos a la s  personas que a l i i  e n tr  
Tampoco dejaran de pasar la s  manos y lim piar la s  uüas con alcohol de 8o a 9o" 
previamente lavadas con agua sublimada.
Las deyecciones del enfermo^esputos y pus^no sald ran  do la  habitacioz^ s in  
m ezclarse mejor que con lechada de ca l 6 sublimado,co* una solucion a l  5^de
su lfa te  de cobre 'pero  p re fe r ib le  s e r ia  (despues de hecho estolquemar los ex-
* / /
c re ta s .
A proposito  y para la  p rese rrac ion  ind iv idua l de la  p e s te ,recomendo 
e l  malogrado quimico Doctor Torres Huhoz de Lu*a (como desin fec tan te  en la s
epldemias de colera)^el gas del oohavOy lo s  vapores de aoido h ip o n itr io o  emple 
ados en la  oasa Ae la  moneda;y segun n o tio ia s  de Bombay,los indegfnas que en 
e l l a  trab a jan .n o  son ataoadoe de peste  aun habitando en lo s b a rrio s  mas in fe  
tados de l a  poblaclon.Muoho ae ten d rla  adelantado en la  p ro f i la x ia  IndlTidua 
p rev en tlT a ,s i la  aoolon de lee  sueros an tipesto sos de Yerein y o tro s .a s l  oo- 
mo la s  vaounas Haffkine H ita sa tto  y demaSy dieron por resu ltado  #loapeteoido, 
evitando la  reoep tiv idad  por l a  Inmunizacion.
Separadamente del tra tam len to  preventivo 6 p ro f i la o t lo o .e l  farmaoologioo
0 sintomatloo^ fue y eS /e l que en todas la s  epooas se Tlno empleando ourando
se a&gunos de esto s enfermes graves oontadas veoes.oon so la  l a  medioaoion to
n ica (que aun suele emplearse) ;y aunque l a  o iv iliz a o ie n  es mayor y l a  h ig le -
ne se impuso^es de inmejarab les re su ltad o s,ten ien d e  necesidad de em plearla
como arma que debemos esgrimiry in te r in  que oon l a  atenuacion v iru le n ta  del 
bac ilo  Yersin K ita sa tto  y l a  de sus t e x in a s ,la  se ro te rap ia  no leg re  p redemi-
mlnio en e l  tra tam len to  de l a  peste  oomo o u ra tlv a .
Los medloès espaSoles antlguos (Segun Canella)yfundaban su tratam lento  para 
oombatir la  p este  cubriendo oomo prim era indioaoionyreparar la s  fuerzas v i ta ­
le s  deoaidaSy por lo  que ordenaban una alim entaoien fo r t i f i^ o a n t4  y n u tr i t iv a , 
Convinieron tambien^ en que aooger oemo un plan l a  sangria  en todos lo s  ape 
tad o s ,e ra  tem erario solo ouando en a l gun caso de temperamento apropiado (san- 
gineo)^se p ra c tic a se  oomo verdadera neoesidad.
Ho adm itian tampooè oomo de aplioaoion  g e n e ra l,la  medioaoion purgant^ ha- 
oiendOfe##e*N**d4ge n o ta r que l a  medioina es oienoia que da preoeptos univer 
sa le s  y réglas^ y a ï  dlesoender oon a l la s  a  oada oaso en p a r tio u la r  habia que 
oonsiderar la  espeo ia l complexion de temperamento,edad,genero de vida y o tra  
o irounstanoias re fe rn te s  a l  enferma y a l a  enfermedad^y por oonsigu ien te ,e l 
por que a un oaso sea u t i l  adm in istra r un purgante,no lo  es para qye se e s ta
:
b leo le ra  oomo reg ia  general purgar a tedos lo s  apestados;y  l a  razon do mas 
p##o que encontraban para no acep tar e s ta  medioaoion en general sn l a  p e s t^  
es que e s ta  en ferme dad y su oadea no piden dereohamente purgantes n i sangria  
sino aleix ifo rm aoos'y  que la  obserraoiony le s  enseRo que todos lo s  enfexmos 
que ten ian  oamaras a l  p rin c ip le  del mal se morian,po* lo  que p re fe rian  (ouan 
do hubieoô humores que evacuar)los vomitivos y sudèrifioos (P o ro e ll) •
Tenian como concepto general en e l tratam iento  de l a  pestOy que estaba in  
dioada la  medioaoion tonlca^y como toniooSy p re sc rib ian  la  alim entaoien ^)MKtr 
tiv a ,g ra n  prudencia en la s  emisiones sanguineas^los alfxifarniooSy no perd is#  
ron de r i s t a  que en e s ta  enferraedad la  primera indioaoion es v i ta l îy  como la  
fuerzas se hallaban deoaidas,habia que ayudar a l a  naturaleza^ p rescrib iendo  
los oardiacès in tus e t exe tra  (Laguna) «De t a l  modo temian d e b i l i ta r  a l  paoie 
te ,que aun en aquellos casos en que la  sangria pareo ia  indicada,oon e l  fi# / d 
provooar sudores (terminacion generalmente f e l iz  en e s ta  enfermedad^proponia
( m y
Laguna fr lc c iè n e s  mercuriales^ oon lo que asegura haber ourado algunos en fer 
moe.
Como prueba de l a  importancia que dqban a  l a  indioaoion de oostener y 
le# an ta r la s  fuerzas, baa ta ra  consigner que lleg a ro n  a aoonsejar a lo s  en fer 
mos yiandas n u tr i t iv e s  como aves,p iernas de oarnero etc^ en l a  oreenoia de 
que e l o lo r del guiso y de a l l a s ,era  capaz de produoir aquel resu ltado  (FrA 
l a s ) .
Tratando e l enferme con sudorificos, vom itivos y corroborantes^ dice Por- 
ce ll,q u e  so lian  l le g a r  los bubones a term ino^sin accidente alguno, ayudandol 
â reso lver com em plastos,y conseguido esto ,ad m in is trab a  un purgante
Siendo e l  tumor profundo^ aconsejaban poner ventosas para haoerlo pronun- 
o iar,sigu iendo  e l plan ré so lu tivo,
Pero en ambos casoSy s i e l estado del enfermo e ra  grave temlenl^ pudiera
m orir an tes del ouarto d ia ,ab rian  e l tumor con e l cau te rio  aunque no hubiese 
llegado â formarae pus y lo  curaban como una lla g a  sucia (Zamudio)
Cuando apreciaban que supurase e l tumor,eaperaban que tuv ieae muoha sangre 
mezolada con m aterias gruesas y que e l enfermo tettiq^fuerzaa : de no haber eato 
ultimo^ lo  ab rian  con lanceta , curando luego oon t r ia c a  como recomendaba Lobera, 
Los carbuncos^los sajaban,aplicaA n^ ventosas 6 sanguijuelas para cu ra rlo s , 
aconsejando que e l co rte  6 sajadura no fuese profundo para que no d iera  mji- 
cha sangre (pore que esto  d é b il i ta  a los enfermos^y que no se abriesen  sino 
los graves^por que lo s  leves a l  a b r ir lo s  se volvian m ortales.D espues^aplicab 
top icos apropiados^ procurando cuanto se re f ie re  a la  ouracion de los car- 
buncos,llenamA,res ind icac iones:”desecar lo  que tem plar e l  ardor y co
r r e g ir  e l  veneno” (A,Canella L oc-cit)
Moderadamente y en opinion de todos lo s  Medicos observadores que sAbre e l
&terrn o  estud iaron  l a  peste  y l a  tr a ta ro n .lo  quezoonviene para e l  mej or resuL - 
tad o ,es  un tratam iento  medico m quirurgico  rapidOy enérgioo,opurtuno y ouida^ 
doso*y segun expone e l  Dr. Oanthé,mucho m as,tratandose de europeos.
S ste  practiccy ha notado que lo s  indios sucumbAi oon mas fa o ilid a d  a la  pes­
te  que los europeosry segun su opinion es^primero^ por que e l ind ig ina  ra ra  ve 
consu lta  oon un medico europeofpa# que #& has ta  que la  enferme dad
e s ta  muy avanzada^segundOy que la  fuerza de re s is te n o ia  de lo s  pobres indègèna 
e s ta  muyvpor debaj o de le s  europeos del n o rte ;y  l a  te rc e ra  razon^es l a  aver­
sion  h e re d ita r ia  que t ie n e n 'a  toda medioaoion alooholioa 6 estim ulante^siendo
creencia  de muy antiguo en e llo s  a l  adagi<^ **de que es muy neoesario  matar de 
hambre à la  f ieb re"
Para corroborer esto  que dice Ganthéybasta*reoorda^qUe durante l a  epide 
mia de Hong Kong de 1894, de 11 enfermes ingleseSy curarAn 9 o sea una m ortal!
dad d e ^ 8 ’2o por loo, en tan to  que en lo s Chinos^ fue de 95 por loo.Ho puede 
a tr ib u irs e  este  resu ltado  favo rab le ,a  l a  c irounstano ia  o In flueno ia  de raza, 
es mas bien debido,a lo s efectos del tratam iento  y la  buena a s is te n o ia  en e l  
ourso de la  enfermedad.Hay pueSynecesidad de in te rv e n ir  ra p idamante, y proper 
oionar buena a s is te n c ia  a l  enfermo.
Para e l tratam ientot farraacologico de un enfermo de p e s te ,no pueden traz a r-  
se rég las inmutables para combatir signos y sintomas^ a no se r  para obrar con­
t r a  lo s efectos toxicos que in fec tan  l a  sangre, producidoa por lo s  bac ilo s y 
sustox inas. ##
Sin desechar e l  tratam iento  tonico*y de conformidad oon la  mayoria de Me­
dicos p ra c tic e s ,lo  primero que debe ^ o e r s e  a l  se r  llamado para e s ta  c la ss  de 
enferm es,es exonerar e l tube in te s t in a l  desinfeotandolo oon una dosis de cale, 
me lane 8^ que a mas de obrar como antiseptioo^ es d e riv a tiv e , purgante y calogogo^
. t m )
no proTOoando deb ilidad  (dado en su p r l n o i p i o ) oonla o ircunstano ia  ademas^ 
de poder hacer e lim in ar aq u ellos ml or obi os 6 agentes patogenos » que no hayan 
eld o  absorvidoB «oonsiguiendo oontener los vdmltos la  mayoria de la s  veoes.
Los e stim u lan tes• sudorifloos,ton loos oardlo Tasoulares y tonloos neoras- 
te n io o s : tales^oomo e l l lo o r  amoniaoal anlsado, Aoetalo am^nloo,polTOs de 
D oT ver8,D lgltal,C afelna,Sulfato  de estrlg n ln a ,A o e lte  aleanforalo»B ter,Sue­
ros,C^'or6n 6 Hayën,e tc .  e to .adm inistrados muohos de e llo s ,(m e jo r que por la  
v ia  g a s tr ic a )  ,por la  hlpodem ioaysuelen se r un gran e z lto  s i  desde un p rln -  
o ip io  88 emplean oubriendo la s  indioaoiones de mas p e rçu to r la  a tead lda oon­
s ig u ien te  a l iv i  e^fd^^enfe rmo, ^  la  par que se oo aba te  la  enfe rmedady ^ re a l l -  
e a r  la  f e l l z  term inacidn de la  mis ma. Bn aquellos oasos m que e l d e l ir lo  
e s  grande, la  Hi osoiamina, suele dar bus nos re s u i t  ados; so l a ,  d ayudada por 
loa  hlnoptleo8,que como e l Veronal,S ulfonal, Trlonal,H lpm al,Hlnopno, G loral
iUfj
6 e l  Luminal, bast ante modernoe ^  muy en boga^y de efeotoa eaal alempre aega- 
ro e .
Para no desatender la  h lperterm la y e r l t a r  deprlmentea eatadoa como an- 
cede la  generalldad de la s  veces oon la  Antlplrlna»Plramld<$n,7enaeetlxia, 
Crlogenina (y la  Qulnina), por la  I r r l ta b l l ld a d  que puede pzuTOoar en l a  aax- 
0080 , I n te s t in a l ) ,pueden obtenerse re su lte d 08 a n tlp lre tlo o e  por o tro s  medloa 
obrando como sedentes y estinm lantes d la  ves^los banoa,afualones de Tina- 
g r l l lo  aromatloo, (vinagre y agda de colonla e te )^ a in  o lv ldar la  re v u l8 l6 i 
slnap lsada y de o tra  indo le .
Si apesar del exoneramiento del tubo in te s t in a l  por medio de l oalmn^l 
e x is te n  V(5mitoe,puede re p e tlr s e  de nuevo una doela de 35 4 40 œ ntlgram os. 
Caso de persistlTyOS Indispensable emplear los antlem etlooe oomo la  m lstu- 
Ta de H lvetî^^el o x lla to  de œ rlo ^  Champagne ^ hl e l o en t r o d tw .a g u a  de
{ iX b J ...............................................
Belt* e tc . e to . por oonvenlr oombatlr date sin tona qua a n iq u ila  a l  enfermo^ 
le  implde la  ab8orol<6& y asim llao idn  de los medloameuto# y alim entoa. 
Como se r la  Interm inable la  l i s t  a de medloaraentoa f  armaoelogleos ; y lo  son 
tambien, l a  varledad de alntomas y oomplleaelozms que pueden p resen ta rse  en 
e l  transourso  de la  enfermedad en oada eaeo ,e l M^dloo, subaanar^ aquello  
que su p r^ o tlo a  y buen o r l te r lo  la  su g la re , oumpllendo oon abnegado a féu ,lo  
que la  moral medloa noa enae&a.
Para term iner date  punto hablar^ algo reapeoto a l predM lnlo  qua le  
(ostd reservado d l a  o lru j la  an e l  tratam lento  respeoto  4 loa bubonea, an traz  
;y pdstu laa gangrenoaaa.
Ho qulero re fu ta r  los numerosoa medloa de que æ  v a llan  en o troa tlem - 
jpoe lo s  a n t iguoa(para ml muy re ^ e ta b le a )^  proTOoando bubonea a r t l f lo la le a  
IP or medio de oanatlooa ,T ^to teay  ^ Inyeeolonea parenqmlnatoaaa an loa  gan- 
(glloB 6 a d e n itis  malignaa^puea aun tenlendo raaAu da ear,ana reaultadoa
(ZP)
fue ron tan  pooo fe llo e s  para  haoer oamblar e l ourso d e l s ln to aa  la lieado^  
que^los bubones eran  aooeslb les, prsotloaban su In c is io n  moobas Tsoes an tes 
de su madures. SI ex is t la  formaol<(n de pus, fue r a  ^ste  oremoeo seroso,puru­
le n t o 6 sero -sangu ino len to ,le  Inolndlan oon temor A la  bemorragla por que 
d e b ili ta b a  a l enfermo (segun el los ). La asepsla j  a n tle e p s la  no eran oonoel- 
das.
Si los gangllos se baoen do lorosos,la  aplloalM ftde toploos o a llen tes  
on eompresas, oataplasm as, powdas anodinas,lnyeoclones de novooalna,morf 1- 
na,eooaina e tc . e tc .so n  Indloadas. Cuando e l bubtfn Be h a lla re  en oondlolo- 
nes de flu c tu ac id n  de aboeso d para supu rar,lo  ae jo r^aas ventajoso y rd p l-  
do ,es su d ila tao td n  dentro de la  an tleepsla  y asepSia mas compléta como so 
re q u ie rs  modemamente en toda operaoldn qulrurgloa, empleando do spues aque­
l l o  que e l  o iru jano orea mas aoertado 4 Indispensable ( t e m o -o a u te r lo ,f in -
tu ra  de Todo) y aiedioaeidn ad-hoo para la  an tlaep a ia  y eioatrisael<5n do l a  
gaperfdole om enta a b le r ta  en e l  gangllo , doi^Xetando lo  quo le ea eeounda- 
rlo*  B1 miamo tra tam len to  oon pareoidas v a r ia n te 8/pueden llev a rae  4 oabo 
para  los oarbunoos y lo s  a n tra z «^1 los yW^oonviene ao tu ar oon naa p ro n ti-
tud  que en lo s  bubones.
Tiempo l ie  gar a , en que la  C iru jla  obre oon energ ia  extirpando los gan- 
g lio s  en su aparàoion,no esperando é, que l a  f lo g o z is  en e l lo s  se v e rlf lq u e : 
y digo esto  Ilu s tr is lm o s  Sonores del T ribunal, por que h s  le ld o  (pero en pe- 
rio d lo o s no p ro fesionales oon v lso s much os de o e r te sa  que maa tarde  corro­
b o ré ) , que un Dootor Kspanol e l Dr. C aldelas,(D . Jaoobo),oompanero mlo oon- 
d iso lp u lo  de H o sp ita l,ha llevado 4, oabo la  e x tirp a o lé n  de los ganglloe de 
pestosos en San Juan de Puerto Hioo an la  é l t l a a  ep ldea la  que a l l f  re ln é , 
y oon un ex lto  sublime.
[xni
Dentz'o de BUG re&petabXeG esfe rae ; lo  mismo l a  C irogia que l a  medioina, 
ban. pue&to en juego en todas la s  epooe^a de nueotros 8lgXo&,lo6 oonoolmlan- 
t o s  c i e n t l f l c o s  de que dleponian para ocmbatir e s ta  te r r ib le  enfermedad: pe 
ro ; ? ^ que cludarlo?: l a  prep onde ranoia  de la  Higiene en e l  paeado s lg le  
XXX y mas, en e l XX,lo  ha Invadido todo y bus f in e s ,so n  proporcionam os la  
sa lu d .
D e sp u e s  de todo lo e x p u e s to  y bassuadonos en los heohos observados,iae 
l im ita n t  d dedaoir y sen ta r la s  s ig u ien tes:
O O H C L Ü S I O K B S .
1 * .~  La p e s t e  bubonloa,és una enfermedad agudlslma y epldemlea.
2* . -  Constituye una verdadera p ir e z la , sept loemlea. Inf se t I ra  y emitagio- 
sa.Quyo elem ent0 ca u sa l,ea  s in  genero de duda t a  mlereerganlsmo patogeno, 
eo rto ,grueso y de eztrem ldades redondeadas,deseublerte por Jersln  y ^ t a -
e a t  to  (1 8 9 4 ) ,en Hong Kong,cuyo b a c ilo  l lo v a  e l  nonbre d e l primero.
3 * .-  3u n atu ra leza  oontaeioea,domuostraBe Imnegablomonto por su trane*  
m ie lb illd a d  é  im portaoién;por eu f r e c u o n t e  d esa rro llo  en la s  personas a l  
co n ta cte  de enférm os;por la  In flu en o ia  preservadora d e l a islam îento; y por 
su  In oou lab llld ad .
4&.- El orlgon de la  in fe o c ié n  procédé d el s u e lo ,y  ou T eM cu lo ,ca si 
Biempre son la s  ra ta s  que d iseninan.
5®-.- La aparioidn expontanea de ra tas m uertas,es in d îc io  de e p lz o tla  
p r o o u r s o r a  do una epidemia de poste Humana.
6&.- Iio e s  cond icion  ind ispensab le para nue aparezca la  p e s t e ,e l  en -  
co r tra r  la s  ratas œuertae: puede d esa rro lla r se  s in  é s ta  o ircu n stan oia ,
7 * .-  La frocuonoia en aparcion de r a ta s , y e l  dem arrollo de é s ta  «a- 
ferm edad,es isas frecu en te en looa lidadee ,« i  que la  aoumilaoidn de m iserla , 
oondic lo n es de Insalubridad y  f s l t a  de h ig ie n e ,e s té n  wi eu raaén iznrerm
deeX g r a d o  d a  b len es ta r de sue h a b lte a te e .y  m  elT lil##*i6& .
8&«- E8 innegable e x is te  o<mexid& entze la  epa rio io a  de peste  hamana, 
own la  o p iz o t la  de la s  r a ta s ;  y deeds que se deseabrié  e l  b ao ilo ,se  d e s lin -  
dmiüii loü oampos estab leo isndo  la  re lao io n  de eaosa é  efeote#en l a  %#ste
dee l a  r a t a  y  l a  del hombre.
9 ^ .-  Las epidœnias de peste.rem ontanse a l a  antigUedad,oreyend08e por 
IgatinoB y g r ie g o s .e s  a n te r io r  éL s ig le  71 ouando se  d e sa rro llé  en Bglpto, 
dee 0 onde se créé o rig inaria*
10&.- Ho 8 0 lamente ee una de la s  epidemias mas an tiguas que se conooen 
y de l a s  mas m ortiferas en e l  mundo h ab itad o ,s in é  tambien oomo to r tu ra  que 
a f f l ig e  a l a  humanidad,oonst 1 tuyendo la  peer p laga para  un p a ls ,b a jo  e l  pan- 
tco de v is  ta  de la s  re la o itm es so o i  a ie s , in te  r oe ptaodo la  l ib e r ta d  oomarolal^ 
las tâgr 1 o u i  tura , indus t r i a  y navegacién.
11&.- En e l  s lg lo  XY1,b1 b ien no ee oonooia e l verdadero e lament o
o a u 8 e l,y é  ompezd d  oombetirse oon algxm e z lto  debldo A  la  oreenoia de que 
un agente miasmatloo era  sa produotor. En e l  e lg lo  XIX (1894) ,desoubiorto  
e l  b a c ilo  y gracias A la  p ro filax iB ,no  adelan té  en progreeo.
!%&.- Es enferme dad endemloa en algonas localidadea de l Asia y A frl-  
oa.sobro todo on Kong Kong, Aatrakan, )In d ia  y China)»
1 3 * .-  Um endem loa,la recep tiv id aà  enoontraerla ,no  pareoe eetmr en re -  
la c ié n  d lrcc ta de la s  razao negre y an & rllla ,é  inver ma de la  Eoropea; no 
re sp e ta  la  c a l l  dad. de ra zas .
1 4 * .-  In d ep en d 1o n t cmonte de la  condicion  eseno ia l d e l agente patoge­
no quo e n g e n d r a  l a  p e r te ,e s  creen cia  g en er a l,de que l a  humedad oontrlbuye 
A  EU mayor y mas i^nido d esa r ro llo .
1 5 * .-  En algunac lo ca lid n d es  con mas freouenoia que en o traa ,d e sa - 
r r o lla s e  é s ta  onldomla en la s  oinco p a rte s  d e l mundortodavia no pudo a r r i -
bïaree d haoerla  desapareoer; y graciae d la e  ne dldae qae Xos SstadoB de la#
d life re n te s  Hacionea vdn adoptando en cerco rla ,no  oausa te n ta  m ortalldad, n i 
e$e extîende oomo aatîgoam ente•
16* .- La peste,ademé8 de lo s  fenomenoa oomimes A toda epidem ia,tiene 
c ia rac te ris tio o B  sintOTas proploB,corao son; loB bubones,antrax.petequlas 
gîangrenosas y e l  car bunco.
17* .- Sucede,nue aun rev ls tlen d o  ca rac tè res  d lfe re n te s  por faltsür en 
allgunor casos l a  forma bubonica,de o rd inario  sue m snIfestaoloues,roconooen 
um nlsmo o rlg en ,y  observanse en una mlsma ep idem ia,fiebre v io len ta  y maroa- 
dîa p o strao ién .
19* .- El mioroorgenismo 6 b ac ilo s  Yersin,enouentense en e l  ezadado de 
1(08 bubones,y en la  sangre de lo s pestosos.
19* .- Las oonsecuenoîas de él,produoen m  e l  orgsnisao grandee a l t e -  
ruiciones enatomo pato log icas.no  respetanào nlngan érgano Inoluso e l  11 qu i-
i t-W
do s a n g a in e o .
3 0 * .-  Los bubones ( a d e n i t i s )  son  bu o a r a c t o r i s t io a  m a n lfe s ta o id n  e s -  
]w e c in l,c o n  n b u ltam ien to  més que l o  d o b le ,d e l  ba#o .
3 1 * . -  l a s  h e m o r r a g ia f i, o o n s t itu y e n  uno de l o s  c a r a c tè r e s  anatomo p a -  
t m lo g ic o s  mas n o t a b le s  de é s t a  sn form ed aà ,p resen tan d ose  l a  purpura h om ofili*  
o in p ’^ l a  s a n g r e ,con l o s  e le m m to e  de su ooraposioion on e s ta d o  de raozcla .
1 3 * . -  En e l  M b l t o  e x t e r i o r  y  p o r  l a  a u t o p s i a ,  ob s a  r v a n so  hue l i a s  y  
a . l t e r a c i  m on o ad ave r i  c a s , s  1 en  do l a s  mas v i s i b l e s  ,p r o f  mqdas y c o n s t a n t e s ,  lo s  
im f a r t o B  g a n g l i  on ar e  s , l a  t r a n s fo r m a c l^ n  ÿ lo l b a s e  y  l a s  p u s t u l a s  gangrenosa#,
13*.- E ro sen ta se  l a  p e 8 te ,s ie u ip r e  p ro g ro a iv a  en su  o u rso ; y aun que 
oius form as se;in v a r ia b le s ,  su d iira c ién  y term in a o l  én e s  r é p id a ip o c a s  veoea  
3<e p r o lo n g a  o l sogundo e o p te n a r io .
3 4 * . -  Sn  l a  tr a n sm is lé n  de é s t a  enferme dad , de sempeaari e l  p a p e l p r i -  
m za r io .e l s u e l o , l a s  r a t a s ,  y l a s  p u lg a s . Es un h eoho,q ue son e l  v e h io u lo  mm#
a > p ro p ia d ü  y  f r e c u e n t e  de infeocl<5n y oontaglo. Creese pueden padeoerla y 
ts ra n s m itir lâ  tsumbien a l  hombre,l a s  marmotas.el oam ollo,los cobayos.las mms- 
ù i a a  y  m o u q u it o s .
2 5 * . -  La p e b t e  es pues t r a n s m i s i b l e  é  Inoculable; y  su  tran sm isib ilid ad  
é ’ in o o u la c id n ,p u c d e n  v e r i f i c a r s e  p o r  t r è s  T la s :  por l a  pulm onar,el tubo d l-  
g t? n r t iv o  i r  l a  h ip o d e r m ic a , ju gan d o  p a p e l  iaiportm to , e l  contacte  d ire c te  inm#- 
d i i a t e , e  i n d i r e c t e  m ediate.
?Huede a e r  l a  ix ia to  de o r ig o n  h id r io e .d o se r a p e h a n d o  e l  a g u a  e l  p#-I
p o o l  d if -a s iv o ,o o m o  en  e l  c d l e r a  6  l a  f l o b r o  t i f o i d e a ? . - ?
2 7 * . -  E l d i a g n o s t i c o  o l i n i o o  de é s t n  en ferm o d a d , e x i g e  m ucha a te n o id n ;  
p } r iT io r o ,p o r  o e r  in s e g u r o  a l  s im p le  exam en; y  segxm do p e r ç u e  a l  onde de la s  
o i p i a e i i o c  que ;:ias aG oIan l a  hum an 1 d a d , a i  ig n e r a n o  l a ,  puede a c a r r o a r  grandes 
m a a le s ,a  p r o v ia o ia B ,o o r a a r o a 8  en te ras  y H æ iones.
3 8 * . -  P a r a  fo rm ar de e l l a  un ju io le  diagnostlco  ex ac te ,n eces lta se  raeu-
r jr r lr  a l  oxnm en b a o t o r i o l o g i o o  d e l  Laboratorto .
3 9 * . -  K1 p r o n o e t l c o  e s  s io m p r e  g r a v e :para e l  o n f e m o .p o r  s e r  prooaao que 
I r n f e c t a  s e p t ic o m ic a m e n te  t o d o  e l  o r g a n is n o ; y  s o m b r io ,p a r a  l o s  (jue l a  ro d ea a ,^  
boa j o  o l  p im to  do v i s t a  s o o l o l o g i c o .
30* .- Ln t r a t a m ie n t o  c u r a t  ivo , on l a  a c t i ia l id a d  no e x i s t e  ;no es ra d ic a l;  
0 S8 .: in t 'T if iL lo o  i n t o r f n  no s e  l l e g i i e  d  l a  inm iin isao i< 5n  p o r  las v a o u n a s  6 l a  
SHU o r o t e  ra p  1 a .
3 1 * . -  Las v a c u n a s  y  a u e r o a .n o  so n  su  m e d ic a o ié n  e s p e c i a l  p r o f i l a o t i c a ,  
n i l  c u r a t i v a : v a n  oam ino de a lc a n z a r  s u  o b j o t i v o ,c u y a  im p o rt/u a o ia  eerd de 
t r r a n c o n d o n c ia  p a r a  l a  Lîe d i  c i  n a .c c n s e  g u id a  que fu e  s o  l a  s o l a  in m u n id a d .
3 3 * . -  La C ir u j ia  i n t e r v i n i e n d o  en  ayu d a  p a r a  l a  cu ra c i(^ n  por l o s  m ed io #  
qque i i s n o n e , d i d  a lg u n  p a s o ;  y  s i  b ie n  o b tu v o  e x l t o  a lg u n o  p o r  I f ex tlrp ae id a  
dde b u b o n e s .c n  g e n e r a l  n o  puede concedersel© to d a  la  im p o r t a n c ia  oomo t r a t a -  
r a t ie n t o  c u r a t i v e , y  solo  hlpotettcssBento.
Cwj
33* .- Oomo medio prim ordial de e v ita r  eu des a r r o l lo , deben p ropalarsa  
yy lle v a ra e  A efeo to  medidas de p rev ision  ind iv idua l os y gene ra le # . Â no 
ppoderla oontener on una lo o a lid a d ,la  p ro f ila x ia ,o s  el me jo r  tra tam ien to .
ILa persecuoién y ejcterminio do l a s  ra ta s ,e s  ind ispensab le .
34* .- In te rs  sa muobo A los pueblos, e v ita r  é s ta  epidemia. El problem# 
dde l a  Higieno pifblioa saneando la s  poblaciones,roprosenta un tr iu n fo  para 
11a O ienoia,y una oonquista u t i l ia a d a  en bien de lo s  hab itan tes  de una la ^  
ccl(5n,bajo e l  punto de v is  ta  de l a  sa lu d , l a  so oie dad y su oui tu ra .
36* .- Ho llevadas A oabo buenas ne didas h ig ien lo as , supone te rreno  
p p r o p ic i o  p a r a  que una infoocidn se d esa rro llo  y se desenvuelva una luoba 
ee n tre  e l  elemento invasor y e l invadido.
36*.- Consiste preoisamente e l  m al,en que lo s  pueblos,atrasadoa por 
Bsm a p a tia  y  abandons de sus adm inistradores,no conceden un p rec io  en oatl- 
lona de sus adm inistrados oiudadanos, de souidando e l  presupuesto en lo  que
{ a ta a #  & B enefioenola«H iglm « y Saallad*
8 7 * .-  A fortuaadaaw iite« la  e lv i l la a a lA a  B toopaa»preT l8ora e a  lo  gae me- 
, J o r  l e  oonT iene ,p rooaran  lindlTl&xzalmente aas h a b i ta n te s  « r é a l i s e r  oomo n e -  
( e e s id a â  in e ln d ib le « la  p r o f i l e x le  d e n tro  de lo s  l im i te s  qoe oada xmo paeda 
i a lo a n s a r ,p n e 8  poeas son l a s  p o b la o io m s , f a l  menoa Hepana),qn6 ouenten  con 
1 mn r e g u la r  a lo a a ta r illa d o « b u e n o e  la b o ra to r io s  y Ordenanzas m nnicipaftes 
I a p ro p ia d a s  i d esheohar lo s  p e l ig ro s  p a ra  l a  sa lu d  p d b lio a  y  p r lT a d a .te n ie n  
( d o  que s e r  Inoompleta^ l a  p r o f l l a x i s  c o le o t iv a , a p e s a r  de l a s  Leyes y R e g ^ -
n laentos de P o lle ia  S a n ita r ia  v igente

